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The Honorable Robert C. Scott 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
The Honorable Robert C. "Bobby" Scott began serving 
his eighth term as a member of Congress on Jan. 4, 2007. 
Prior to serving in the U.S. Congress, Rep. Scott served 
in the Virginia General Assembly from 1978 to 1993. 
In November 1992, Rep. Scott was elected to the U.S. 
House of Representatives. Through this election, Rep. 
Scott made history by becoming the first African-American 
elected to Congress from Virginia since reconstruction and 
on ly the second African-American elected to Congress in 
Virginia's history. Having a maternal grandfa ther of Filipino 
ancestry also gives Rep. Scott the distinction of being the 
first American with Filipino heritage to serve as a voting 
member of Congress. 
Rep. Scott currently serves on the Committee on the 
Judiciary, where he is the chairman of the Subcommittee 
on C rime, Terrorism and Homeland Security. He also serves 
on the Committee on Education and Labor, the Committee 
on the Budget, and the Committee on Standards of Official 
Conduct. 
Rep. Scott has become known as a champion of the 
U.S. Constitution and the Bill of Rights, fighting to pro-
tect the rights and civil liberties of all Americans. In 1997, 
he fought to protect the right of all children with dis-
abilities to obtain a free and appropriate education under 
the Individuals with Disabilities Education Act. In 2000, 
Rep. Scott sponsored the Death in Custody Act, which 
requires states to report informat ion regarding the death 
of any person in custody of law enforcement officials. 
Rep. Scott is leading efforts to pass comprehensive 
juvenile justice reform and crime prevention legislation 
by sponsoring the Youth PROMISE Act, which provides 
resources to state and local governments to prevent juvenile 
crime. He is also leading efforts to enact legislation designed 
to reduce high school dropout rates and increase access to a 
college education for all students. Rep. Scott has also spon-
sored the A ll Healthy Children Act that would ensure that 
the nine million uninsured children in the U.S. have access 
to quality health care. 
Rep. Scott was born on Apri l 30, 194 7, in Washington, 
D.C., and grew up in Newport News, Va. He is a graduate of 
Harvard University and Boston College Law School. After 
law school, he returned to Newport News and practiced 
law from 1973 to 199 1. He received an honorable discharge 
from his service in the Massachusetts National Guard and 
the U.S. Army Reserve. 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tasse l. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the fami liar mortar board, which still retains 
the medieval tasse l. 
The hood (the med ieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. Graduates 
from Virginia Commonwealth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the med ieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
dist inguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly fie ld of the wearer. 
Art s. LetL ·s and Hun anities White 
Business Drab 
Dentistry Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts. Architecture Brown 
Laws Purp le 
Libra· . Science Lemon 
Medi ine Green 
Music Pink 
Nursing Apric t 
Pharmacy Olive Green 
Philosophy Dark Blue 
Phy ic. I Education Sage Green 
Physica l Therapy Teal 
P'ulillic Administration Peacock Blue 
Pub Ii Health Salmnn 
Science Golden Yel low 
Social Service Citron 
Theology Scarlet 
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College of Humanities and Sciences 
Baccalaureate Certificate 
Candidates presencecl 
by Interim Dean Fred 1--lm!'hidgc 
Ashworth-Matusiewicz, Erica G. 11 
Spanish/English Trans,liition 
and Interpretation / 
Richmond. Virginia 
Fryar, Kandace Nichele 
Spanish/Engl ish Transl9tion 
and Interpretation/ 
Richmond. Virgima 
Bachelor of Arts 
Candie/aces /Jresemecl 
by lmeiim Dean Freel 1--Iau•hiclge 
Adams, Derrick Anthony * 
Religious Studies / 
Amelia. Virginia/ 
Adams, Mic_helle Angie 11 
~ Histrny / 
-;. Richmoref Virginia 
~ ..._Agha,r im, Ali t ~olitica ience ~ 'iiflichm d, Virginia 
. ,'( ~ 
~\_~ Antognoni, Ashley Lynn 
~: t {Political Science/ \ \:i. '11/J!!odbridge, Virginia 
Appawu, Tania 11 
International StudieV 
Chantilly, Virginia/ 
Ashworth-Matusiewicz, Erica G. 11 
Foreign Language/ ' 
Richmond, Virginia 
Atkinson, Matthew Scott *11 
History / 
>,, Richmon( Virginia 
i ~ Bad~e,ily Whitcraft 
'> {ieligio Studies 
~ ~lexa ia, Virginia 
' ' ~ 
:· \~arber, Jared William 11 
~ ~ :,rolitical Science / 
~inghamton, Nfw York 
Barrow, Adelle Michelle 
African American Studi7" 
Wil!tamsburg, Virgima 
Baudean, Cassie Lynn *11 
International Studies. Pol io/c'I Science 
Mechamcsville. Virgini,v 
Beck. Chandley Elyse 11 
History / 
Richmond, Virginia 
Bernard, James George 
English / 
Richrrk!nd. Virginia 
Berry, Ki'91>erly J. 11 
English/ 
Leominster, Massachusetts 
Blackwood, Lauren Chastain ** 
Pol itical Science/ · 
Arlington, Virginia 
Blake, Audrey Marie Raeder *11 
English, Women's Studi7 ' 
Chesterfield. Virginia 
Boswell, Rebecca Claire 
Engl ish / 
Richmond, Virginia 
Braaten, Tanner 
Religious Studies/ 
Richmond. Virginia 
Brockenbrough, James C. IV 
History, Criminal Jus~ 
Hanover, Virginia 
Broo~ exandra Rose 
Foreign nguage 
Frede( k urg, Virginia 
Bryant, An,na Stewart 
History / . . . 
Richmond, Virgm1a 
Burke, Ryan Thomas 
International Studies/ 
Richmond, Virgini/ 
Bushong, Benjamin Dickinson 
History / 
Richmond, Virginia 
Calderoni:. Antonio Robert *11 
History/ 
Chesterfield, Virginia 
Caldwell, Adam Blaine **11 
English/ ... 
Manassas. Virgm1a 
Campo, Andrew Garland * 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
New Orleans. Louisiana 
Caridi, Joseph Perconte 
History // 
Alexandna. Virginia 
Carver, Benjamin Demone 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness/' 
Richmond, Virginia { 
Coleman, Amanda Elizabeth * 
Philosophy/ 
Charlottesville, Virginia 
Compton. Anne Blythe 
International Studiey' 
Manassas. Virginia 
Cotham, Ashley Anne 11 
Religious Studiey 
Chesterfield, Virginia 
Crisp, Danielle Marie * 
English / 
Beaverdam, Virgima 
Cummings, Amber Marie 11 
English/ 
Alexandria, Virginia 
Cunningham. Blake Escue 11 
International StudieV · 
Dinwiddie, Virginia Cary. Sarah Randolph 
History / 
Richmond, Virginia ) Cunningham, Kathleen Elisabeth **11 
..__ Foreign Language / 
Catlett, Lindsay Veronicia 
History / ' 
Richmond. Virginia 
Cena, Alexander M. 11 
International Studies 7 
Virginia Beach, Virginia 
'1 0 ,., Powhatan, Virginia 
~ i ~ 
~ . ~ -Scurran. Dale William II ** 
~, 'v\ 't English/ 
" '-::. 1 Richmond, Virginia 
\J",,,,, :! 'i 
~ .-;>.... ' 
, ..;, ~ Davis, Randy K. 
~ -;;. ·:. International Studiey 
Cervera-Paul, Kenneth II f\ '~ Richmond. Virginii!' 
Foreign Language and International -
Studies / deMontpellier, Andre Paul II 11 
Richmond, Virginia Political Science/ 
Norfolk, Virginia 
Chowdhury, Nusrat Geety 
Political Science/ 
Stafford. Virginia 
Clark. Amanda Nicole 11 
Women's Studies/ 
Richmond. Virginia 
Coghill. Travis LeNaire 11 
English / 
Chester, Virginia 
Cole, Teresa Ann 11 
English/' 
Richmond. Virginia 
Deng, William Bol Gai 
Political Science, Homeland Security 
and Emergency Prepared7 
Aweix, Sudan 
Derr. Amy Margaret.** 
International Studi!Jll""" 
Bristol, Virginia 
Dickman. Julie Anne 11 
Political Science/ 
Manakin-Sabot. Virginia 
Dinkelmeyer, Patricia M. 11 
Political Science/ 
Alexandria. Virginia 
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College of Humanities and Sciences continued 
Dodd, Robert Kyle 11 
Political Science/ 
Richmond, Virginia 
Done, Crissy Charleen 11 
English/ 
Hampton, Virginia 
Dunning, Lily Rose 
English/ 
Berryville, Virginia 
Garrison, Shannon Mallory 11 
International Studiey' 
Leesburg, V1rg1nia 
Goldstein, Andrea Silvia 11 
Foreign Language / 
Mechanicsville, Virg1n1a 
Goulart, Katheri~ H, 11 
Foreign Language/ 
Virginia Beach, Virginia 
Henry, Joshua L.ee 11 
Political Sciency 
Front Royal, Virginia 
Hidalgo, Alexander Lucas 
Philosophy/ 
Sterling. Virginia 
Hodges, Evelyn C. 11 
International Studiey 
Catawba, Virginia/ 
Kaabunga, Borah N/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness and Psychology 
Richmond, Virginia 
Kaplan, Michael Edward 
English/ 
Midlothian, Virginia 
Kastelberg, Ellen Norman 
English/. 
Ellis, John Will iam IV A<l ,s:,.,L, Goushe, Wassie Ahmed 
Englrsh / Cr ,;II- • :.,, 1 t Homeland Securrty and Emergency 
Hoffman, Candice F. Morgan **0 
Women's Studies/ 
Richmond, Virginia 
~ Kelly, HeJther Mauree~ 
Richmcid, Virginia (l.!• ·'.l '0 ,; .J c: Preparedness / 
- f .. ,' f.£., ' Burke, Virg1n1a 
Woodbridge, Virginia English/ -l::' ~ 
Farley, Karen Lee ** 
International Studies, Po3tical Science 
Natick, Massachusetty 
Farmer, David James Jr. 
English/ 
Fredencksburg, Virginia 
Farmer, Derek Ryan 11 
History / 
Lake Ridge, Virginia 
Fattibene, Jeffre,y M. 11 
Political Science/ 
Alexandna, Virginia 
Ferran, Joseph Alan * 
History/ 
Stafforif, Virginia 
Fields, Justin Garland 
Philosophy / 
Frederickst£rg, Virginia 
Fitzgerald, Lowell George * 
English / 
Warrent6n, Virginia 
Foddrell, Winter Charnae 
Women's Studies/ 
Stuart, Virginia/ 
Ford, John Richarcy/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Criminal Justice 
Springfield, Virginia 
Frazier, Kai Marie Monet 11 
History /' 
Chesapeake, Virginia 
Fryar, Kandace Nichele 
Foreign Language/ 
Richmond. Virgini 
{1,/lc/1tf1 ,,d1t.:,, !), 
/! F/: ,"' 
r'! ,~:kl')'\ ... ,; ... J 
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Gray, Phillip Lancaster ***11 
English / 
Marshall. Virginia 
Green, Justin Magruder** 
Political Science/ 
Richmond, Virginia 
Griffith, Chrissie Lozano** 
English, Religious Stu¥· 
Richmond, Virginia 
Hamrick, Christopher John 11 
History/ 
Leesburg, Virginia 
Hanchuck, Stacey Ann *11 
Foreign Language / 
Leesburg, Virgini! 
Hansen, Michelle Lynn *II 
History / 
Richmond, Virginia 
Hoffner, Traci Annette *** 
Engl ish/ 
Mechanicsville, Virginia 
Holder, David Lee 11 
Politica l Science/ 
Richmond, Virginia 
Hood, Stewart Pendleton 11 
History /' 
Richmond. Virginia 
Howell, Jordan Thomas 
English / 
Hopew&, Virginia 
~ Hudson, Lucy Rebecca 
·'S Religious Studies/ 
~ -N' Emporia. Virg1ni{ 
~}. f 
_:; ~ "'-Hyatt~Re ecca Leigh * i ":- ~English 
·, ~ ~ech nicsville, Virginia 
Williamsburg, Virginia ,:-t ~ 
\i) - ""ii ~ 
?. ~- Kinni, Nicholas Paul ~ t "" 
~ .)'English / ~ _:i, '::. 
,~ :,: Annandale. Virginia ::¢ · r 
t~, ? ~ ~ ~ 
} ~ ; Kinter, Derreck :'.' ~ C 
-~ ~ JPolitical Scienc~/ :{ J ~ 
·-: 'I: ~/)!£11mond, Virginia 
Kline, Dustin Blair 
Political Science/. 
Sandston, Virginia 
Koch, Melissa Anne 11 
English and Women's ~udies 
Richmond, Virginia / 
Kohlbeck, Thomas James 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Political Science and 
Criminal Justice / 
Midlothian, Virginia 
Jackson, Helen Claire McCaffrey 
Hansze, William Harvey 11 \. Anthropology / ';, ~ 
Homeland Security and Emergency • ,.; Richmond, v/rginia · ~ 
Krivanec, Sara Fariss 
Women's Studies/ 
Richmond, Virginia 
Preparedness / ' ~ "'- ~ Kubat, David M. 
Falls Church, Virginia ~ f"Johnson, Jesse Cormack ~ ~ English/ 
1 .::;~ History I '-.\. 't_ Virginia Beach, Virginia ~ 
Harper, Martha Ann** ~ ...::: Reston. trg1nia t ~ ~ ~ ._~ 
History, Religious Stu~ '\: -,. ? 'S, :% "'' Latif. Fatima **11/· ' )-. ~ 
Richmond, Virginia t ~ t Johnso/ n Tania Lindsay 11 ) . ::; l international Studie. 4 ~ ~ 
~. t'::$ Englrsh ~ ·~ <. Woodbndge Virgm1a "' I:: J 
Harrington, Erica Lisle ..:; ~ ~ Richmond, Virginia ~ ~ ~ ' _ ·\ { ,r 
Philosophy/ ~ '\ ~ Leahy, Terrence David 11 ~ 
F. ..., s• 1· ,, · · Jones, Deanna/ica ~ ,;: ey· a111ax ,awn, v1rgm1a , ~~ lnternationa.l Studies 
Poli tical Science " ~ Ashburn, V1rg1nia Hawker, Kelly Washabaugh II Hampton, Virginia " 
English / 
Richmond, Virginia 
Henderson, Angela Lee 11 
Religious Studies / 
Richmond, Virginia 
Jones, Jerri,9<1 Charmagne 11 
English / 
Richmond, Virginia 
Lewis, Cara Nan 
History/ 
Richmond, Virginia 
Little, Nicole LaceX' 
International Studies/ 
Las Vegas, Nevada 
""" ':. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 
.·~ Longo, Jacqueline Adriana 11 Park, Phillip ,Y 
Religious Studi6s 
Richmond, Virginia 
'. ~ Foreign Language and Polit9I Science 
~ .fredericksburg. Virginia / ) .._.. 
.;' ).ouis, Sebastien *11 
; ~ reign Languagy 
-~ liJBJ£.hmond. Virginia 
Maciver, Bree Violet 
English/ 
Morrisville, North Carolina 
Paul, Lesa Christine 
English/ 
Richmond. Virginia 
Paulette, Russell Stewart *11 
English / 
Chester, Virginia 
·{ • r 
Mahon, Michael Charles 1• J.,_... r• -Phillips, Moriah Starr * 
History / ,,,_ t.:;t s' ~ ;, lnternat?rona Studies and Political 
Mechanicsville, Virgi!Jjz6 . ..,.,.,, ;:V• 11<, '- " Science 
f Lovings on. Virginia 
Maruanaya, Matthijs *11 
International Studies /
0 
.,,. .. 5 J;~~erce-Gardner, R. Galen 11 
Alkmaar, Netherlands (i'.-~~~y ,Y . £ r International Studies / 
_ f.,-.1 •i' •·0 ), J ti Poquoson. Virginia ( 
McCauley, Erin Lynn p. ;,.; ~ ;.,,.a-,- 'I 
History / ' • Pinkleton, Tressa Noelle **11 
Richmona. Virginia Philosophy / 
Richmond. ,ginia 
Mcfeely, Lindsay Jecelin 
English / 
Lynchbi/g, Virginia 
McKnight,.Ashley M. 
History / 
Richmond. Virginia 
Mc Tague, Brian James 
English/ 
Richmond, Virginia 
Miller, Debbie Lynn 
Religious Studies / 
Richmond. Virginia 
Morris, Crystal Renee 
International Studies/' 
Mechanicsville. Virginia 
Mueller, Laura Whiteman 
Pinney Wood, Danica Aileen 
International Studies/ 
Virginia Beach. Virgmia 
Powers, Kevin Collins 
English/ 
R1chmfnd. Virginia 
Prokopis, Stephanie Nicole 
English / 
Richmon!. Virginia 
Pugh, Jessica Lauren 
Political Sciency 
Charlotte Court House. Virginia 
Rafei, Leila * 
English/ 
fi!§.at Falls. Virginia 
Riley, Elizabeth Jane 
History/ 
Richmond, Virginia 
Roettger)lavid William 11 
English/ 
Suffolk. Virginia 
Romagna, Kathryn Louise ** 
International Studies/ 
Frederick, Maryland 
Rosen, Daniel J. 11 
History / 
.J Great fa11s. Virginia 
f ! \ Rutkowski, Katherine Amelia 
-< ~History / 
~ ~Urbanna. Virginia 
,,; -.. '...i 
,: ~ ~ Savage, Amanda Lee Keikialoha 
.J 'NHistory/ 
\.li <.:1;.~..!£!:mond, Virginia 
Scott, Gregory Dustin 
English / 
Schuylrfr. Virginia 
Sebring, Daniel Peyton 
History / 
Charlottesville. Virginia 
Seder, Matthew Mark 11 
History / 
Findlay, Ohio 
Sentipal, Andrew Richard 
History / ' 
Fredericksburg. Virginia 
Shafer, David Anthony 
Political Sciency 
Fairfax. Virginia 
English / jl ,,,;~tJ' 
Richmond, Virginia ~,,/.,•"' ~ '>I, 1~- 1·/"' 
r-, t.PiJ 'J ~ 
Negron, Vinny Rf7~~'1,P ,JL. 1 
Political Science/ ... 
Ramirez, Jessica Nicole ** 
Politica l Science. Homeland Security and 
Emergency Preparednesy · 
Bloomingdale. Illinois 
Shankle, Amy Louise 11 
International Studi;Y · 
Fairfax. Virginia 
Shapiro, Laura Michelle 11 
Foreign Languagv 
Chesapeake, Virginia 
O'Leary, Kathryn Susan 
Homeland Se~uri and Emergency 
Preparedness 
Winchester, irginia 
Oliver, Lindsey Blair *11 
Women's Studies/ 
Richmond. Virginia 
Ramsey, Courtney Paige 11 
Engl ish/ 
Richmond. Virginia 
Rhea, Jordan Timothy 
English / ' 
Richmond, Virginia 
Rhodes, Cassandra Joan 
International Studies / 
Colonial Heights. Virginia 
McLean. Virginia 
Sharifi, Charles P. 
History / 
Arlington. Virginia 
Sharma, ~it Kumar 11 
History / 
Springfield, Virginia 
ShiffletteJJathan Atkins 
English / 
Midlothian. Virginia 
Siddall, Peyton Alexander 
History / 
Powhatan. Virginia 
Siegel, All[son Marie *11 
History / 
Midlothian. Virginia 
Silkstone, D.L. 
English/ 
Manchester, England 
Singh, Karan Punia 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Manassas. Virginia 
Skeen, Benjamin Edward 11 
International Studies. F,9[eign Language 
Midlothian. Virginia/ 
Smith, Brian MacDonald 11 
Political SciencV 
Alexandria. Virginia 
Smith, Melissa Carol 
Religious Studies/ 
Richmond. Virginia 
Smith, William Morgan Ill 
Political Science/ 
Dillwyn, Virginia 
Smyth, Colleen E. 
English/ 
Midlothian. Virginia 
Stancil, Sharma Reasha 
English / 
Midlothian. Virginia 
Stark-Rankins, Amanda 11 
International Studiey" 
Richmond. Virginilf 
Steim~ I evin Bart * 
Politica cience 
Culpe e. Virginia 
Stephens, Tammy P. *11 
English/ 
Chester, Virginia 
Ster , . holas Allen 
History 
Arlin o Virginia 
11 
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Strollo, William Anthony 
History / 
.? Williamsburg, Virginia 
)le Stulman, Danielle Rebeccah f History / 
tJ .,,Fairfax Station. Virginia 
.£ > 
V'_ ~'Suarez, Cecil Camil 
~{~istory / 
• -UWakton. Virginia 
:::. " ,t 
"1 Terry, Kimberly Denise 11 
English / 
Clarksville. Virginia 
Terry,! ' ten Elizabeth 
Religiou Studies 
Riehm . Virginia 
Thompson, Evandra DiShauna * 
African American St~s 
Fort Worth, Texas 
Tindall, Jeffrey Robert 
History / 
Philadelphia. Pennsylvania 
Togashi, Kevin Kenzo 
International Stud:,' 
Vienna. Virginia 
Troncoso, Daniel Javier 
Religious Studies / 
Richmond. Virginia 
Tyler, Steven Andrew 
~ iistory / 
..; 'Jiichmond. Virginia 
1l g 
;:!.4 ~ffelman, Kevin William ! !1History / 
c: ';~erndon. Virginia 
,J .:.E 
r Ulloa, Erica Consuelo 11 
Foreign Language/' 
Chesterfield. Virginia 
Uvarova, Tatsiana * 
International Studiey' 
Richmond. Virginia 
Vaden, Elizabeth Rappaport 11 
English / 
Charlottesville. Virginia 
Vanneman, Samuel Child Ill * 
Religious Studies and M~ 
, Culpeper. Virginia 
vQZ..(Lt<.7 .. I L•-L.JJJ >" 
PJi ;1--,·c..,,. I Sc:.,t.i,..:.L 
Ch,.st<v+,<-lcl111,1 
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Vega, Jonathan Paul 11 
History / 
South Hill. Virginia 
Venable, Melody Sheri 
History / 
Richmond. Virginia 
Venckute, Dainora 11 
Homeland Securi)Y and Emergency 
Preparedness / 
Kaunas. Lithuania 
Vest, Jacques Bert Martin 11 
History/ 
Peters6urg, Virginia 
Wagenseil, Kevin 
Engl ish. Foreign LalJ)uage 
Reston, Virginia I 
Walden, Kyle Dighton 11 
Homeland Secuii and Emergency 
Preparedness 
Stafford. Virginia 
Williams, Zachary Allan * 
Political Science. Homeland Security 
and Emergency Preparejlness 
Midlothian, Virginia / 
Wilson, Tonya Ann 11 
English / 
Warwick Rhode Island 
Winn, Kelly Brionne 11 
International Studio/ 
Richmond. Virginia 
<{Wolford, Jesse ~iodrag 11 r ;· Pol1t1cal Science/ ~ ~ Falls Church, Virginia 
::r .,. 
'~ ~ Wood, Michelle Boucher 
I~English / 
;i. ..,:, .flCentrev1/le. Virginia 
:) -
Wright, Krystal Diane * 
Foreign Language / ' 
New York. New fork 
Walker, Matthew Christopher **11 
International Studies/ 
Richmond. Virginia 
Yemelianova, Ksenia Kirillovna 
International Studiey 
Manassas. Virginia 
Weber, Ian Flynn 
Poli tical Science / 
Front Royal. Virginia 
Weiner, Matthew Lawrence 
History / 
Richmond. Virginia 
Wetzel, Eric Paul ** 
Religious Studies/ 
Midlothian. Virginia 
Wetzel, Jeffrey Kekoa 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness/ 
Herndon. Virginia 
White, Gabriel Andrew 
Religious Studies/ 
Richmond. Virginia 
Whitt, Michael Brandon * 
English / 
Richmond. Virginia 
Williams, Elizabeth Vashtae **11 
Women's Studies / 
Winchester. Virginia 
Yeonas, Daniele Marie 
International Stud:,' 
Vienna. Virginia 
Zannino, Kristin Marie 
Religious Studiey' 
Richmond. Virginia 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Crmclidaces {)resenceci 
hy Interim Deem Fred Hawl<ridge 
Adkins, Jessica Michele 
Dinwiddie. Virginia/ 
Baker, Reginia M. 11 
Richmond. Virginia/ 
Berry, Laura Ann 
Midlothian. Virgin;/ 
Boileau, Lisa Ann **/ 
Prince George. Virg1nii!' 
Cady, Carey L / 
Stafford. Virginia 
Cassell, Jennifer LYJ)" * 
Glen Allen. Virginia / 
continued 
Conner, Amanda Byth 
Richmond. Virginia/ 
Covington, Jennifer Lynn 
Ruther Glen. Virginia/ 
Crescenzo, Laura M./ 
Middletown, New York' 
Darden, Brittney Nicole 11 
Virginia Beach, Virgini/ 
Giska, Kimberly S'!Jl 
Glen Allen. Virginia/ 
Hackworth, Mela9ie S. 
Richmond. Virginia/ 
Hansen, Merete ,E. 
Sterling, Virginia/ 
Hawkins, Michelle Delores 
Richmond. Virginia/ 
Holland, Rhonda Prasse 11 
Richmond. Virginia/ 
Hollibaugh, Nicholle E)izabeth 
Fredeni:ksburg. Virginia/ 
Jefferson, Landon N11il 
Chesterfield. Virginia/ 
Kite, Stephanie Cahen 
Richmond. Virginia/ 
Lanier, Judith Kathryn * 
Chester. Virginia / 
Little, Elizabeth May . 
Spotsylvania. Virginia/ 
Mcfail, Brenda Ro~ertson 11 
Richmond. Virginia / 
Mihajlovic, Vera / 
Richmond, Virginia/ 
Mixon, Kristina Marie* 
Gloucester, Virginia/. 
Mun, Saet Byul "./ 
Richmond. Virginia 
Shultz, Allison Nell * 
Chester. Virginia / 
Simmons, Tiana Natisha 
Littleheart 11 / 
Richmond. Virginia 
Strahs, Anna Regina 7' 
Colts Neck. New Jerse( 
Turpin, Angela Krist~ 
Chesapeake, Virginia/ 
Wedemeyer, D/b rah Ann * 
Fairfax, Virginia 
Williams, Jennifer .J,ee 
Richmond, Virginia / 
Willingham, Michell!) Baxter 11 
D1nw1ddie, Virginia / 
Bachelor of Science 
Candidates presenrecl 
Alsto?J nifer Amanda 
Psycho 
Largo, aryland 
Aluong, ~anyang Gabriel 
Biology/ 
Richmond, Virginia 
Amin, Sima Subodh 11 
Psychology / 
Fairfax, Vir(;nia 
Anderson, Emily Lancucki 
Mass Communicationy' 
Southfield, Michigan 
by Interim Dean Freel Hawlrnclge Anderson, Matthew D. 11 
Physics, Mathematicaljiciences 
Richmond, Virginia / Abban, Isaac Clement Jr. 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Abou-Said, Carina Crystal 
Sociology/ 
Mechanicsville, Virginia 
Abubakr, Sofia 11 
Psychology/ 
Arlington, Virginia 
Aceino, Adam Matthew* 
Mass Communicatior 
Midlothian, Virginia · 
Aden!, John E. y 
Mass CommuniCc1'fions 
Richmond, Virginia 
Aguero, David Andres 
Sociology/ 
Amelia, Virginia 
Albis, Stephanie Nicole 
Psychology · / 
Richmond, '0rginia 
.;; 
Anderson, Monica Elizabeth 
Psychology / 
Am1ssville, 'virginia 
,] Anderson, Rachel Elizabeth 
9 Mass Communications, H~ory 
~ £ ..i.R1chmond. Virginia / 
--' f \j.. ~~ · fAnim-Somuah, Dina Agyapomah 
> v• 1<:B1ology / 
~ERichmorlG. Virginia 
~ Arciniega, Gabriella Renee 
Psychology / 
Richmond, Wg1nia 
Asst ·· ghadam, Assal 
Biology 
Dulle , rginia 
Atsou-Dzini, Dumavo Georges *11 
Chemistry / -
Richmond, Virginia 
Alexander, Christopher Cameron 
Psychology / ' 
Awad, J,smine J, 
Biology/ 
Miami, Florida 
Norfolk, Viig1nia 
Allen, Jovani Steven 11 
Criminal Justice / · 
Virginia Beach, tlirginia 
Alley, Jermaine Omar 11 
Criminal Justice / 
Richmond, Virgihia 
Almeda, Kathj}len Marie 11 
Psychology / 
Williamsburg, Virginia 
Ayele,/ubel 
Biology 
Washington, D. C. 
Bagley, Shannon,Sherrelle 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Bahr, Alexander Coll;,P 
Mass Communicationy 
Richmond, Virginia 
Baker, Kath~ne Grace *11 
Psychology t' . 
Great Falls, Virginia 
Barletta, Stephanie Lynn 11 
Forensic Science /. 
Trumbull, Connefticut 
Basnet, Dristi * 
Psychology /. 
Alexandna, Virginia 
Bates, Cara L y 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virg1n1a 
Bauer, Andrea Michelle 
Forensic Science/ 
Delran, New Jersey 
Baxter, Tiffany Charese 
Forensic Sciency 
Stafford, Virginia 
Becker, Matthew Thomas 
Mass CommunicationV 
Chesterfield, Virginia 
Beckhusen, Lisa Marie* 
Forensic Science/ 
Bellingham, Washington 
Bell, Amy Henson 
Biology/ 
Madison Heights, Virginia 
Bell, Stephanie Nicole 
Criminal Justice, Psych~'( 
Richmond, Virginia 
keshia Shante 
Bickett, Nathan William * 
Urban Studies and Geogpiphy 
Richmond, Virginia / 
Bissett, Diana Kathryn ** 
Science/ 
Midlothian, Virg1n1a 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Blackwell, Fateema}hante' 
Mass Communicati~ 
Washington, 0 C. 
Blair, Rebecca Fern 11 
Mass CommunicationV 
Mooresville, North Carolina 
Blake, Jason O'Neill 11 
Mathematical Sciency' 
Powhatan, Virginia 
Blake, Katherine Elizabeth 11 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Boateng, Akua Agyeiwaa 
Biology / 
Lorton, Virginia 
Bohannon, Amy Nicole 
Psychology/ 
Richmond, Virginia 
Boone, Jeffrey Allen *11 
Psychology / 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Borneo, Lisa Ann 
Psychology/ 
Midlothian, Virginia 
1. Borum, Ashley Dominique 
' ~~ ,1Psychology / 
:c ~,Woodbridge, Virginia 
.ll ,,...-., 
~ ~ ~ Bowen, Jacqueline Alexandra 11 
'} J ]criminal Justice, Foreign Languay' 
1, > .£Regen, Germany 
1~ -~ Boyd, Jonathan Strother;f:' 
Psychology / 
Mechanicsville, Virginia 
Boyd-Ross, Victoria Joyce 
Criminal Justice / 
Chesapeake, Virginia 
Brackett, Jacob Ira 
Criminal Justice / 
Ashland, Virginia 
Bradshaw, Lauren Theresa 11 
Mass Communications/ 
Williamsburg, Virginia 
Briggs, Carlease Renee· 11 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
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Brimmer, George Christopher 
Psychology/ 
Nokesville, Virginia 
Britt, Laura Michelle 11 
Mass Communicationy 
Richmond, Virginia 
Brooks, Cybele Rae 11 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Broskie, Christopher R. 
Mass Communicationv 
Richmond. Virginia 
Browder, Kristen Cherie ** 
Forensic Science/ 
Richmond. Virginia 
Brown, Charles F. Ill 
Mass Communicatioy 
Richmond. Virginia 
Brown, James Elliott * 
Mass Communicatio,, 
Midlothian, Virginia 
Brown, Kristy Lynnette 
Science/ 
Williamsburg, Virginia 
Brown, Tashanda Camille 
Sociology/ 
Stafford, Virginia 
Brown, Whitney Deanna 11 
Criminal Justice / 
Powhatan, Virginia 
Brown, Whitney Elizabeth 
Psychology / 
Fredericksbdrg, Virginia 
Broyles, Robert Wilton 11 
Mass Communicationy 
Glen Allen. Virginia 
Buckles, Jeffrey James 
Sociology/ 
Glastonbury. Connecticut 
Bull~ er Christian 
Psycho gy 
Chari tt ville, Virginia 
Burgujian, Alison Ellen 11 
Psychology / 
Leesburg, Virginia 
14 
Burley, Jo7Phillip 
Sociology 
Montpelier, Virginia 
Burston, Terry Lydell 11 
Criminal Justicy 
Glen Allen, Virginia 
Burton, Me!Jiln Elizabeth 11 
Psychology/ 
St Croix, Virgin Islands 
Bush, Adam Stephen 
Mass Communicatiory" 
Alexandria, Virginia 
Bustos, Jessenia Maria 
Criminal Justice/' 
Washington, rfc 
Byrd, Allyn Jlinthrop 11 
Sociology/ 
Chesterfield. Virginia 
Caldwell, Norah Rosemary ** 
Biology / 
Charlo~sville, Virginia 
Canning, Vivian B. 11 
Science/ 
Woodbriage, Virginia 
Carson, Kou'311ev Katiel * 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Carter, Chadwick Lee 
Sociology / 
Richmond. Virginia 
Carter, Joshua Ryan 
Criminal Justice / 
South Hill, Virginia 
Castlebury, Dawn Michelle * 
Sociology/ 
Beaverdam, Virginia 
Cates, Brittney H. 
Mathematical Scienc:;/ 
Montclair, Virginia 
Catharine, Erin M. ** 0 
Mass Communications / 
Williamsburg, Virginia 
Chambers, Aj 'a Nicoel 11 
Mass Communicationy 
Queens. New York 
Chana, Kamaljit Kaur 11 
Psychology/ 
Virginia Beach, Virginia 
Chandler, Kadie Arden 
Criminal Justice and Ps;:chology 
Glen Allen, Virginia / 
Charles, Joseph Michael 
Mass Communicationy 
Midlothian. Virginia 
Charles, Raymonde Bernadette 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Chawla, Rohini 11 
Psychology / 
Centreville, ftirginia 
Chea, Rithea 11 
Criminal Justice/ 
Woodbridge, Virginia 
Chen, Szu-Han 
Mass Communicatjpns 
Taipei, Taiwan / 
Childers, Katelin Elizabeth Helen** 
Mathematica l Sciences/ 
Warrenton, Virginia / 
· Christianson, Stephen Robert 
Sociology/ 
Gig Harbor, Washington 
Chun, Jonathan Paul 
Psychology/ 
Fairfax, Virginia 
Clark, Britni Rae * 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Clarke, Jamie Ly.9n 
Criminal Justice / 
Mechanicsville, Virginia 
Clayton, Wendy Marie * 
Biology/ 
Midlothian. Virginia 
Clor, Mike David * 
Criminal Justicy' 
Chester, Virginia 
Coleman, Loraci P. * 
Psychology/ 
Richmond, Virginia 
continued 
Coleman, Melinda Shermise 
Mathematical Scienc;V 
Richmond, Virginia 
Coll ins, Crystal Dale **11 
Anthropology/ 
Shiqman. Virginia 
Collins, Damien Jonah 
Criminal Justicy 
Newport News, Virginia 
Conti, Janel A/n 
Forensic Science 
Virginia Beach, Virginia 
Conway, Marion Carroll 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Cook, Caroline Paige 
Science/ 
Richmond. Virginia 
Corallo, Timothy Young 11 
Psychology/ 
Rocky Mount, Virginia 
Corso, Kara Elizabeth 
Criminal Justice / 
Kents Store. Vi,5inia 
Coullier, Kathryn Danielle 11 
Science / 
Richmond. 'virginia 
Creighton, Mary-Randall Ahn * 
Psychology / 
Charlottesville, Virginia 
Cressin, Rachel Talia 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Crew, Mari;a Nichole 
Chemistry/ 
Ettrick, Virginia 
Cronin, Evelyn Louise 11 
Science / 
Richmond, Virginia 
Cruz, Christopher Raymond 11 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Cunningham, Ebony Javon * 
Criminal Justice. Psycholo~ · 
Coronado. California 
Cutts, Tiffany BerJJadette 
Criminal Justice / 
Frederick. Maryland 
Dabney, Sasha Shavaughn 11 
Mass Communicationy 
Hampton. Virginia 
Dandridge, Austin Leland 11 
Economics / 
Charlottesville. Virginia 
Davidson, Scott Jennings 
Mass Communications/. 
Mechanicsville. Virginia 
Davis, Jessica Marie ** 
Criminal Justice and Mathematical 
Sciences / .. 
Manassas. Virgima 
Davis, LaShaune W. 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Davison, Christine Marie 
Psychology ,,/ 
Rk:hmond. Virginia 
Day, Kristy Lynn 
Criminal Justice .,,/ 
Richmond. Virginia 
Day, Tiffany Carey 11 
Psychology / ' 
Tappahannock. Virginia 
DeBorous, Diandra Ann 
Criminal Justice / . 
Montpelier. Virgima 
Deloatch, Jameson Samuel 11 
Mass Communications / 
Emporia. Virgima / 
Derrickson, .David Wayne-i. 
Biology / 
Mechanicsville. Virginia 
Dhaduk, J'ydeep Ghanshyam 
Biology / 
Ashburn. Virginia 
Dham, Vijayata 
Biology / 
Staten Island. New York 
Dillard, Tamika ShaOuana 11 
Mass Communicationy · 
Bronx. New York / 
Dimond, John Gregory 11 
Chemistry/ 
Vienna. Virg1111a 
Do, Minh The 
Chemistry / 
Annandale. Virgima 
Dows, Beojamin Lawrence * 
Biology/ 
Richmond. Virginia 
Dryer, Bridgett Nicole 11 
Psychology / 
Chester. Virginia 
Duffy, Colette Rose 11 
Psychology/' 
Victoria. Virginia 
Dunn, Christopher J. 
Criminal Justice,/ 
Richmond. Virginia 
Durbin, Gregory Lee 
Mass Communications ,/ 
Mechamcsville. Virg1n1a 
Duxbury, Christen Joyce *11 
Mass Communications/ . 
Charlottesville. Virginia 
Dyson, Hollie Schools 
Criminal Justice / 
Ashland. Virginia 
Ebron, Ashley Nichole 
Criminal Justice / . 
Virginia Beach. Virginia 
Eljaiek, Isabel Luisa *11 
Psychology / · 
Baltimore. Maryland 
Elliott, Megan Atkins * 
Enjetti, Allison Suzanne 11 
Biology and Religious Studieyr 
Fairfax Station. Virgima 
Ennis, Stephen Edward * 
Psychology / 
Glen Allen. Virgima 
Estes, George Cary Ill 
Economics. Foreign Langvage 
Goochland. Virginia / 
Ettlin, Jennifer Kathleen 
Criminal Justice. Homeland Security 
and Emergency Preparednes,v' 
Richmond. Virginia 
Evans, Brittany Anne 11 
Biology/ 
Newport News. Virgima 
Evans, Mathew A. 
Criminal Justice/ 
Hampton. Virginia 
Evans-Kwamla, Barbara Af!· 
Psychology / 
Alexandria. Virginia 
Ewing, Erin Tyndall *** 
,: :? d Science / 1-,;; ~Midlothian. Virgima 
, :J~ 
~ t, ~ Faber, Travis Wright * 
_: J f Biology / ~ -'il 1 Norfolk. Virginia 
-~<C. 
lr. Fakulujo, Adekemi Anike 
Forensic Science/ 
Bronx. New York 
Fanning, Grant Anthony 11 
Mass Communications/ 
Virginia Beach. Virg1n1a 
Farlow, Ashl~ R. 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Forensic Science and))iminal Justice 
Louisa. Virgima / 
Farthing, Christine Amber 
Science / 
Emerson, Danielle M. *11 
Mass Communicationy 
Richmond. Virgima 
England, Christina Renee 
Psychology / 
Gum Spnng. Virginia 
Chester. Virginia 
Feggans, Kearsten Nicole 
Mass Communications / . 
Virginia Beach. Virginia 
Felton, Alvon Ameesha 
Mass Communications/ 
Virginia Beach. Virgima 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Ferrell, Christy ';)'nn ** 
Criminal Justice/ 
Richmond. Virginia 
Fleenor, Jessica Elizabeth 
Mass Communicationy' 
Midlothian. Virginia 
Fleetwood, Laura * 
Psychology / 
Stockport. {ngland 
Foote, Wesley Allan 
Criminal Justice / 
Chester. Virginia 
Ford, Katherine Anne 
Psychology / 
Richmond. Virgima 
Foulsham, Beverly Ann 11 
Sociology and Religious Studies 
Toms River. New Jersey / 
Franklin, Lucie Victoria Charlotte 11 
Psychology / 
Surrey, England 
Fraser, Christine Elizabeth 
Science / 
Reston. Virgima 
Freeman, Cassandra Diane 11 
Mass Communicatio~ 
Richmond. Virginia 
Frohne, Nicole Amber ** 
Psychology / 
Midlothian. Virginia 
Fuller, Amanda Nicole * 
Criminal Justice / . 
Richmond. Virgima 
Gallagher, Sara Nicole 
Psychology / 
Richmond. Virg111ia 
Gallanosa, Mayorico Sanez Ill 
Science / 
Danville. Virginia 
Garner, Ai * 
Biology / 
Richmond. Virgima 
Garrett, David Sean 11 
Mass Communications / 
Mechanicsville. Virgima 
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Garrido, Brian Elmer Cruz** 
Psychology / 
Richmond Virginia 
Gasser, Michael Warren 
Forensic Science / 
Steubenville. Ohio 
Gauthier, Lauren Noelle 
Mass Communicatioi, 
Fairfax. Virginia / 
~ ~ Psyc ogy Ge! nsae, Helen G. 
~ :i Arli g n. Virginia 
1 ~Gentile, Paul K. " 
~~ Mass Communicationy 
~ ~ ew York. New York 
-" 
::,'..~eorge, Reshmi Maria 
~ -SPsychology / 
j 3 ~ dloth1an. (;rginia 
Gill, Harpuneet K. 
Biology / 
Centrevill Virginia 
Gilliam, Robert Benjamin" 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Gilliehan, Shanita Lashay * 
Criminal Justice / 
Virginia Beach. ~rginia 
Gilman, Donald Patrick 
Urban Studies and Geggraphy 
Newland. Virginia / 
Golas, Pamela Breeden 
Psychology / 
Orange, Virginia 
Golding, Christine Michelle" 
Mass Communicatioiy' 
Richmond. Virginia 
Gonsalves, Matthew Phillip" 
Criminal Justice/ 
Yorktown. Virginia 
Goodman, Carol L 
Anthropology / 
Richmond, Virginia 
Goodwin, Aaron Matthew " 
Biology / 
Portsmouth. Virginia 
16 
Gorsuch, Jennifer Leigh * 
Forensic Science and Ch/m try 
Chincoteague. Virginia 
Green, Chanelle K. 
Mass CommunicatiO!)I! 
Atlanta, Georgia / 
Green, Kristle Antonya 
Science and Psycholoy 
Hampton. Virginia 
Green, Tiffany Danielle 
Criminal Justice. Psychoygy 
Chesapeake. Virginia/ 
Green, Tracy Amanda ** 
Psychology / 
Richmond. (;rginia 
Greene, Darryl Reynard 
Mass Communications/ 
Hampton. Virginia / 
Gresham, Erica Renee * 
Forensic Science/ 
Roanoke. Virgini 
Griffin, Sharon Belinda 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Grimes Kopanski, Katherine 
Margaret" / 
Forensic Science 
Virginia Beach. Virginia 
Grogan, Michelle Geneva 
Science / 
Colonial lfeights. Virginia 
Gulilat, Mes~y 
Psychology / 
Alexandna. Virginia 
Hagel, Joseph Bain *" 
Mass Communicationv 
Fairfax. Virginia / 
Hall, Heather Rae" 
Mass Communications / 
Spotsylvania. Virginia 
Hamlette, Ca;sondra Faye *" 
Psychology / 
Brookneal. Virginia 
Hancock, Bran
7
di G. " 
Criminal Justice 
Clarksville. Tennessee 
Hardesty, MeJlan Sutton 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Harding, Me9an Elizabeth 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Harris, Christina Lisa ** 
Sociology / 
Richmond Virginia 
Harris, Leslie A9n 
Criminal Justice,/' 
Richmond Virginia 
Harvie, Julia Marie * 
Biology/ 
Newport News. Virginia 
Hawkins, James Allen 
Psychology / 
Newport News. Virginia 
Hayes, Brian Thomas " 
Psychology / 
Richmond Virginia 
Hays, Sarah Marie " 
Biology/ 
Lynchburg. Virginia 
cf Hebert, Heather Lyn " 
: 'Biology / · 
~ l: =:: Virginia Beach. Virginia 
~ f ~ t::,.:.:i Heilmann, Derek Edward 
~ .,, ~ Mass Communicationy 
.;i ~:; Annandale. Virginia 
::i: ~<J 
Henderson, Barbara Gail " 
Psychology / 
Fredericksburg. Virginia 
Henryhand,JVlichael Brandon 
Sociology / 
Fairfax. Virginia 
Hershorn, Robert Cooper *" 
Mass Communicati7" 
Reston. Virginia 
Hill, Jamie Sheree 
Sociology / 
Woodbridge. Virginia 
Hin~ . nnifer Nicole 
Crimin Justice 
Che ake. Virginia 
continued 
Hobson")tacey Renee " 
Science 
Powhatan. Virginia 
Holbrook, Kathleen A. * 
Psychology/ 
Midlothian. Virginia 
Holland, Kendra Denise 
Criminal Justice/ 
Richmond. Virginia 
Hollingsworth, Ouanitra Monique 
Mathematical Sciency 
Chesapeake. Virginia 
Holmes, Rachel D. 
Biology/ 
Hampton. Virginia 
Holmstrom, Jessica Donna 
Sociology / 
Richmond Virginia 
Hood, Robert John IV 
Mass Communicationy 
Midlothian. Virginia 
Hope, Amanda Childress" 
Psychology/ 
Midlothian. Virginia 
Hovanky, Antho~ Tuan " 
Criminal Justice / 
Centreville. Virginia 
Howard, Jonathan Scott 
Mass Communicationy 
Danville. Virginia 
Howard, Regina Paulette " 
Mass Communicationy 
Springfield. Virginia 
Huang. Eilee; 
Psychology / 
Alexandria. Virginia 
Hudson, Albert W. Ill 
Criminal Justice / 
Richmond Virginia 
Hughes, Melody Tennille **" 
Mathematical Sciences / 
Richmond. Virginia / 
Hunt, Jennifer L 
Forensic Science / 
Amherst. Massachusetts 
Hunter, Allyson Gail . 
Mass Communications/ 
Pnnce George, Virg1n1a 
Hussain, Faiz M. " 
Biology / ' 
Richmofd. Virginia 
Hyman, Timia Janay t 
Criminal Justice / 
Jackson. New Jersey 
Inglis, David Rhodes" 
Urban Studies and Geograph_y 
Virginia Beach, Virginia / 
Jackson, Brittney Leigh 
Criminal Justice / 
Newport News. V1rg1nia 
Jackson, Marcus D. " 
Criminal Justice / 
Springfield. Virginia 
Jaek, Aaron Edward 
Psychology /' 
Richmond, Virginia 
, Peymaneh 
James, Michelle Lee 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Jefferson, Arenzo L Ill " 
Criminal Justice / 
Richmond, Virgin(a 
Jeune,Hubennan 
Biology / 
Roanoke, Virginia 
Johns~, oya Dominique 
Biology 
Fayette · / North Carolina 
Jone,f: i Shelise 
Crimin ustice 
Bron . N w York 
Jones, A'ndrea Nicole Porcher 
Criminal Justice and Psychology/ 
Charlotte. North Carolina / 
Jordan, Mary Elizabeth " 
Sociology / 
Richmond, Vfrginia 
~ ,.1 Jove, Dennis Ted "/' 
! ~ tMass Communications and Psychology 
· ;: 7; .;:Yirg1n1a Beach. Virginia 
:t '1 .J. 
Kim, Hyungjoo True ** 
Biology / 
Richmond. Virginia 
> -,.-
~~~Judge, J,lie Ann 
f ~ .;Biology / 
~ ~ OReston. Virginia 
:1~ -
. ..,.., 
Jung,Jongsook 
Biology /. 
Seoul. South Korea 
Kang, Angela/ 
Criminal Justice 
Woodbndge. Virginia 
Kaur, Ravinder 
Psychology / 
Richmond. Virg1n1a 
Kazmi, sy,dda " 
Science / 
Glen Allen. Virginia 
dKelly, Meghan Rachelle 
{ ":_Mass Communicatioy 
E: t£ Roanoke. Virginia 
J ' 
.;c- ~ 1 Kern, Samantha Clark * ~ ~ 3 sociology / 
{ ~ .fi:Mtdloth1an. Virginia 
Khan, Yasmin Julia " 
Psychology / 
Ashburn. Virg1n1a 
Khouth, Karen 
Mass Communication.:;/· 
Manassas. Virginia 
Kight, Meredith K. *" 
Mass Communications and Foreign 
Language / 
Herndon. Virginia 
Kigo, Glorida Wairimu ** 
Biology / 
Centreville. Virginia 
Kilhefner, Ashley Yvonne 'if' 
Forensic Science / 
Stevens. Pennsylvania 
Kim, Diana Marie 
Science / 
Springfield. Virginia 
Kim, Hyejin 
Biology / 
Yorktown. Virginia 
King, Lindsey Seward 
Psychology/ 
Midlothian. Virginia 
Klinchock, Robert Brandt * 
Sociology / 
Richmond. Virginia 
0 Klinedinst, Emily Anne 
.J cJ .,.Forensic Science / 
c ..: >-.Richmond. Virginia 
~~:; 
~ ..i: Koca, Jennifer Lynn 
1''f2Psychology / 
1 ~].Herndon. Virginia 
.~~ · .. _ 
.ic: Kotalo, L Michelle" 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Kozlowski, Debra Susan ** 
Psychology / 
Denver. Colorado 
Koziol, Brian Gregory * 
Urban Studies and Geography 
Richmond. Virginia ,/ 
Kuzemchak, Lauren Elizabeth 
Economics / 
Richmond, Virginia 
Lacy, Brent McConnick 
Criminal Justice / 
Martinsville. Virginia 
Laird, Matthew Steele " 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Lambert, Christopher Scott 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Langhorne, Richard C. Jr. * 
'J :,; Mass Communic~tio~ -J { Norfolk, Virginia 
~ :,-.._._ 
.i' Is' ~ Lapastora, Cory Dalton 
i} j Economics / 
~ ;. ~Richmond. Virginia 
.,!j~~ 
~ Layne, Samantha Carter *** 
Biology / 
Midlothian. Virginia 
J.t<, e-1,, "-· b;"' 
Pc y~•l• , ,i 
C,h.,-,.; ~ C ,t-,J ,Vo.. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2008 
+ Posthumous degree 
Lee, Min Jee * 
Psychology/ 
Midlothian, Virginia 
Lefler, Carrie Anne Mahon 
Mass Communicationy 
Alexandria. Virginia 
Legum, Morgan Frasier " 
Science / 
Richmond, Virginia 
Lester, Sasha LaMon 
Mass Communicationy 
Chesterfield, Virginia 
Lewis, Chelsea Rose ** 
Psychology / 
Santa Fe, New Mexico 
Lewis, Elisha Thomas Jr. 
Science / . 
Petersburg, Virginia 
Lewis, Jason Raleigh 
Mass Communications/ 
Richmond. Virginia 
Lewis, John Russell Faulkner" 
Psychology / 
,, 
!l 
"!I 
Roanoke. Virginia 
Lewis, Yolanda Christina 
Science / 
Newport News. Virginia 
Liddiard, Anna E~ · 
Economics / 
Richmond. Virginia 
;£ Liggans, Tomeka LaToya 
,, Science / 
~ i .:t"Richmond. Virginia ~ ,rt~ 
<i -;i ..;L. d J 1· A " 
-,i,c ~ m en, u ,a . j ..,. ;;Mass Communications/ 
•• ;:.Jcharlottesville. Virginia 
~ -i lliennan, Justin Broderick 
v, Biology / 
Richmond, Virg1n1a 
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Lotfvarzi, Maliheh 
Psychology / 
Richmond, efirginia 
Lowry, Rastassia N. 11 
Science/ 
Hampton, Virginia 
Lucas, Deirdre Genise 
Psychology/ 
Warfield, Virginia 
Lyle, Travis */ 
Mass Communications 
Cloverdale, Virginia 
Lyons, Athalia Carleen Allyson 
Psychology / 
Miramar. Florida 
Mandel, Aleyna Christine *11 
Psychology / 
Cherry Cree( New York 
Mansfield, Ashley Marie ** 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Manson, Thomas Tyrel 11 
Criminal Justice/ 
Woodbridge, Virginia 
Marshall, Keisha Maud *** 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
McAdams, Lauren Page 11 
Psychology / 
Wake Forest, North Carolina 
McAfee, Michael Shane 
Psychology / 
Spotsylvania, Virginia 
McCary, Benjamin Clyde 111 11 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
McClenney, Janine S. 11 
Psychology / 
Alexandria, Virginia 
McGrath, Kensey Lee 11 
Biology / 
Midlothian, Virginia 
McGuffin, Shannon 11 
Mass Communicationy' 
Cynthiana, Kentucky 
McKenna, Krystal A. 
Forensic Science / 
Monson, Massachusetts 
Mcmillan, Robert Wayne 
Psychology / 
Chester. Virginia 
McNeily, Ma.7 Shannon 11 
Psychology / 
Hinsdale, Illinois 
Merrick, Keegan Francis * 
Criminal Justice / · 
Richmond, Virginia 
Michael, Jamie Ann 
Criminal Justice/ 
Norton, Virginia 
Middleton, Emily Blair 11 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Mikkelson, Zachary David *** 
Criminal Justice / 
Dinwiddie, Virg(nia 
Miles, Margo Lois 
Psychology / · 
Great Falls, ~1rginia 
Miller, Lydia R. 
Mass CommunicationV 
Arlington, Virginia 
Miller, Sarah Elizabeth 
Psychology, Criminal Ju~ice 
Lexington, Virginia / 
Miller, Shaun Anthony 11 
Psychology / 
Colorado Springs, Colorado 
Millon, Andrew Thomas 
Mass Communication:,/ 
Reston, Virginia / 
:: Marshall, Tareva Beth * 
: "' Criminal Justice/ 
Meadows, Crystal Anne ** 
Forensic Science, Biolojl)V' 
Richmond, Virginia 
Mills, Corenthia Japzon * 
Forensic Science / 
Yorktown, Virginia F,,. >, Hampton, Virginia 
>' C'\ C 
£°,~ J Martin, Ashley As' elieme 
"t :!, ,'£ Psychology / 
,~.}.~wark, Defaware 
Mekonnen, Hamere Belew 
Biology/ 
Woodbridge, Virginia 
Mirshahi, Shaghayegh 11 
Biology / 
Glen Allen, Virginia 
Martinko, Shannon Ashley Melara, Jorge LJliS II Mollett, Katherine Rae 11 
Mass Communicationy Criminal Justice/ Criminal Justice , / 
Chesterfield, Virginia Alexandria, Virginia Richmond, Virginia 
Mauck, CabeU Layne II Melvin, Reb_;cca M. 11 ~ ,,.~1,«* T , Moll, Erica Sayre 
Mathematical Sc1encey Psychology/ HP .~"1. ~ -Sl Mass Communicati'7" 
Richmond, Virginia A. Quinton, Virginia ct,-;'~ 'f. ,.&.\ • ~ hmond, Virginia 
;,~ .. 
M_a~.' rew Ryan ,~· ,r Mensah, ~arvin " -il,Jooberry, Mary Margaret 11 
Crimin Just1_ce_ . f'."1,, tJ«' ".,J't~Crence / aw>-"'y., Biology / Om a e, V,rgm1a ti-"(\ .,.i\' Bealeton, Virginia frlll',.,, 1,•.,,,.:!"., ""' Richmond, Virginia 
- ,-) .. ..,~ 1"~.s ,••" l 
Mba, Obasi Okechukwu A. 11 Mensah-Kane, Caroline 11 
Mathematical Sciencey Biology / 
Springfield, Virginia Alexandna, Virginia 
18 
Moody, Sofia Rebecc, " 
Mass Communications/ 
Woodbridge, Virginia 
continued 
Moon, Arqberly Rose 11 
Biology / 
South Boston, Virginia 
Moore, 4ennah Lee ** 
Biology/ · 
Newport News, Virginia 
Moore, Shanae Cynthia 
Mass Communicationy 
Richmond, Virginia / 
Moore, Tara Elizabeth 
Psychology/ 
Richmond, Virginia 
Moreau-Mclane, Rachael 
Elizabeth"/ 
Science 
Mechanicsville, Virginia 
Morgan, Olivia Danielle 
Sociology/ 
Spotsylvania, Virginia 
Morrison, Terea S. 11 
Psychology / 
Danville, Virginia 
Mudre, Jessica Ann 
Psychology, Religious §Judies 
Herndon, Virginia / 
Mukhtar, Beenish 
Psychology/ 
Fairfax, Virginia 
Mullins, Sarah Dawn 
Forensic Science I" 
Buffalo Gap, Virginia 
Mundy, Kathleen Ann **11 
Psychology/ 
Richmond, Virginia 
Murph, Lindsey Myrette 
Biology / 
Hanover. Virginia 
Myneni, Banu Prasad * 
Biology/ 
Yorktown, Virginia 
Nakamura, Vukari Andrea 
Forensic Science / 
Catlett, Virginia 
Naqvi, Nadia H. 11 
Psychology / · 
Glen Allen, Virginia 
Nelson, Alex Wjsley " 
Criminal Justice/ 
Charlottesville, Virginia 
Newberry, Sarah Ann * 
Mass Communicatior 
Ashburn, Virginia 
Newcomb, Samantha Blair 
Mass Communications/ 
Drakes Branch, Virginia 
Newgen, Janine Chinda " 
Biology / 
Fairfax, lfirginia 
Newton, Jennifer Ashley 
Psychology / 
King George, Virginia 
Nguyen, Chi Kim" 
Economics/ 
Fairfax, Virginia 
Nguyen, Don Ninh ***" 0 
Biology / 
Chesapeake, Virginia 
Nguyen, Ha The Luc 
Chemistry ,,/,: 
Glen Allen, Virginia 
Nguyen, Khang Minh 
Biology /. 
Burke, Virginia 
Nguyen, Kim-Khanh Hoang 
Sociology / 
Washington D.C 
Nixon, Ashley Morell 
Criminal Justice ,,,, ,·· 
Springfield, Virginia 
Norris, Erin Nicole" 
Psychology ,,,,,,-
Smithfield. 'virginia 
Ntundi, likidanki Fatu 
Psychology / 
Springfield, Virginia 
..,., 
"'<'f' 
s-
Opoku,/e nedy" 
Science 
Woodbridge, Virg,nia 
Pabst. Megan Elizabeth" 
Science/ 
Hanover. Virginia 
Page, Cordell Chevalue 
Criminal Justice and Psygiology 
Chesterfield, Virginia/ 
Paige, Erica Sharee 
Criminal Justice / 
Sterling, Virginid' 
Paige, Katherine 
Mass Communicatior· 
Richmond, Virgima 
Pairett, Cierra AnJl>er *** 
Forensic Science/ 
Chesapeake, Virginia 
anda Ruthann 
Palin, Laura Katherine 
Mathematical Sciencey' 
Stanardsville, Virginia 
Palmer, Jennifer L " 
Psychology / . 
Franklin, Virginia 
Parker, Ashlea Kay 
Psychology / 
Stafford, efrginia 
Parker, Scott Matthew 
Mass Communicatioy 
Poquoson, Virginia 
Patel, Darshana Ashok 
Biology and Psychology 
Richmond, Virginia 
Patel, Maym)l, 
Psychology / 
~ens, New York 
~~J) 
11.. •'°°'' ;!0 Patterson, Ashley Diane 
'I'' ,.v,J; Criminal Just1cei 
• ..,..;1 
, a.• Fredericksburg, 1rgm1a 
O'Hanlon, Katherine Anne-f 
Forensic Science / 
Manassas, Virgima 
Paul, Aisha Alma " 
Psychology / ' 
Washington, D.C 
Pawlowski, Rachael ~arie 
Mass Communications/ 
Newport News. Virgima 
Pen!g n, Jessica * 
Psychol y 
Rich d, Virginia 
Peterson, Jennif_!,r Nicole" 
Criminal Justice / 
Norfolk, Virginia 
Peyton, Andrea Lynn 
Psychology / 
Matoaca. Virginia 
Phillips, Steven Robert * 
Biology / 
Gloucesfer. Virginia 
Piercey, Carlton Scott 
Sociology/ 
Providence Forge, Virginia 
Pimienta, Estefania Cristina 
Chemistry/ 
Fairfax, Virgima 
Pinkey, Altair Ycaza" 
Physics/ 
Richmond, Virginia 
Plautz, Rich1;1rd Raymond" 
Sociology/ 
Salt Lake City, Utah 
Pope, Kia Monique 
Mass Communicationy 
Richmond, Virgima 
Puglise, Kristi Lee 
Biology/ 
Chesapeake, Virgima 
Pyo~ue oung 
Biolog 
Cen e °fie, Virginia 
Ouarshie, Richard Alimamy 
Science / 
Woodbridge, Virgima 
Rabkin, llya * / 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Rackley, Corey Leigh 
Biology / 
Disputalta. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2008 
Radcliff, Laura Raquel " 
Psychology / 
Newport 'rfews, Virginia 
Ragos, Vanessa_ Christine * 
Criminal Justice/ 
Dumfries, Virgfiia 
Ranallo, Phillip Anthony 
Mass Communications/ 
Richmond, Virginia / 
Reed, Carly Ann*" 
Mass Communication§/' 
Dillwyn, Virginia / 
Renick, Emily L 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Reynolds, Sara Elizabeth ** 
Anthropology/ 
Chesterfield, Virginia 
Rhoads, Nancy Kay* 
Mass Communication:;/ 
Richmond, Virginia/ 
Rice, Lauren Nicole 
Sociology / 
Richmond, Virginia 
Richey, Amanda Michelle 
Psychology / 
Fairfax, Virginia 
Richmond, LaDawn Valencia * 
Criminal Justice / 
Yorktown, Virginia 
Riddle, Kaitlin Rose * 
Mass Communications/· 
Indianapolis, Indiana 
Rigaud, Stephanie Marie " 
Psychology / 
Manassas Park, New Jersey 
\'l"l 
Rippey, Kenneth Shane ¥,/'1 
Biology / t-6~tf, : d 
Richmond, Virginia •·"'-1,;o""~~ \l~c.. 
V'' \-~'t, 
Robertson, Lisa Marie ~a, 
Criminal Justice / 
Prince George, Virginia 
Robertson, Patricia K. 
Sociology/ 
Bealeton, Virginia 
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Rolfes, Heather Elizabeth ** 
Criminal Justice / 
Lynchburg, Virginia 
Romani, David A.P. 
Chemistry/ 
Atlanta, Georgia 
Rose, Tia Shcyne 
Psychology / 
Lynchburg, Virginia 
Rosenbaum, David Antonick 
Mass Communicatiory 
Washington, D.C. 
Rowland, Jessica Lynn 
Biology / 
Mt. Pleas!nt, South Carolina 
Savage, Rob~ Wesley " 
Chemistry / . 
Roanoke, Virginia 
Savannah, Marisha Lynn" 
Sociology / 
Hopewell, 'Virginia 
Schlickenmaier, Sarah Elizabeth * 
Criminal Justice/ 
Vienna. Virginia 
Schnare, Madeline Emma " 
Science / 
Alexandr;{ Virginia 
Schulze, Megan_Jnn ** 
Anthropology / 
Bitburg, Germany 
Rozsa, Pelter Matthew Schweitzer, Alison E. " 
1.11 ~ Sociology Psychology / 
5 f Fairfax, Virginia Glen Allen, ~rginia 
~t,Runion, lorianne Mary f/,«-f SchwE nbe.rg, Carly Johanna** 
E..~SChemistry / ~y, f'I '" Mass , munications 
~ -§ ;,EumSprin{,Vir~'" , . 1 ..~"I Mid/oh n, Virgmia 1£o p ..'I'" ~ J, ~ Sailes, Ellen L" jl.c-1-"' 1 Scislowicz, Oriana Dominique 
Science / Psychology / 
Chicago, ftinois Norfolk, Vir/,nia 
Sajbel, Bonnie Francisca" 
Mass Communications/ 
Lorton, Virginia / 
Salumbides, Josephine Marie 
Therese *7** 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Sanchez, Frances Jean" 
Sociology / 
Cameron, fforth Carolina 
Sanders, Khristina lynora 
Psychology / 
Vancouver. Washington 
Sands, Danielle Nicole 
Mass Communicationy 
Winchester, Virginia 
Sankey, Anita L / 
Criminal Just ice L . 
West Greenwich, Rhode Island 
Sarpong, Harrison Agyemang 
Chemistry / 
Richmond, Virginia 
20 
Scott, David P. " 
Psychology / 
Richmond, i/rginia 
Seal, Justin Wayne 
Mass Communications/ 
Spotsylvania, Virginia 
Seals, Ebony Shantay" 
Sociology / 
Newport Nr£s, Virginia 
Seay, Justin 7.rah m 
Criminal Justice 
Midlothian, Vi~ nia 
Secore, Steven E. "/ 
Urban Studies and Geography 
Bay Shore, New York 
Seidl, Charles R. Jr. ** 
Mathematical Scienc~y 
Gloucester. Virginia 
Severson-Irby, Rebecca Susan " 
Urban Studies and Geogra~ 
Chesterfield. Virginia 
Shah, Hersh H. " 
Biology / 
Frederic'f. Maryland 
Shala, Flor/ije" 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Shank, Whitney G. * 
Biology / 
Ashland, Virginia 
Shapiro, Rusla7na " Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Sharp, Andrew Christian 
Mathematical Sciencey 
Richmond, Virginia 
Shaw, Jessica Reed 
Mass Communicationy 
Glen Allen, Virginia 
Shields. Mallory Elizabeth 
Mass Communications/ 
Hayes, Virginia / 
Shell, Victoria Rose 
Sciencv 
Mechanicsville, Virginia 
Shorten, Virginia Kay" 
Mathematical Sciency 
Matoaca, Virginia 
Shrader, Lauren Elizabeth 
Criminal Justice / 
Spotsylvania. Virginia 
Shrestha, Reena ** 
Psychology / 
Glen Allen, l/ffg1nia 
Shrom, Daniel Frederick" 
Psychology, Religious Studies/" 
Chesterfield, Virginia ./ 
Siddik, Mohsin 
Criminal Justice/ 
Lorton, Virginia 
continued 
Sillmo/. ussell James " 
Biology 
Roanoke, Virginia 
Sims, Barbara Irene 
Anthropology/ 
Richmond, Virginia 
Singh, Ma~u ** 
Biology / 
Powhatan, Virginia 
Singh, Nata~a " 
Psychology/ 
Burke, Virginia 
Sisson, Diana Catherine ** 
Mass Communicatioiy 
Richmond, Virgmia 
Sledd, Justin Allen" 
Mass Communicatiory" 
Richmond, Virginia 
Smith, Aisha J,1onique 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Smith, Carrie Ann 
Mass Communication~ 
Mechanicsville, Virginia 
Smith, Coleman Adam Ill 
Psychology / 
Springfield, Virginia 
Smith, Matthew Elliott 
Urban Studies and Geogµiphy 
Leesburg, Virginia / 
Smith, Sherri lea 
Forensic Science / 
Norfolk, Virginia 
Snider, Elizabeth Anne" 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Sockwell, Paul Dean 
Mass Communicationy 
Washington, DC. 
Son, Gina2N uyen 
Biology 
Falls Churc , Virginia 
Spahr, Allen Charles " 
Mass Communicationy 
Yorktown, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Spencer, Ryann Nicole 
Mass Communicationy-4' 
Richmond. V,rgm,a 
Spinosa, Jason Robert 
Sociology / 
Fredericksb~g. Virginia 
Spittle, Kristen L 11 
Psychology / 
Mechanicsvfffe. Virginia 
Stahl. Stephanie Michelle 11 
Psychology / 
Virginia Beach. Virgima 
Subotic,,Aleksandar 11 
Biology/ 
Roanoke. Virginia 
Suggs, Ashley Melissa 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Sullenberger, Hilary Eve * 
Psychology/ 
Mt. Sidney, Virginia 
Sutherland, ~ara Nicole 
lf Psychology / 
". Orlando. Florida 
Ticar, Je!JII Lyn Layo *11 
Biology / 
Virginia Beach. Virginia 
Tierney, Joh9 Joseph 111 11 
Psychology / 
Dunn Loring. Virginia 
Tignor, Brett Allen / 
Mass Communicatio!)II' 
Richmond. Virginia 
Tillery, Elizabeth Lauren *11 
Psychology/ 
Manassas. Virginia 
Vass, Tora Altese 
Biology/ 
Chesapeake. Virginia 
Vaughan, Cynthia E. 
Criminal Justice/ 
Richmond. Virgmia 
Velez, Christoyher Nicholas 11 
Psychology / 
Drakes Branch. Virginia 
Viray, Patrick Samuel 
Sociology / 
Reston. Virginia 
C'.,j> 
Steeby, Allison, Lee 9,t-)J.< Swan, Nicholau~ Edward To, PhilliP, Ngoc 11 
Psychology / ~ • '\ ,(\), Criminal Justice/ Biology/ 
Vo, Kim-Thoa Thi 
Science/ 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia c.,,t '.\o"i sf'~ ' ~nia Beach. Virginia McLean. Virginia 
~"' J<,.,.. Steeley, Amanda Emma i, Syed, Fati!"a Zahara **110 v 'f ~ · Torres, Jose D. II 
Mass Communicatiory' Biology / ~ ,t-•"' Psychology 
Vongpukkeaw, Tipmanee 11 
Psychology/ 
Midlothian. Virginia Ci"''"'"' Woodbridge. Virg~"''l'\,,l~~ 'I \\°' Lorton. Virginia 
~. P~'I" ... ~1 
Fairfax. Virginia 
Stein, Julie Marie ~.,VJ-\'\ Tabibi, Makaye ~ ,<.,\..·"" 
Psychology / <;iu_ ~\• c,.~.. Chemistry/ 
Sandston. 'firginia e • i 'I.""~ Yorktown. Virginia 
O' 
Steineke, Melissa Christina 
Criminal Justice // 
Roanoke. Virginia 
Tagle, Maz r'cio Enrique 
Psychology 
~14rlington. ,rgima 
ii"'> 
Stevens, Dan(el Hamilton 11 ...... \, ::fil.lbott, Jessica Eliot 11 
Sociology / "1'•c.'1:-c." ••'llf\"t'>,Criminal Justice / 
Midlothian. Virginia S"',. ,.,,\ )I South Boston, (,rginia 
,,\• 
Stewart, Bertanya Joan II Taylor, Laryl Shenea 
Psychology / . Psychology / 
Richmond. vfrginia Richmond. Virginia 
Stewart, Casey Allyson * 
Psychology / 
Chester. Virginia 
Stocki, Ted David 
Mass Communicatior · 
Bealeton, Virginia 
Stoddart, Shelly Lynne **11 
Psychology/. 
Charlottesv,lle. Virginia 
Stokes, Lauren Alexandra 11 
Mass Communicationy 
Richmond. Virginia 
Stone, Katie Lorraine 11 
Psychology / 
Emporia, Virginia 
Terrell, Kara Irene 11 
Mass Communicatiiy' 
Chester. Virginia 
Thomas, Alo'.l>'a Saunee' 
Psychology / 
Newport News. Virginia 
Thompson, Jordr91 
Criminal Justice / 
Manassas. Virginia 
Threadgill, Melissa Christine 11 
Psychology / 
Malvern. Pennsylvania 
Thuotte, Ange.!Ja Suk 
Psychology / 
Fredericksburg, Virginia 
Toth, Jessianne 
Mass Communication,;,' 
Richmond, Virginia / 
Tucker, Carla Shannielle 
Psychology / . 
Alberta. Virginia 
Turman, A7b r Michele 
Psychology 
Boones Mill. Virginia 
Turner, Colto!) Matthew 
Psychology / 
Vienna. Virgima 
Waddell, Rebecca Louise 
Psychology / 
Dinwiddie. Virginia 
Waller, Erika Danielle 
Forensic Science / 
Richmond. Virginia 
Walthall, Nicholas Danger 
Mass Communicationy· 
Richmond. Virginia 
Washington, Anthony Lamont 
Mathematical Science;/ 
Richmond. Virginia 
Tyldsley, J~athan E. Washington, Ashley Nicole 
Psychology' Criminal Justice/ ' 
Richmond, Virginia Troy, Virginia 
l\.nJ\c, l · 
Tyler, Stacy FrancesA 11.\-im, Waugh, Elyse R1:9an 
Mass Communications \)) \, 'I Psychology / 
Mechamcsviffe. Virginia ~~• i:h' 'J v4. Newport News. Virgima 
p ,.)f\l.\\·!>t' I 
Ungar, Jennifer Marie " 
Psychology/ 
Woodbndye, Virginia 
Unger, Nicole A!)drea ** 
Forensic Sciency 
Woodbridge. Virginia 
Van Hoesen, Katy Patricia 11 
Forensic Science / 
Stamford. New York 
Webb, Ebony Tamara 
Psychology / 
King and Queen. Virg,n,a 
Weisbrod, Michael S. 11 
Science / 
Silver Spring. Maryland 
Weller, Angela Ly~n; 
Mass Communicationy 
Annapofls. Maryland 
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West, Kelly Lynn 
Criminal Justice/ 
Cheriton, Virginia 
West, Nathan Michael 
Urban Studies and Geograj)hY 
Charlottesville, Virginia/ 
Wheeler, Neil Alan 
Criminal Justice, Psychology 
Hurt. Virginia / 
White, Alaina Danielle " 
Psychology / 
Montpelie(Virginia 
White, Christian Pe:lr * 11. ~.1, 
. / """" Biology .., '·"°"·l• fl 
Mechanicsville, Virginia '°'.[1o na,,,v~ y;:,o J 
White, Joann Mariam" 
Biology / 
Richmor/8. Virginia 
White, Jonathan Ryan 
Mass Communicatirny· 
Alexandria, Virginia 
Whitlock, DeDndra J. 
Psychology / 
Richmond, Wginia 
Whitten, Mary-Margaret Williams* 
Mass Communicatior 
Richmond, Virginia 
Widman, Ian Matthew 
Urban Studies and ~ography 
Sterling, Virginia / 
Wiggins, Colter D." 
Psychology / 
Saluda, Virgmia 
Williams, Cassie Ann" 
Mass Communications. Foreign 
Language / 
Danville, lhrg1nia 
Williams, Kara Layne** 
Psychology / 
Richmond, efrginia 
Williams, Kimmon Vernae 
Mass Communica~ 
Fairfax, Virginia 
Williams, Lauren Elizabeth" 
Psychology/ 
Mechanicsville, Virginia 
22 
Williams, Toni Tanisha" 
Criminal JusticV 
Richmond, Virginia 
Wilmoth, Christine Elizabeth 
Psychology/ 
Chester, Virginia 
Wilson, Carrington Tate*" 
Mass Communicatioiy 
Richmond, Virgm1a 
Wilson, Emily Anna *** 
Psychology / 
Fairfax, Virginia 
Withrow, Alex Gardner 
Mass Communicationv 
~burg, Virginia / 
Won Jennifer* • , • ,:,,r,,tk't 
' ~""~) Biology / t,,,,..,.;_..1 "'"°\ ~~ 
Fairfax, 1l1rginiachc.sKvt-~J.1 Vo. 
Wong, Amanda Frances *" 
Biology / 
NewporfNews. Virginia 
Wong, Emileigh Michelle Joe 
Chemist,y / 
Fairfax, Virginia 
Wright, Jenna A. * 
Psychology / 
Newport ifews. Virginia 
Wright, Scott Christopher " 
Criminal Justice / 
Sandston. Virginia 
Wright, Victor Sebastian 
Criminal Justice / 
Spotsylvania. Virginia 
Yang, Mai-Lyn 
Psychology/ 
Fairfax, Virginia 
Yuan,J/n ie 
Science 
Henrico. Virginia 
Garrett, Chri~opher Lee 
Public Safety/ 
Glen Allen, Virginia 
~ lt Zerabruk, Hailey jl.,iA\ Garrison, Deborah Harper 
Mass Communications 11,t<' ~1,, f4, ti Homeland Security and Emergency 
Springfield, Virginia ~ l • c. ~q Q Preparedness/ 
p .. \oi rfL ,f(\. Richmond, o/irg1nia 
Zhao, John Xueyang ;',.1t1'°" -
Mass Communicatioy Goodall, Daniel Antonio Sr. ~t/1 
Shenyang, China Public Safety / iP"''l"'S~~ 
Richmond, J/irginia ,-.ltl"".....,A .~ 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Ccmdidllce /Jresenccd 
hy Deem F OcJ11glccs Bm1dinor, 
Grnduare School 
Diskin, Francis Jerome Ill" 
Health Sciences / 
Glen Allen, V1rgfnia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Ccmdidaces presenced 
hy Dean F. Ormglcis /3oudinoc, 
Gradume )chool 
Anderson, Cora Delores " 
Public Safety / 
Brooklyn, New York 
Arce, Melissa Joan 'i~·""t. 
Criminal Justice /&111~, s .. i«f 
Woodbndge, Virrflnia p .. 1,1,:- 'I Ci 
M•""' 
Behm, David Joseph 
Criminal Justice / 
Richmond, Virgima 
"~" Higgins, Ronald Lynn" I.. 
Historic Preservation Pla.911in~ )'IJf~i 
Gordonsville, Virginia/ 14·~~~:~"f- , 
f,4 ~ .. 11~1 
Johnson, Carolyn Clarist.. ~1, 
Public Managemer l\"';j~u ~·"" 
Warsaw. Virginia fl •n · pr•f.•*' ,J 
m,.t1o~• ... ,' 
Johnson, Kathleen Mariah 
Gender Violence lnterv~tion 
Hopewell, Virginia / 
Keene, Steven Gordon 
Public Safety / 
Ruckersville, f,,rginia 
K'I M W ,Y."'"'~ 
, tz, yron/ ~ 1;; .}-'f 
Public Safety i(•" ' c,,l ,'f41 
Mechanicsville, Virginia f~1'" ,Q,i ;!" 
A"-~ 
Lepley, Pamela DiSalvo" ~\•"-' 
Public Management / f(IA'i 
Midlothian, Virginia ~~~· r,,t 
(\61V e,. ~ "" 
Mercer, Kelly/ p.,~1,rr> ' 
Gender Violenclintervention i . 
Richmond, Virginia ~---·~~ 
Mora, Cheryl LynnP..i,i~~,I(~ 
Gender Violence ln19"entlJn 
Sterling, Virginia/ 
Bremer, Robert Edward "fH-t'O""" . . 
Public Management A,.W\~> Naumann, Came Paigy 
GtnAllen Vi"ginia /" saf-e..\-.~ ,,J;Jonprof1t Management/ 
' """'''' «i~ 11· .. B h ,,. . . Y k D · Cl · " s ~"~ · , Hy I ,tc.nl"' vlfgima eac , v1rgm1a or , avma ance ""'"'i', t it, C 1 .. ,.. , Psycholog~ e,u"' ,..i.1,l J~ ' o eman, Crystal Latoya ~\ JV' 
. .. . ·i''"'' \."'' ,'10. Public Management /v,,"..J., \-- Rempe, Mark Leon . . • Virgm,a B ch. Virgm1 11 .. ,..s. C . . .. / 1 · S .. ~ 't Urban Revitalization/ c~' r. 
• .!JJ!;.sterf,eld, Virgm,a j>,..\I •' • VA\ '/ ._ ,;., ' 
Y A · 11 1 " a J.,...-"""", Richmond, Virginia • ~J.• ~ ftli oung, me e rene "' "' "<> 
Psychology / Edwards, Natalie Mayflower R b Al' . N p4~1• c. 0 ,'-.. 
. . . . Sours ( flit ~~, o erts, 1c1a . c ~ i) "") 
Richmond, Virgm,a . .""' ' , .s.1-<<-<- Homeland Se/uri and i:'mergency Public Safe ,,.a\ J" 
Young, Cristina Danielle Richmond Virg1n~JA'"" "'- T .. rK•Y Preparedness 
/ 
· uK• ' South Boston. Vi"g,nia Forensic Science 
Magnolia, Delaware Fuller, Willie Beacher R,,1-••~ 
PublicSafety/ ~I•'"-• kt 
Glen Allen. Virginia ful.l,<- l>",,"I i 
1)uF-f .. ,,~l,e,f ll en" t.,t' 
' s ... ~ 
Sheppard, Lorenzo Lewis r. 
Criminal Justicy" 
Yorktown, V1rgm1a 
Slaughter, Tiffany Dawn 11 
Homeland Security and Emergency 
Strickler,)\rthur Patrick 
Histo,y / 
Arrington. Virginia Preparedness / 
Sandston. Viigmia 
.,. Sypolt, 7r dy Michelle 
Sosnkowska, Joanna E. \\< ">""-"' English 
Criminal Justice/ "'1"qlrl'~' ~},)•'i Midlothian. Virginia 
Glen Allen. Virginia p14'o''" .L '\lo.. J,.('(>~ Thibault, Myja Romes 
Van Acker, Peter J. f.• Histo,y / 
Public Safety/ mu\\·~•·"' Richmald. Virginia 
Waynesboro, Viiginia -f•"".i.'l • S4{,·11 
l' .. ~1,t- ~,.t}O..Ulmschneider, Samuel Isaac 
Vealey, Amy Elizabeth 11 "I)~"' i,, Histo,y / 
Historic PreseNation J;lanning Rk:hmJnd. Viiginia 
Cheste( Virginia / 
Master of Arts 
Candie/ares /Jresenrcd 
by Dean F. Dough, B011dinot, 
Gradrw re School 
Annstrong, Diane Ferguson 
English / 
Fredericfsburg, Virg1n1a 
Weisz, Jessica Devon 
English/ 
Richmlnd. Virginia 
Woodruff,jennifer 
English,,;(_,-
Piketon. Ohio 
Master of Public 
Administration 
Beck, Mary Alice Ccmdidare, presented 
English / hv Dea11 F. D011glm Bu11di11ur, 
Richmonif. Viiginia Grnd11111e School 
Brnwlarlena Renee' ~.~f'°',ltl'., Andrews, Dana 114-" 
H1sto,y c;c,rW"i ' . Richmond. Virgini/ 
p, ,,. . . \ .JC.. eter , v1rgm1a tl>t'\,.... f ,.,\"', 
Arnold, Stepha'7nie " 
Richmond. Virgini Comprone, Bojana .;. "'' 
English / 
Lawrenceville. Virginia 
Dulin, Michael Joseph 
English / 
Portsmo6'th, Virginia 
Hashemi, Rouzbeh R. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
McLean, Virginia 
Johnto.n. arolina Marie 
English 
Sterli g, irginia 
Oliver, Lorena Katherine 
English / 
Richmond. Virginia 
Prestwooij, Brian 
English / 
Richmond. V1iginia 
Biddinger, Stacy Michele 
Richmond, Virginia/ 
Brown, Erin-Mar!~urke 
Richmond. Virginia/ 
Dankyi, Alfred Os;i 11 
Richmond. Virginia/ 
Faruk, Ali M. "/ 
Woodbridge. V1iginia 
Hornsby, Brenda C'Jlluntaine 
Midlothian. Virginia/ 
Hundley, Meredit}Frances 
Smithfield, Virgini;y 
Lynch, Mary Alice punn 
Richmond. Virginia / 
Naumann, Carrie Paig,-11 
Virginia Beach. V1iginia/ 
Rodgers-Murphy, Leshera J. 11 
Richmond. Virginia/ 
Shroff, Bhavna "/ 
Glen Allen. Viigin(J 
South, Susan Flo91nce 
Richmond. Virgin;/ 
Thomas, Nakita R/ 
Colorado Spnngs. ~orado 
Van Deren, Julia Nic.9le 
Charlottesville. Virgini~ 
Wallace, Frankli~ R. Jr. 11 
Hampton. Viiginia/ 
Master of Science 
Crn1did(ltes presented 
/Jy De(lll F. D011glc1s 13011cli11or, 
Grnd11we School 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Chambery. Andria Shari 
Biology / 
Arlington. Virginia 
Chen, Wei"/ 
Mathematical Sciences 
Zhou Kou Henan. China 
Cuo~aulA. 
Biolo 
Ric o d. Virginia 
Davenhill, Pamela Ashley 
Biology / 
Virginia Beach, Virginia 
Davis, Don Emerson Jr. 
Psychology/ 
Richmond. Viiginia 
Anderson, Cora elores 11 , v,,• S . th Ev~n illiam Ray 
. . . ~· 00 y Cnm1nal Just1c~ra Jl ",\4>'r'~ . ~ R' d ,r · · V " \1v- 1 mo , v1rgm1a 
Brooklyn, New York . ,l I l ~ v.:. (,:O''"," ,J '>ff1"''J"' , II A Id S ~ w,;1,.i,.w, Floran, Bonnie Amanda 
C rno i' amue · Forensic Science/' 
W
nmhina _
1
J
1 
us'.'.c . . Albuquerque. New Mexico 
yt ev1 e. v1rg1ma 
Babb, Tina M./ 
Criminal Justic{ 
Richmond, Virgima 
Baber, Brooke Eve 
Criminal Justicy 
Charles City, Virginia 
Bec~wit Matthew J. 
Biology 
Ores n. ew York 
Behm, David Joseph 
Criminal Justice/ 
Richmond. Virginia 
Bissett, Spencer Nathaniel 
Biology/ 
Lexington. Virginia 
Bobbitt, Rachel Sarah 11 
Sociology / 
Montpeli/r. V1iginia 
Bryan, Kevin Andrew 11 
Mathematical Scien/ces 
Eugene. Oregon 
Foufoulides, Christodoulos A. 
Mathematical Sci~ 
Paphos. Cyprus 
Fra~ J ieE. 
Bio lo 
Sp( g Id, Virginia 
Gatling, Arthelia 11 
Mass Communicati"" · 
Richmond. Viiginia 
Gontasz, Ronald James Jr. 
Criminal Justice/ 
Baltimore. Maryland 
atherine Elizabeth 
Houtz, Holly S. 
Biology/ 
Galax. Virginia 
Jernigan, Dorcille Magdalene 
Criminal Justice / 
Orlando. Florida 
23 
College of Humanities and Sciences 
C:;tt~II"" 
:L j(e<.14 I J~b~C. Jin, Yinuo II c.,,....-1 11(,l<•f Morgan, Ka i Lyn Mass Comm ions A ,k0 •" 1 Psychology / 
Shanghai, China Topeka, Kansas 
Johnson, Kathleen Mariah 
Sociology/ 
Hopewet(Virginia 
Kirkland, Mega~ouise 
Criminal Justice/ 
Mechanicsville, Virginia 
Lambert. Steven Wayne 11 
Criminal Justiciy' 
Richmond, Virgmia 
Lawrence, Lettie Coltrane 11 
Biology / 
Rocky Mofnt. Nor1h Carolina 
Mcleod, Jamie Josephine Avila 11 
Biology / 
Powhatln. Virginia 
Mercer, Kelly 
Sociology / 
RichmoncJ!Virgima 
Miano, Joseph Paul 11 
Biology/ 
Por1smouth, Virginia 
Mora, Cheryl Lynn 
Sociology / 
Sterling, i/rginia 
1114cV,.., .. 1./,Amy re 
B,.1.1, 
A~"~f•l•r. , mo 
24 
Myers, Jametta Kati e e 
Mathematical Sciences 
Charlotte, Nor1h Caroli a 
Nega~ , nathan A. 
Mathe cal Scill!lces 
Springfi Virginia 
Newcomb, Leah Rooks 
Sociology/ 
Richmond, Virginia 
Ouma, Christine Awuor 11 
Mathematical Scill,'(ces 
Oyugis, Kenya / 
Patel,za ish Ramesh 
Biology 
Ashlan , Virginia 
Pullen, Karen Duncan 
Brology / 
R1chmo"1. Vlfgm1a 
Ray, Margaret Hunter 
Psychology/ 
Lovettsville, Virginia 
Reed, William J Jr. 
Criminal Justic~7 
Williamsburg, ~rginia 
Roberson, Morys Edward 
Criminal Justice/ 
Powhatan, Virginia 
Rogers, Luke Timothy 11 
Sociology / 
Fairfax Stftion, Virginia 
Satterfi, Erica N. 
Biology 
Riehm Virginia 
Sch*. athryn Doman 
Crimin Justice 
Midi an, Virginia 
Shiflett, §heri Anne 11 
Biology/ 
Chesterfield, Virginia · 
Slosky, Laura Elizabeth 
Psychology / 
Nashville, fennessee 
Smith, Terry Lee 11 
Biology/ 
Richm'trid. Virginia 
Ver~ , ichaela N. 
Crimin Justice 
Sac m nto, California 
Wood, Benjamin Tyler 
Psychology / 
Ot1sfield, Al!{;ne 
w--11.._ • .,..,. m«.,.. kQt1,._,.,..,, 
0,1,,,,...,,,.,Q./ J\,4,.st-,c..<. 
c~.,. 1.tt-<-.c,; 11a, "~ 
continued 
You, Gayoun 11/ 
Mathematical 1ciences 
Seoul, South Korea 
Master of Urban 
and Regional Planning 
Candidates presented 
by Dean F. Douglas Boudinot , 
Graduate School 
Bateman, Josh~Andrew . ..J 
Norfolk, Virginia/ A,..1¢"'1 e--, 
J,l~p<-,(Q. 
Clark, Adam 7o. hi ,,s ·-Ettrick, Virginia 
Crai!!rJ.1ichael J.W. 
Fre~ksburg, Virginia 
Dunnavant, Jorery' 
Roanoke, Virginia/ 
Mihifl Tsubasa 
Ka~wa, Japan 
Tran, lfttany Thuy 
Neyt{Jrt News, Virginia 
VCU Commencement 2008 
School of Allied Health Professions 
Bachelor of Science 
Candidates /)resented 
by Dean Cecil B. Drain 
Carner, Margaret Manning 
Clinical Laboratory Scien;r 
Louisa, Virginia 
Chehreh, Rana / 
Clinical Laboratory{ciences 
Bristow. V1rg1nia 
Harris, Marcus Aurelius** 
Clinical Radiation Sciency 
Prince George, Virginia 
Balsley, Heidi Samuels 
Rehabi litation Counse~ 
Staunton. Virginia 
Bartram, Kimberly Dawn 
Occupational Therapy/ 
Williamsburg, Virginia 
Bebo, Michelle Rene 
Occupational Theray 
Fairfax. Virginia 
Brinkmann, Robin Lawrie Boyd 11 
Patient Counseling/ 
Clifton, Virginia 
Lee, Melita LaVette 
Clinical Radiation Scienr 
Richmond, Virginia 
Cherry, Jacqueline Rose 
Occupational Therapv 
J' ~ i::_, Sandston, Virginia 
:; ~ ~ ~ ,1 z 
Weir, Jane lsabel;t:lf 
Clinical Radiation Ser 
Arlington, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates /Jresenced 
,- '-"'\ 
u CJ 
~~1 
~~ S! ; \} ~ 
'>. j ~ 
by Dean F. Do11i las B011dinot, 
Gracfuare School 
Benson, Autumn Nicole 11 
Aging Studies / 
Kilmarnock, Virginia 
Fix, Robert Charles 
Aging Studies/ 
Richmond, Virginia 
Master of Science 
Candicfaces /)resented 
by Dean F. Doui las Boudinot , 
Gracfuace School 
Anderson, Rachel C. 
Rehabilitation Couns~ 
Salt Lake City, Utah 
Bailes, Megan E. / 
Occupational Therapy 
Newport News. Virginia 
Clark, Amanda Jean 
Clinical Laboratory Sc~ces 
Urbanna, Virginia / 
Clark, Desiree 
Rehabilitation Couryring 
Coeburn, Virginia 
Cohen,DaelC,/ 
Rehabi litation Ccrt'inseling 
Media Pennsylvania 
Colclough, Trevin Lavonne 
Rehabilitation Counselin!j/ 
Sumter, South Carolina 
Collins, Sarah Michelle 
Occupational Therapy / 
Gambrills. Maryland' 
Daniels, Willard H. Jr. 
Rehabilitation Counsejjl!g 
Berryville, Virg1n1a / 
DeCotiis, Rebecca Ellen 
Occupational Therapy' 
Portland, Maine 
Essiaw, Stephanie Aha 
Occupational Therapy / 
Woodbridge, Virginil 
Fields, Tiffany Christine 
Occupational Therapy/ 
Quinton, Virginia 
Freeman, Mandy J. 
Occupational Therap,/' 
Chesterfield, Virginia 
Fulwider, Brandi Michelle 
Occupational Therar 
Richmond, Virginia 
Gates, Jessica A./' 
Occupational Therap 
Fredericksburg, Virg1n1a 
Goodrich, Yohance S. 
Rehabilitation Couns~ 
Petersburg, Virginia 
Hathaway, Shannon Marie 
Occupational Therapy· 
Sandston. Virginia 
Hill, Lynda D. 11 t 
Occupational Therall(' 
Annandale, Virginia 
Hoiska, Emily J/ 
Occupational Therapy 
Fredericksburg, Virginia 
Hottman, Michael Kevin 
Rehabilitation Couns;;!D9 
Ashland, Virginia 
Huey, Autumn / 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Jackson-Peabody, Lenora E. 
Patient Counseling/ 
Midlothian, Virginia 
Jarman, Lamekia Lashon 
Rehabi litation Counseling/ ' 
Pikeville, North Carolina 
Johnson, Brandi M. 
Occupational Therapy/ 
Richmond. Virginia 
Jones, Darcie Hoff_91an 11 
Patient Counseling/ 
Hickory, North Carolina 
Kloepping, Heather Michelle 
Occupational Therap'!,/" 
Milton. Vermont 
Lawson, Donecia ShaVonne 
Rehabilitation Counse~ 
Dolphin, Virginia 
Leadem, Amanda Lyn 
Occupational Therapy./ 
Ashland, Virginia / 
Madrid, Daniel M./ 
Rehabilitation Coun?e'ling 
Wilmington, Delaware 
Manis, Ashley Elizabeth 
Clinical Laboratory Scie~ 
Yorktown, Virginia 
Mercer, Roxanne ~/ 
Clinical Laboratory s6ences 
Richmond, Virginia 
Michael, Rachel Elizabeth 
Rehabilitation Counseli~ 
Norfolk, Virginia 
Nkrumah, Emmanuel 11 
Patient Counseling / 
Aponapong, Ghanf 
Phillips, Lindsey JaJ)e 
Patient Counseling / 
Lancaster, New York 
Randolph, Constance Alfreda 
Patient Counseling / 
Richmond, Virginia 
Randolph, Holly King 
Occupational Therapy/' 
Richmond, Virginia 
Richardson, Lisa Michelle 
Occupational Therapy / 
Fredericksburg, Virginia 
Richardson-Hoy, Caitilin 11 
Patient Counseling/ 
Elk Rapids, Michigan 
Schierer, Lauren Simone Lea 
Occupational Therapy 
Leesburg, Virg1n1a 
Smith, Ronald Jr./ 
Rehabilitation Counfeling 
New Orleans, Louisiana 
25 
School of Allied Health Professions 
Smith, Shannon Brooke 
Occupational Thera~ 
Richmond, Virginia 
Snowa, Megan Lynn 
Occupational Therapy 
Zeeland, Michigan 
Steele, Traci Hope 
Occupational Therai,/' 
Bisbee, Arizona 
Turay, Aminata Balla'v 
Rehabilitation Counselin!f 
Glen Allen, Virginia 
Valentine, Thomasina Jefferson 11 
Rehabilitation Counseli!)il 
Portsmouth, V1rg1nia/ 
West, Emily 11 
Rehabi litation Coun~ling 
Richmond, Virginir, 
Wetzel, Dawne Marie 
Occupational Therapy' 
Roanoke, Virginia 
Womack, Danielle Lynette 
Occupational Therapy / 
South Boston, Virgini{ 
Master of Science 
in Health Administration 
Candidate presemed 
by Deem F. Dou?:h\ Boudinot, 
Graclucue Schou/ 
Perll, Sofie J, / 
Zurich, Switlertnd 
Master of Science 
in Nurse Anesthesia 
Ccmcliclc1te.1 /Jreseniecl 
hy Dean F Dou?:la.1 Bouclinot, 
GrncluCICe School 
Ashtiani, Brooke 
Richmond, Virginia / 
Austin, Sarah Faye / 
Williamsburg, Virginiif 
26 
Barnes, Karen .,Jean 
New Paris, Ohiy 
Bostaph. Amy Leajl 
Richmond, Virginia/ 
Burt, Radcliffe MjiMillan 
Richmond, Virgin~ 
Childress, Jea'9'ie Marie 
Grundy, Virgimy 
DeMoura, Marcos Dias 
Kingsport, Tennessery 
Elmhorst, Kelly Ann/ 
Marshfield, Wisconsil( 
Fontana, John Joseph ,;f 
Charleston, South Carolin6 
Gibbons, Janine Leigly 
Midlothian, Virginia / 
Gibson, Janeen ~ttiglierie 
Lebanon, Virginiy' 
Griuard, Dorothy ~Haney 
Blacksburg, Virgini/ 
Ham, Sarah DuVaJJ, 
Richmond, Virgin;/ 
Hassinger, Pamela E. 
Pittsburgh, Pennsylvam? 
Hutchinson, Ashlej,Rebekah 
Richmond, Virginia/ 
Hwang, Janice junhi 
Lorton, Virginia/ 
Kern, Mary Eliza~th McAden 
Roanoke, Virginia/ 
Kost, Kimberly Daw,JJ, 
Shelbyville, Kentuckr"" 
Lewis. Tara/ 
Lynch, Kentucky 
McClain, Tina Wor'9nan 
Tombstone, Arizona/ 
Ming, Eric Joseph 
Detroit, Michigan7 
Morgan, Kristoffer Woods 
Richmond, Virginia/ 
Nelson, Taylor K:/ 
Richmond, Virgini~ 
Pettey, Scot / 
Salt Lake City, Utah 
Rayment, Martin{ 
Seattle, Washingto 
Ryan, Sean Thomas 
Auburn, Massachuse;{ 
Sharp, Dana Mari1yAnn 
Richmond, Virginia/ 
Smith, Leah Kincannon 
Richmond, Virginia / 
Uy, Michaela ChalJ,, 
Richmond. Virgima/ 
Valentine, Donna Jean 
Bluefield, Virginia / 
Wallace, Shane Kyith 
Clintwood, Virginia/ 
Post-master's Certificate 
Ccmcliclme />reseniecl 
/n, Deem F. Du11glas B011dinm, 
Grnc/1wre Sclwul 
Augustin, Caroline C, 11 
Professional Counseliy/' 
Atlanta, Georgia 
Doctor of Occupational 
Therapy 
Ccmcliclc1tes prc.,enred 
hy Deem Cecil B. /)rnin 
Bitgood, Gracey 
Chesapeake, Virginia 
Hill. Lynda D, 11 / 
Annandale, VirgilrTa 
Michel, Sheryl Lyj)lle 11 
Quinton, Virginia / 
Showalter, Kelly Mjchele 11 
Baltimore, Marylanrf' 
Wyrick, Anita M,),-
Chesapeake, Virgi;,fa 
continued 
Doctor of Physical 
Therapy 
Ccmcliclc1tes presentecl 
hy Dean Cecil B. Drnin 
Argabright, Greg} 
Tulsa, Oklahoma/ 
Boehm, Lee Irvin 
Norfolk, Virginia/ 
Dreyer, Elizabetl}.Roberts 11 
Sterling, Virginia/ 
Echternach, Debora.I> King 
Boones Mill, Virgin,/ 
Echternach, John L91nox Jr. 
Boones Mill, Virgin;.,' 
Fox, Melissa Grov/ 
Charlottesville, Virgini 
Goggins. Karon Jean 
Manassas, Virginia. / 
Gray, Laura Lindsay 11 
Hampton, Virginia/ 
Masri, Rony Chakib 
Christiansburg, Virginia/ 
Mercado-Salvarrey, Rosa 11 
Highland Lake, New YorV 
Onorato, Kerry H/ 
Plymouth, Massachusetts 
Pishioneri, Michael Joseph 
Virginia Beach, Virginiv' 
Shupe, Connie Lynn 
Richmond, Virginia / 
Teku, Koki A./ 
Ashburn, Virgi,tra 
Young, Danielle J/ 
Frederick, Maryland 
VCU Commencement 2008 
School of the Arts 
Bachelor of Arts 
Candidates /)re,enrcd 
by Dean Ric/wrd E. TiJsccm 
Barnes, Karen Maiko *" 
Fashion / 
Fairfax, Virginia 
Bijelic, Marina " 
Art History / 
Great Falls, Virginia 
Boney, Erika Nicole * 
Music/ 
Chesapeake, Virginia 
Brand, Ashley Elizabeth 
Art History / 
Richmond, Virginia 
Clark, Alixandra A. " 
Fashion /' 
Richmond, Virginia 
Duffie, Dixie Diane" 
Fashion / 
Richmond, Virginia 
Eljaiek, Terra Gabriella * 
Fashion / 
Fairfax Station, Virginia 
Faison, Erin Grace Shindledecker" 
Art History / 
Lord, Julia Ann * 
Fashion / ' 
Vienna, Virginia 
Mason, Hatley Norton Ill " 
Art History 1('° Richmond. Virginia 
McD!lg I, Lucy Anne 
Fashio 
Rich o , Virginia 
McVey, Taryn Lynn * 
Fashion / 
Mid/othfan, Virginia 
Newsome, Asha Marie " 
Fashion/ 
Chester. Virginia 
Ngai, Beryl 
Fashion/ 
Chester. Virginia 
Owens-Hart, Kemi J. " 
Music / 
Falls Ctrurch, Virginia 
Pace, Nicole Anissa 
Art History/' 
Heidelberg, Germany " 'ii' 
-< 
Pardo, Carolina Olivia" i 
Fashion/ 
Fairfax, Virginia 7i r: 
- 1 
Perkins, Erin Michelle ~ s Richmond, Virginia 
Gardner, Amy Elizabeth " 
ArtHistory / 
i' Fashion / 
" ·! Chester. vfrginia 
'S d 
cf. ~ 
Harnsonburg, Virginia 
Hamilton, Nicole Marie **" i- "' 
Art History / ~ J 
Clifton, Virginia 
Heedick, Laura Anne * 
Fashion /' 
Charlotte, roorth Carolina 
Lansing, Hollie L * 
Fashion / 
Court/ant( Virginia 
Liggan, Erin M. * 
Fashion ,. 
St. Jame/New York 
Phillips, Allison Marie 
Fashion/ · 
Richmond, Virg1n1a 
Ray, London Camille" 
Art History/ 
Bluefield, Virginia 
Richards, Sarah Grace 
Art History// 
Norfolk, Virginia 
Tailor, Lauren Michelle * 
Art History / 
Mechanicsville, Virginia 
Van, Chada'Shenice Mercedes 
Fashion / 
Washington, DC. 
Williams, K_rystle Nicole * 
Fashion / 
D1nw1ddie, Virginia 
Windle, Alexandra T. j 
Art History/' 
Marietta, teorgia 
Bachelor of Fine Arts 
Candie/aces /)resented 
h)' Dean Richard E. Tosccm 
Allen, Antoine DePriest 
Kinetic Imaging / ' 
Richmond, Virginia 
Allton, Christophor John * 
Sculpture / ' 
Columbia, 'Missouri 
Alves, Caitlin Dora * 
Art Education / 
Richmond, Virginia 
Anderson, Rebekah Christine " 
Art Education / 
Chesapeake, Virginia 
Aranee, Shirin Lamiy " 
Painting and Printmaking 
Reston. Virginia / 
Archer, Amy Marie 
Sculpture / ' 
Midlothian, Virginia 
Arunga, Ebony Atieno " 
Theatre / 
Kisumu, Kenya 
Barlow, Casey Ann " 
Communication Ary· 
Louisa, Virginia 
Bradshaw, Ashton Ross 
Painting and Printmaking/ 
Prince George. Virginia 
Bregman, Heather Ann*" 
Sculpture / . 
Virginia Beacn, Virginia 
·:t 
Briss~, aryn Danielle ~ 
Dance Choreography ~ 
King G ge, Virginia -;' 
~ 
Carl, Ruth-Marie Mora 
Fashion/ 
Burke. Virginia 
Chong, Daniel Saii'g 
Graphic Design/ 
Harrisonburg, 'Virginia 
J 
Coleman, Teresa Lemons**" 
Art Education / 
Richmond. Virginia 
Colie, Douglas F. " 
Painting and Printm'19 
Herndon, Virginia 
Crosby, Isabel Gibson * 
Fashion / 
Richmond, Virginia 
Dabney, Dana Ann * 
Art Education / 
Williamsburg, Virginia 
D~lt n Erin K. 
Dan and Choreography 
A mg on. Virginia 
Diederich, Stephanie Virginia 
Communication Arts / 
Gaithersburg, Maryland 
Donahue, Maria Sheilla Ramos 
Art Education / t 
Alexandria, Virginia ~ f"' 
DuBar, Scott J. ** 
Communication Art~ 
Charlottesville, Virginia 
.:. .:c ~ {f 
' 
...: 
\,) ( 
':i rt 
- .j 
Dunn, Jeremy Cory ~ 
Craft and Matenal Stu~ i [' 
Chesterfield, V1rgm1a .J- ..:. 
:.:: < 
Duvall, Kevin Wesley *" 2' ~ 
Theatre/ 
Midlothian, Virginia 
Eheart~hley Carolyn 
The~·-· 
Palmyra, Virginia 
27 
School of the Arts continued 
Elvington, Hannah R. Grippa, Emerald Jane 11 Klaman, Matthew Nathaniel * Morris, John Patrick *11 
Photography and Fil';Y" Communication Arts/ Graphic Design/ Graphic Desit: 
Alexandria. Virginia Strasburg, Virginia Midlothian, Virginia Richmond, V,r inia 
Eshleman, Beth Leann **11 Hain-Kaparakis, Atalante Maria Klara, J/ueline Paige Mueller, Megan * 
Painting and Printmakinv Painting and Printmakir ~ Theatre Sculpture/ Stuarts Draft, Virginia Hyattsville, Maryland ..!:! Virginia Beach, Virginia Manassas. Virginia 
.l 
Falle*evin Andrew Hall, Karl Bradley **11 u Knowlton, Sarah E. Murren, Kylin Ann * 
"' Comm ,cation Arts Sculpture/ ~ Graphic Design / Art Education/ s, 
Roan , Virginia Waynesboro. Virginia ·/I <: Vienna. Virginia Wyckoff, New Jersey Li 
Fichtel, Mary E. * "(J Lanouette, John Paul 11 Neff, Eric Br~ Hardgrave, '!7s Barton Ill ~ f 
Painting and Printm~ Kinetic lmagin .,¥ 1 Sculpture / Kinetic lmagin 
Onancock. Virginia Stafford, Virginia ~ c.: g Falls Church. Virginia Falls Church, Virginia 
d' ·i,j,,· .... 
Fiebert, Allison M. Ham. Ouintin Hardtner Ill * "i; r1 Lee, Christopher A. Nelson, Daniel Grover 
Photography and ,., Theatre '5 ~.;. f Kinetic Imaging/ Photography and Filo/ 
a' Sterling, Virginia Ruston. L uis1ana J f -~ Hampton, Virginia Falls Church. Virginia 
" 
~ ~ 
.! 
Fields, Sarah Kathleen * Honeycutt, Alexandra Norvell Lee, Jessica Anne * Noechel. Emily Drue¥ >. I! Communication A7 Kain / Fashion rr1'1 Photography and FiJp('" 
Troy, Virginia Craft an~ Material Studies Newpo News, Virginia Powhatan, Virginia ! 
Fredericksburg. Virginia 
Old, William AbnJ.111 11 
~ 
" Flanigan, Amanda R. Lee, Samantha Nowlin 11 .s: 
"' Art Education~ Johnson, Devon O'Neil 'tlf Sculpture. Women's St~ Painting and Printmakin~ .;: 
-~ Mechanicsvi/1 , Virginia Photography and Filo/'' York, South Carolina Virginia Beach, Virginia :!:! "' C> " i,. 
Freeman, Karl Keaton **11 
Alexandria, Virginia 
Lemus, Victor Manuel Oriole, Jessica Anne Gabriella 
Craft and Material Stu,.., Jones, Kevin LaMarr Theatre/ Photography and Fil/ 
Lovettsville, Virginia Dance and Choreogra7 Washington, O.C. Richmond. Virginia 
Gailey, Adam Gardner * 
Richmond. Virginia 
Lucas, Laura Mae Pantyukhina, Mariya 
Kinetic Imaging / ' Jones, Mrya Renee Craft and Material Study Aleksandrovnar/ Roanoke. Virginia Painting and Printmak7 Winchester, Virginia Communication A 
Genmanotta, Alexander Francis **11 
Richmond, Virginia 
McOuillen, Stephanie Grace 
Lorton. Virginia 
Photography and Fili;/ Kahari, Mushamisi Morris * Art Education/ Perry, Benjamin David * 
Chesapeake, Virgini Communication Arts ~culpture Richmond. Virginia Painting and Printma'8" 
Harare, Zimbabwe Richmond. Virginia Gonias, Sydelle Whitney * Meyer, Stephanie Lynn 11 
Fashion~, Kanka, Allison W. * Interior Design/ Phillips, Elizabeth Marie Charlotte ille, Virginia Fashion L, Ashburn. Virginia Craft and Material Studi~· 
Graves, Zachary Ty ".. 
Aylett. V, ginia Virginia Beach. Virginia 
Miles, S/ey Ann 11 
Communication Arts / Keeney, Laura Elizabeth ** Theatre Plummer, Theresa M. * Chesapeake, Virginia Art Education/ Williamsburg, Virginia Craft and Material S~ 
Green, Jeffrey Charles Richmond. Virginia Herndon, Virginia Montagna, Amy Nicole 
Graphic Desig~ Kesling, Victoria Lynn ** Photography and Film/. Port, Heather Elizabeth-Ann Glen Allen, V,~ mia Theatre and Art Educatiory Patuxent River, Maryland Painting and Printmakiry 
Gregory, Ge11rge T. Jr. **II Hackensack, New Jersey Manassas, Virginia Moody, Adrienne LaNee· 11 
Sculpture/ Kim, Myeongsoo Dance and Choreograpty P~ iyantE. Richmond, Virginia Sculpture / Columbia, Maryland The e 
Griffin, Mark Alexander IV Cheongjoo, South Korea A er burg, Virginia Moon, Sharon Elissa 
Painting and Printmak/'· Kimball, Hillary Lynn * Sculpture / Roberts, Kevin Je Reston, Virginia Craft and Material Studi;1' Centreville, Virginia Kinetic Imaging 
Manassas. Virginia Fie/dale, Virginia 
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Rodriguez, Rita Mi91elle **11 
Communication Arts/' 
Williamsburg, Virginia 
Rusnak, Laura Vl;ionica 11 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Ryan, Joseph William 
Kinetic Imaging / 
Mechanicsvill(Virginia 
Sagun, Karen Gayle **11 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Sauer, Carol Marie **11 
Craft and Material Stu~ 
Front Royal, Virginie!" 
Schipp, Jessicjl Gray *11 
Art Education/ 
Arlington, Virginia 
Schultz, Sarah Knight 
Craft and Material Studies 
Richmond, Virgini~ 
Sini c, Matea 
Com nication Arts 
Oa Hi , Virginia 
Smith, Anna Dabney 11 
Sculpture / 
Waterfora.Virginia 
Spell, Elizabeth Langsford 
Sculpture / 
Richmond, Virginia 
Stankovic, Alexandra Lee 
Graphic Design / 
Anchorage, Alaska 
Stevens, Christopher Andrew 
Communication Arty' 
Roanoke, Virg1r11a 
Stofan, Mark William 
Painting and Printmakinv 
Mechanicsville, Virginia 
Sweck, David l 11 
Communication AY 
Avon, Indiana 
Thompson, Jennifer Andrews 11 
Interior Design / 
Chester. Virginia 
Valenzuela,i e ifer Jeannette ** 
Graphic Design 
Richmond, Vir nia 
Waide, William Kenneth 
Painting and Printmaking/ 
Virginia Beach, Virginia/ 
Webster, Zoe Emily 11 
Sculpture / 
Elkton, Maryland 
Welch, Rebecca Denise *11 
Craft and Material Studie:0 
Williamsburg, Virginia / 
Wiggins, Tiffany Renay 
Painting and Printmaking/ 
Newport News, Virgin£ 
Williams, Katherine Leigh 
Craft and Material St~ 
Richmond, Virginia 
Winburn, Melinda jong 11 
Communication Arty 
Culpeper. Virginia 
Wrisley, Audra Elaine ** 
Photography and Film / 
Midlothian, Virginia / 
Bachelor of Fine Arts 
VCU School of rhe An, 
in Qawr 
Commencement 
A 11g1L\t 16, 2008 
Doha, Qmar 
Albuainain, Abeer Khamees 11 
Graphic Desigy· 
Doha, Qatar 
Al Hetmi, Rouda Ahmed 11 
Graphic DesigY ' 
Doha, Qatar 
AI-Mulla, Noora Abdulaziz 11 
Graphic Design/' 
Doha, Qatar 
AI-Romaihi, Shaikha Saad 11 
Graphic Design/ 
Doha, Qatar 
AI-Thani, Sara Nasser 11 
Fashion and lnteri.Jr Design 
Doha, Qatar / 
Ashaary Simi, Pegah **11 
Fashion / 
Doha, Qatar 
Murad, Hessa Abdulla 11 
Graphic Design/ 
Doha, Qatar ( 
Bachelor of Music 
Candidates lJresenrcd 
hy Deem Richard E. Tosrnn 
Bendel, Christop)ler Thomas 11 
Olney, Maryland/ 
Broussard, Jared Anthony 
Carencro, Louisiana / 
Kensy, Janee Marie *), 
Mechanicsville, Virg1ni/ 
\,, 
Lilley, John LoughdrigJ> ** ..;} 
Newport News, Virg1ni/ ~ ] 
Marin, Michele Aniag *11 ~ 
Virginia Beach, VirginiV ~ ; 
'l ' 
Ripley, Brett C/ron * g i 
Salem, Virginia :1 ~ 
-4.1) "> 
Trammell , Kendrey.Ramondo *11 
Leesburg, Virginia/ 
Young, Megan Elizabetj) **11 
Mechanicsville, Virginia / 
Master of Art Education 
Ce111didates presented 
hy Deem F OouglcL, B011dinor , 
Grc1duc1re Sclwol 
Gonchoroff, A]pxandra Jane 
Faber. Virginia/ 
Jones, Asha Lynn 11 -
Warrenton, Virgini/ 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Master of Arts 
Ccmdidares l>resenred 
hy Deem F Douglas Bc)l(dinor, 
Grcid,wre School 
Allisi artha K. 
Art Hist 
Chan ly, Virginia 
Bryan, Amanda Kyser 
Art History/ 
Chapel Hill, North Carolina 
Jon3tD metria Le'Val 
Art Hist 
Kan s ·cy, Missouri 
Master of Fine Arts 
Candidme., presenred 
b'I Deem F D011glm B011dinor, 
Graduate School 
Bhatnagar, Kangana 11 
Design / 
New Delhi, India 
Bi rand, Can lzzet 11 
Design / 
Ankara, Turkey 
Boo~ , Heather Christina 
Design, 
V1rgi a each, Virginia 
Cole, Jeffrey Alan 11 
Theatre/ 
Richmond, Virginia 
Condra, ~an Madison 
Design/ 
Richmond, Virginia 
Dalton, Timothy 
Fine Arts/ 
Bettendorf, Iowa 
Del Co7jo Gerardo 
11 
Design 
Zacatecas, Mexico 
Devlin, Daniel E 
Theatre / 
Fairfax, Virginia 
Frazier, Jane R, 11 
Theatre / 
Fort Wayne, Indiana 
29 
School of the Arts 
Huber, Aimee" 
Theatre / 
Wash,lgton, Louisiana 
Janeski, David E. 
Theatre / 
Haymarket. Virginia 
Lovette, Sara " 
Design / 
Richmon! Virg,n,a 
Oye, Emily)VI. " 
Theatre / 
Bluffton. South Carolina 
Robinson, ~chard Knox 
FineArts / 
Orange. Virginia 
30 
Sautter, RiJ:hard Haines" 
Theatre / 
Gettysburg. Pennsylvania 
Schmidt. Peter" 
Theatre / 
Baton Rouge. Lowsiana 
Shifflett, Matthew Thomas " 
Theatre / 
Mechanicsville. Virginia 
Smith, Jason Edward 
Theatre / 
Prince George. Virginia 
Stein, Karen A. 
Design/ 
Boston. Massachusetts 
Master of Interd isciplinary 
Studies 
Cm1didmn /nescnted 
/"' /),•w1 F. /),111glt1-, 13,nidinur. 
Crnd,wre School 
Barrett, Jean Mar,, 
Royal Oak. Michigan 
Galuszka, Marina E " 
Chesterfield. Virg,ni/ 
Hall, Jennifer Lea " 
Alexandria. Virgini/ 
Kelly, Dawn Vass 
Richmond. Virginf;/ 
Mann, Gerald L" 
Fredericksburg. Virglffa 
continued 
Tacktill, Suzanne .j.M. " 
Alexandria. Virginig/ 
Talley, Meredith Pagi;. 
Fredericksburg. Virgini;I' 
Master of Music 
Candidwe., /lre,enred 
hy Deem F. Dough, /3u11dinor, 
Crnd,wre School 
Cayer. Jill D. "/ 
Gainesville, Virginia 
Koch, Corey Earl " ./ 
Fredericksburg. Virg,rtr'a 
Richards, Erik W. } 
Alexandria. Virg,ni/ 
Stevenson, Laura/ 
Fredericksburg, Virgm1a 
VCU Commencement 2008 
School of Business 
Bachelor of Science 
Cancliclaces /Jresencecl 
by Dean Mic!wel L. Sesno1t 'it~ 
Abbassy, Ahmad Mohamed fl 
Accounting and Busi7" 
Richmond. Virginia 
Akbarzadeh, Neema 
Business/ 
Charlottesville, Virginia 
-AI-Faresi, Sarah Yousef 
Information Systems / 
Sabah Alsalim, K~it 
Allen, Nathan Frier fl 
Business/' 
Mechanicsville, Virginia 
Amin, Jeson Dilip fl 
Business / 
Virginia Beach, Virginia 
An, Junhyung fl 
Business / 
Richmond, Virginia 
Ariza, Michelle Ivette fl 
Information Syste~ 
Hampton, Washington 
Arnold, Eric Bishop 
Businesy' 
Alexandna, Virginia 
Artery, Katharine Marie 
Business/ 
Yorktown, Virginia 
Averette, Lindsay Kaye fl 
Marketing / 
Midlothian, Virginia 
Bagwell, Joan Versandi 
Business / 
Richmond. Virginia 
Baker, Melissa Ann fl 
Business / 0 
Richmona.Virg1n1a 
Bane, Todd David 
Information Systems/"" 
Great Falls, Virginia 
Barham, Jessica Anne *fl 
Business/ 
Powhatan, Virginia 
Barker, Bethany Katherine fl 
Business/ 
Bristol, Virginia 
Barley, Reginald M, Jr, 
Businesy' 
Richmond. Virginia 
Becker, Andrew Joseph 
Businesy' 
Fa1dax Station, V1rg1n1a 
Bell, Ashley Anne fl 
Business/ 
Richmond, Virginia 
Bell, Brad Worth *fl 
Business / ' 
Tappahannock, Virginia 
Bello, Ahmed Sani fl 
Marketing/ 
Kaduna, Nigeria 
Bennett, John Allen 
Business / 
Richmona, Virginia 
Black, Andrea Leigh 
Businesy ' 
Richmond, Virginia 
Blixt, Leif A, 
Business,,/ 
New Kent, Virginia 
Boisvert, Brandon Trent 
Marketing / . 
Midlothian, Virginia 
Boyd, Kristin Marie 
Business/ 
Chesterfield, Virginia 
Bristow, Tracey Elizabeth fl 
Business/ . 
Hanover, Virginia 
Brockwell, Shannon Paige 
Business/' 
Colonial Heights, Virginia 
Brown, Nina S, 
Marketing/ 
Richmond, Virginia 
Brown, Rochelle Latrice fl 
Business/ 
Richmond, Virginia 
Bruce, Carlos V, 
Business / 1 
Centreville, Virginia 
Bryant, Curtis Tyriece Jr, fl 
Business / 
Richmond. Virginia 
Buck, Ashley Lynn *fl 
Business/ · 
Mechanicsville, Virginia 
Buckovich, Lucas Michael 
Business ~ 
Richmond. Virginia 
Buffin, James Logan 
Information Systemy 
Stafford, Virginia 
Bundu, Gibril Bai fl 
Business/ 
Woodbridge, Virginia 
Byrum, Jessica Morgan fl 
Business / ' 
Colonial Heights, Virginia 
Cavaliere, Nicholas 
Business / 
Hebron, Connecticut 
Chandler, Michael Maurice 
Business / ' 
Midlothian, Virginia 
Chang, Byoung Keun fl 
Business/· 
Yorktown, Virginia 
Chang, Yon.ll Joon fl 
Business / 
Yorktown, Virginia 
Chisholm, Ryan Daniel 
Business/ 
Matoaca, Virginia 
Christop7her Tiffany Marie ** Business 
Amelia, Virginia 
Chunephisal, Shane 
Business/ 
Annandale, Virginia 
Chung, Taewoo 
Business / 
Seoul, South Korea 
Cin, Jonathan William fl 
Marketing/ 
Midlothian, Virginia 
Clark, Elizabeth Anne 
Business / 
Petersburg, Virginia 
Clarke, Da9iel L fl 
Business / 
Victoria, Virginia 
Clarke, Jonathan Scott 
Marketing/. 
Bumpass, Virg1n1a 
Clary, Henry Tyson fl 
Business / 
Prince George, Virginia 
Clay, Jason A, 
:; Marketing/' 
;.. Amelia, Virginia 
<: 
~ Coe, Joseph Bevel Ill 
-:; Business / 
~ Raleigh, North Carolina 
3· 
Coleman, Adam Lyle * 
Accounting / 
Chester, Virginia 
Conner, Phillip Michael II fl 
Information System;,· 
Roanoke, Virginia 
Cook, Peter Boesl 
Accounting/ 
Washington, D.C. 
Cordle, Cameron Thomas fl 
Business ,,,,.,-· 
Williamsburg, Virginia 
31 
School of Business 
Cotten, Joseph Edward 
Business/' 
Glen Allen. Virginia 
Crenshaw, Michael Tobias 
Business/ 
Charlottesville. Virginia 
Crouse, Brian L 
Business/ 
Spring Grove. Virginia 
Dalton, Rebecca Reed 
Business/ 
Mechanicsville. Virginia 
Dandridge, Eric Warren Jr. 
Business / 
Richmond. Virginia 
Delo, Christ!)pher Blake 
Business/' 
Williamsburg, Virginia 
Dennis, Anne Kaitlin 11 
Marketing/. 
Virginia Beach. Virginia 
Desai, Dharmini Manhar 
Marketing/ 
Richmond, Virginia 
Dittrich, Dirk * 
Business/, 
Moessingen Germany 
Do, Thanh-Tam 11 
Business/ 
Reston. Virginia 
Dofner, Ashley A. 
Business / 
Richmond. Virginia 
Dunaway, Gregory Allen ** 
Business / 
Richmond."Virg1nia 
Eads, Mary Franklin 
Accounting / 
Dinwiddie. "7/rginia 
Easter, Dwayne Alan 
Business /' 
Richmorrf{ Virginia 
Eichert. Sean Lamar 11 
Business / 
Colonial Heights. Virginia 
32 
Evans, Wajter Scott Ill * 
Business/ 
Lynchburg, Virginia 
Ferris, JoslJl)h A. 11 
Business / 
Annandale. Virginia 
Fisher, Brian Cowan 
Information Systemy' 
Richmond. Virginia 
Foy, Rachel JYlarie 
Accounting/ 
Gainesville. Virginia 
Freeman, Christopher Edward 
Economics / 
Richmond. flirginia 
Gaines, K'lstal Alease 
Business/ 
Saint Stephens Church, Virginia 
Gedeon, .,nathan Peter * 
Business/ 
Afton. Virginia 
Geib, Rachel V. 
Marketing/ 
Richmond. Virginia 
Gellner, Jacqueline Teresa 11 
Marketing/ 
Vienna, Virginia 
Gitct i:11, atherine Stuart 
Busine 
Rich, o d. Virginia 
Glaeser, Elizabeth Susan 
Accounting/ 
Richmond, Virginia 
Glisson, Krista A. 
Business / 
Virginia Beach, Virginia 
Goncalv7es Laryssa ** Business 
Curitiba, Brazil 
Gorbaty, Oleg * II 
Account ing/ 
Richmond. Virginia 
Gordon, AnJlrea Frances 11 
Business / 
New Kent. Virginia 
Greenwood, Marieann Cavallo 
Information Systems/ 
Mahopac. New York 
Gunn, Clifton Daniel II 11 
Business/ 
Danville. Virginia 
Ha, Nhi Yen 11 
Business/ 
Virginia Beach. Virginia 
Haase, Rebecca Elizabeth 11 
Business/· 
Petersburg, Virginia 
Halafihi, Danielle Letuvai 
Business/ 
Chester, Virginia 
Hall, Britni K.R. 
Information System:./" 
Mechanicsville. Virginia 
Halpaus, Donald Joseph 
Business / 
Richmond, Virginia 
Hankins, Kourtney Renee 
Business / . 
Richmond, Virginia 
Hartman, John Michael 
Business/. 
Richmond, Virginia 
Hearn, W~dy Lynn 
Bu sines/' 
Richmond, Virginia 
3~{ 
Hedrick, N'!.t/llie Lauren II c ! 1 
Marketing/ j ~ f 
Gainesville, Virginia ~ ; i 
::r d:' < 
-Helminiak, Zachary D. 11 
Business/' 
Fairfax. V1rg1nia 
Hinson, Carrie Ann 
Accounting / 
Rockville, Virginia 
Hoban, Seijll Mici;;;i 
Business/ 
Richmond. Virginia 
continued 
Hofmeye7Noelle Mary Businesv 
Richmond, Virginia 
Holland, Sjirah Kathryn 
Business / 
Richmond, Virginia 
Holmes, A9va R. 
Marketing/ 
Richmond, Virginia 
Holt, Mark Douglas II 11 
Business/ 
Lynchburg, Virginia 
Huang, Haiyan **II 
Accounting/ 
Xishui, China 
istopher L 
Hunt. Lene Ajoi 11 
Business / 
Richmond, Virginia 
Ibrahim, MIJ E. 11 
Business / 
New York, New York 
Jackson, Shawn Thomas 
Business / 
Richmond. Virginia 
Jacobs, Lindsay Elizabeth 
Marketing/ 
Hanover, Virginia 
James, Frederick Thomas Ill 
Business / 
Disputanta. Virginia 
Jefferson, Shannon Jameen 
Marketing/ 
Richmond, Virginia 
Jenkins, David Barry * 
Business / 
Bumpass. Virginia 
Johnson, Christopher Alan 
Business ,/ 
Annandale, Virginia 
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Jones, Renata Latrice 11 
Business / 
-, 
Richmond, Virginia 
C 
> 
' ~ 
' C 
Jones, Tiffany Nicole 
Business 
South Hill. Virg1r11a 
Juaneza, Matthew Cajulis 
Business 
A/exandna. Virginia 
Kaplun, Nataliya I. 
Business 
Richmond. Virginia 
Kaur. Ravinder" 
Business 
Vienna. Virginia 
Khan, Durdana Mubashir" 
Business 
Chester. Virginia 
Kori, Basavaraj Shivappa " 
Business 
Springfield. Virginia 
awntee' Antoinette 
Lacombe, Damien Thibault 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Lanier, Ramsey M. 
Information Systems and Account ing 
Alexandna. Virginia 
Layman, Michael David 
Business 
Chester. Virginia 
Lipscomb, Tashea Nicole" 
Business 
Williamsburg. Virginia 
Love, Matthew Stephen 
Business 
Lacrosse. Virginia 
Lowe, Daniel Bishop 
Information Systems 
Colonial Heights. Virginia 
Lowe, Jessica E. 
Business 
Richmond. Virginia 
MacIntosh, Ryan Justin " 
Business 
Chester. Virginia 
Madson, John T. " 
Business 
Fairfax. Virginia 
Mahlum, Aimee Robinson 
Accounting 
Danville. Virginia 
Mahyoub, Miriam Nabil " 
Business 
Richmond. Virginia 
Maltagliati, Maria Elena 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Marohn, Lauren Elizabeth" 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Martin, Nicholaus Anthony ** 
Business 
Tappahannock. Virginia 
Massie, Felecia S. 
Business 
Lynchburg, Virginia 
McGraw, Ashley Monica ** 
Business 
Midlothian. Virginia 
McMillen, Kelly Marie" 
Business 
Richmond. Virginia 
Meas, Tida Sakhoeun 
Accounting 
Auburn. Massachusetts 
Meredith, Demetria Denise 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Messick, Jason C. 
Marketing 
Poquoson. Virginia 
Mizell, Page Thomas 
Business 
Richmond. Virginia 
Moehl, William Charles 
Business 
Bristol. Connecticut 
Moffitt. Justin Ross " 
Business 
Midlothian. Virginia 
Moon, Ji-Hyun **" 
Accounting 
Frankfurt. Germany 
Morton, Monique Yvonne 
Business 
Richmond. Virg111ia 
Napper, Malehorn K. 
Accounting 
Washington. DC. 
Nguyen, Alisa Thao 
Accounting 
Virginia Beach. Virginia 
Nguyen, Hai T. 
Accounting 
Alexandria. Virginia 
Nguyen, Khoa Duy " 
Information Systems 
Fairfax. Virginia 
Nguyen, Michael H. 
Business 
Fairfax. Virginia 
Nguyen, My-Dung T. 
Marketing 
Glen Allen. Virginia 
Nsue Mensa, Candida Okomo 
Business 
Richmond. Virginia 
Nuckols, Jason Kyle 
Business 
Richmond. Virginia 
Nunez, Josue Antonio 
Accounting 
Glen Allen. Virginia 
Oben{ . anessa lfeyinwa 
Business 
Wood i e. Virginia 
Osal:o E · abeth Anyimah 
Busine 
Rich o d. Virginia 
Oslin, Ronald Hamlin" 
Business 
Richmond. Virginia 
Ou~ri oaa Amer 
Mar ing 
Ari g n. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2008 
Pace, Rai Delcenia 
Business 
Richmond. Virginia 
Paone, Alexander M." 
Business 
Reston. Virginia 
Patel. Badal M. 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Patel, Pratik Chhagan 
Business 
Yorktown. Virginia 
Patel, Shimal 
Information Systems 
Colonial Heights. Virginia 
Patoux, Meaghan Elizabeth 
Marketing 
Newport News. Virginia 
Perry, Nancy R;;;; 
Accounting 
Chester. Virginia 
Pestova, Tatiana P. **" 
Accounting 
Glen Allen. Virg1n1a 
Pettyjohn, Jason Robert 
Business 
Stafford. Virginia 
Phillips, Corey James" 
Business 
Chesterfield. Virginia 
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Pietrzak. Nicholas Alexan er 
Business 
Virginia Beach. Virginia 
Pleasants, Jesse Matthew" 
Business 
Louisa. Virginia 
Poltrick, Kristine N. 
Business 
Chester. Virginia 
Porter, Jennifer Marie " 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Porter, Talia LaShae" 
Accounting and Business 
Richmond. Virginia 
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School of Business 
Porter, William Hen!}' IV 
Information Systems/ 
Petersburg. Virginia 
Poti· Ragaharshini 
Busin s. Accounting 
Ric nd. Virginia 
Pritchett, Lonnell " 
Accounting/ 
Mitchellville. Maryland 
Pulliam, Melissa Brooke" 
Business./ 
High/an/springs. Virginia 
Ragt Rogerll 
Busin s 
Rich d. Virginia 
Reid, Krystal Nicole 
Business/ 
Woodbridge. Virginia 
Rice, Teresa Christine 
Accounting / ' 
Chesterfield. Virginia 
Richardson, Autumn Jenean 
Marketing/ 
Newport News. Vire 
Rifai, Ryan M. *" 
Business/ 
Arlington. Virginia 
Roddy, Rebecca Smith *" 
Business / 
Richmond. Virginia 
Rohman, Anthony Emanuel " 
Business/ 
Stafforif. Virginia 
Ruffin, Tie_91ey Chanel 
Business/ 
Petersburg. Virginia 
Saltarelli, April Christine 
Businesyl' 
Richmond. Virginia 
Sampson,Jyeshia Dominique 
Marketin(V 
Latta. South Carolina 
Sanders, Ta'.Jlika S. 
Accounting,/ 
Newport News. Virginia 
Sarosi, Caro!)'n Susan 
Accounting ,/' 
Mineral. Virginia 
" S P >_Scott, Mi91ael Lawrence 
,,. .. ; Businesy j ~ ~ Richmond. Virginia 
" ., .:t. 
- :I ~ 
c.: ~.:. Seang, Sereyratan..:ik " 
Information Systemy 
Richmond. Virginia 
J <f Setlock, D~d Allen " 
z .. , ':>_ Business I' 
'i; ':; ~ Fredericksburg. Virginia 
- j 5); 
Robbins, Mark Alexander" .;_ J ·;; Shi, Vutin9*· 
Marketing / .;;, Accounting / 
Reston. Vif11nia Guangzhou. China 
Roberts, Karen Maurine * 
Marketing/ 
Suffolk. V1rg1nia 
Robertson, Latoya Lenay " 
Marketing / 
Richmond. ~irginia 
Robinson, AJ¥shia Renee'* 
Business / 
Richmond. Virginia 
Robinson, Savicsa L 
Business /. 
Richmond. Virginia 
(?. 11, .... s. Jchn N!.a Hii<.'-' 
fl'-(~; hl!.iS 
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Smith, Nath;miel Keith 
Business/ 
Norfolk. Virginia 
Smith, Samantha Nadine 
Business/ 
Goochland. Virginia 
Standley, Ti"!othy Joseph 
Economics/ 
Richmond. Virginia 
Stickles, Joshua Bryan 
Information Systems / 
Centreville. Virginia/ 
Strother, George Jerome " 
Marketing/ 
Richmond. Virginia 
Swaney, Haley Anna " 
Marketing/ 
Richmond. Virginia 
Sweaney, Kelly Erin * 
Marketing/ 
Mechanicsville. Virginia 
Tabb, James Lorenzo Jr. 
Business /• 
William1burg. Virginia 
Taylor, Shantelle Nicole 
Businesy 
Petersburg. Virginia 
Temesgen. Blain" 
Accounting and Busin~s 
Alexandria. Virginia/ 
Thomas, Odell D. 
Business/ 
Richmond. Virginia 
Thompson, Jason Sidney " 
Marketing/ 
Rustburg. Virginia 
Tieman. Shawn Jay 
Accounting. Businey 
Olney. Maryland 
Tognarelli, Matthew J. 
Business / 
Richmond. Virginia 
Toombs, A!J)Y Lorraine 
Business/ 
Spotsylvania. Virginia 
Tucker, Chad Lee 
Business / ' 
Bristol, Virginia 
Tudah, Graclj,Kwaane" 
Accounting / 
Alexandria. Virginia 
Tun, Hong ./ 
Information Systems 
Vienna. Virginia 
continued 
Turner, Kendall Christian 
Marketing/ 
Richmond. Virginia 
Valdez DePaz, Karen Eliana 
Business/ 
Dumfries. Virginia 
Valero, Stefanie Nicole 
Business/ 
Alexandria. Virginia 
Vaughan. ~lliam Chase 
Marketin!Y" 
Mechanicsville. Virginia 
Vitek, AileJm Mary * 
Business/ 
Mineral. Virginia 
Wadi no, HJ.mler James" 
Business/ ~ 
Richmond. Virginia 
Wallace, Derek L " 
Business/ 
Richmond. Virginia 
-;,-.. 
<! 
.... 
..; f --~ ~ -F >_ 
.,.. i } ~ \. \: 
Walton, Whitney Erin " '3 ~ j 
Economics/ 
Richmond. Virginia 
Ware, Martin 
Business/ 
Richmond. Virginia 
Warlick, Lee Matthew " 
Business/ 
Spotsylvania. Virginia 
Wasilewski, Jonathan Davi,\!_ 
Economics/ ) 
Colonial ife1ghts. Virginia t; 
Watkins, Duane Leonard 
Business/ 
Richmond. Virginia 
Weakley, Sarah Chevallie 
Business / 
Montross. Virginia 
Webster, Dawn Joell 
Marketing / 
Alexandria. Virginia 
Wei· e, ason C. 
Busine 
Remi on. Virginia 
Wheatley, Kimberly Renee <:i:: 
Business 
Chesterfield. Virginia 
~ 
..c 
1-,. 
~ 
~ 
<.; 
'"' 
Butler, Patrick Bryan 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
f_ Cow di Shaun Colin 
i -
Wieber, Erich Sundt 
Accounting and _Business j 
Richmond. V1rg1ma e ·~ '.!,_ Midi I , V1rgm1a 
~ ~ i 
Willis, Tiffani Nicole 
Accounting 
~ J,_ J, Dawkins, Lauryn E. 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Wooldridge, David Carr fl 
Accounting 
Norfolk, Virginia 
Wyatt, Brandy Nicole 
Accounting 
Chesterfield, Virgima 
Yashe, Munnir Y. 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Young, Christopher Michael 
Business 
Petersburg, Virginia 
Yu, Jason Lawrence 
Business 
Virginia Beach. Virginia 
Zettlemoyer, Victoria Danielle * 
Business 
Perry. Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Candidates presented 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Gradunte School 
Adams, Shameka Ennette 
Human Resource Management 
Woodbridge. Virginia 
Bagley, Jasmen Olivia 
Human Resource Management 
Richmond. Virginia 
Benton, John D. Jr. 
Information Systems 
Henrico. Virginia 
Glen Allen. Virginia 
Dawson Felecia C. 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Ellis, Shannon Louise 
Information Systems 
Fredencksburg. Virginia 
Frias Martinez, Luz Esther 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Glasgow, Joel David 
Accounting 
Victor. Iowa 
Goldsmith, Tania Ann 
Accounting 
Brattleboro. Vermont 
Gregory, Dellroy 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Guinan, Mark James 
Information Systems 
Mechanicsville. Virginia 
Levif as n Thomas 
Accou · g 
Willi urg, Virginia 
Mehaffey, David Forrest 
Accounting 
Richmond, Virginia 
O'Quinn, Tynesha M. 
Human Resource Management 
Richmond. Virginia 
-: 
Singh, Harpreet 
Human Resource Management 
Chesterfield. Virginia 
Smith, James Wesely fl 
Accounting 
Petersburg. Virginia 
Valipireddy, Naveen 
Accounting 
Glen Allen. Virginia 
Wells, Scott 
Accounting 
South Hill, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
1 J Ccmcliclates /Jresented 
·~ } g by Deem F. Do11g/as Boudinot, 
-:;.._ ,,. ~ Gracl,wte School 
s . ..,. ~ 
3 .;:'. ~ Bode, James Mitchell Jr. 
~ ! i Business Administration (.J v f 
~ ~ ~ hmond. Virginia ..c } 
.:i ~~1 
<aC Maze, Emily Kay :l ',,) ~ 
Real Estate and Urban Land -2, 1 i 
Development st: «: 
Richmond. Virginia 
Master of Account cy 
Ccmdidate.1 /Jresenred 
by Deem F. Do11glas Bu 1dinot, 
Graduate School 
Dhareshwar, Priya 
Richmond. Virginia 
Fameni, Wilfried T. 
Douala. Cameroon 
Lamm, Donald Forrester fl 
Petersburg, Virginia 
Liu, Rudong fl 
Richmond. Virgima 
Mahlum, Aimee Robinson 
Danville. Virginia 
Broadhead, Andrew P. fl 
Information Systems 
Peterson, Herbert Christopher 
Accounting 
Murrill, William Ashby 
Richmond. Virginia 
Rice, Teresa Christine 
Chesterfield. Virginia Glen Allen. Virginia 
Richmond. Virgima 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Un iversity Honors Student 
fl Degree conferred in Aug 2008 
Vora, Charmi R. fl 
Glen Allen. Virginia 
Master of Arts 
Candidate /Jresenred 
Irv Dean F. Do11g/as Bo11clinot, 
Gracliwte School 
Mei , Joseph N. 
Econo · s 
Warr. n n. Virginia 
Master of Business 
Administration 
Candida tes /)resented 
by Dean F. Douglas Bo11cl inot, 
Graduate School 
Allamshetty, Sagar R. fl 
Glen Allen. Virginia 
Allen, Jennifer Maurine 
Richmond. Virginia 
Appelman, Sanford Mark fl 
Richmond, Virginia 
Ashley, Kate C. fl 
Richmond. Virgima 
Ayers, James Mason 
Richmond. Virginia 
Baker, Scott A. fl 
Salisbury. Maryland 
Ball, Eric Anthony 
:f' Richmond. Virginia 
't 
" t-, 
Barnes, Alison Brammer 
Richmond, Virginia 
Barr, Nicole W. 
Richmond. Virginia 
Beasley.)JeAlteman Edward 
DinwirdJ. Virginia 
Buchanan, Stacy Mitchell 
Richmond. Virginia 
Chen, Pen-Chung 
Richmond. Virginia 
Cochran, Joshua Scott fl 
Alliance. Ohio 
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School of Business 
Dalawari, Kamalp,:eet 
Richmond, Virginia/ 
DiCerbo, Matthew David 
Richmond, Virginia/' 
Dudas, Robert John II / 
Mechanicsville, Virginia / 
Eddings, Priscilla ~alonya 
Richmond, Virginia/ 
Edwards, Angela Nicole 
Richmond, Virginia/ 
Fischer, Ross A. . 
Ashburn, Virginia/ 
Fosteyonathan Ellsworth 
G!ouc1/{er, Virginia 
Goodwin, Christjpn Randolph 11 
Louisa, Virginia / 
Griffith, Sarah Herr 
Richmond, Virginia/' 
Hsia, Tsai-Fu F. 11/ 
Midlothian, Virgini 
lndoe, Timothy / 
Warwick, New York 
Keogh, Katherine Anne 
Richmond, Virg1ny 
Kothari, Ankit -
Richmond, Virgi'/a 
Lau, Holly/. 
Hong Kong, China 
Lee, Jaehwan 11 , 
Richmond, Virgin/ 
Lenhart, Mandolin,11 
Richmond, Virg1niy 
Livesay, Holt M, Jr, 
Glen Allen, Virginia/ 
36 
Nelson, E, Casey/ 
Chesterfield, Virgini 
Nevius, Amanda Brooke Morris 11 
Montpelier, Virginia/ 
Patel, Hitesh H. } 
Richmond, Virg1nif 
Path11,,1{Ubah 
Man!'as, Virginia 
Pittalwala, Bijal A. 
A/die, Virginia/ 
Powell, Joshua David . 
Mechanicsv1J/e, Virginia / 
Powers, Melyatta ~anda 
Petersburg, Virginia/ 
Richter, Ryan Conc!Je 11 
Poquoson, Virginia/ 
Saunders, Miles Janee 
Hartfield, Virginia/ 
Schmidt, Jamie C~ristopher 
Richmond, Virginia./ 
Sharma, Bhude~ · 
Richmond, Virginia 
Smith, Krista HanJjson 11 
Richmond, Virginia/ 
Stanley, Meredith ~llen 
Richmond, Virginia/ 
Stinson, Wendi Bousfield 
Richmond, Virginia/ 
Strickler, John Br~don 
Richmond, Virgimy 
Taylor, John N. / 
Richmond, Virgini! 
Troutman, Jessica Andrews 
Richmond, Virginia / 
Urbanski, John S\!)ven 
Richmond, Virginia/ 
Urbanski, Leisel (}It, 
Richmond, Virg1ni/ 
Velpula, Rajendra.J(. 
Glen Allen, Virg1ni/ 
Werby, Steven M/ 
Richmond, Virginia" 
.:: 
. . d E c > W1lhams, Alexano;a , '!_ .;; 
Richmond, Virginia/ <!' ~ 
;, 
"'11 ... 
~ J' 
3 ~ 
-Yancey, Mark Allen ~ 
Chesterfield, Virginia/ 
Master of Science 
Ccmdidaces Jnesencecl 
b" Deem F Drn1ghs f3 011dinot , 
Grnduace School 
Alrebh, Haitham 
Business/ 
Oatif, Saudi Arabia 
Al Sadqi, Hussain Abdullah 
Business / 
Richmond, Virginia 
Alsultan, Wail Hussain 
Business / 
Richmond, Virginia 
Be;l:sl y, eAlteman Edward 
lnforma · n Systems r: 
OinvV: , Virginia ~ ,1 
- " > Deyo, Jeremy Allen ;f, ; -•f 
Information SystemV i ~ ~ 
Glen Allen, Virgin,{ .1 ~ ~ 
- <:() "' Eanes, Joshua Seo~ 
Information Systemy" 
Newport News, Virginia 
D«r.lo,
1 
!Zvh,·.,+ J ,, 1,,.,, -:1C 
/YJ~.:h -.:., r1 , <"-s11til,e_ :V,:,. 
continued 
Freeman, ~lex Troy 
Business/ 
Grasonville, Marylanj 
Huang, Ping/ 
Information fvstems 
Chengdu, China 
Makena, Satya Narendra 
Business/ 
Vijayawada, India 
McKillen, David Joseph 
Information Systemy 
Richmond, Virginia 
Rhea, Katherin Leigh 
Information Systemv 
Chesterfield, Virginia 
Shannon.Ryan 
Business / 
Richmon! Virginia 
Smyth, Sidney Malcolm 
Business/ 
<:i: Kenbridge, Virginia <n 
J I Tong, Oiarfl_ "" "' Businesy .,,. ;,,.. 
- "' ~ Richmond, Virginia ,¥ ~ ;= 
.£ 
Master of Taxation 
Ccmdidaces JJresenced 
,t 
r, 
j 
.,. 
~ 
u 
i 
1 
/J" Deem F. D011glcl1 /3oudinot, 
Gracl1wce School 
Morales, Christin~ 
Richmond, Virginiat' 
Parham, Stephen Hart 
Midlothian, VirgimV 
Wong, Linda Zhi Hua,., 
Virginia Beach, Virgin~ 
VCU Commencement 2008 
School of Education 
Bachelor of Science 
Candidc1ce, presented 
Covington, Lindsey Bryant 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/' 
.i Chester. Virginia by Dean Bet•erl)' J. \\'lc1nen '..:. 
'j >:J Debnam, Ashley Nicole 
Adkins, Lindsey Ruth .:. ; Health. Physical Education and Exercise 
Health. Physical Education and Exercise "1 1science / 
Science/' S ~ Richmond. Virginia 
Alexandria. Virginia i f 
f . Delozier, Jessi Lee * 
Allen, Damon Lyle * t .::;; Health. Physical Education and Exercise 
He.alth. Physical Education and Exercis~ t,cience / 
Science / Berryville. Virginia 
Youngstown. Ohio 
Balducci, Jason Hannan 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / 
Richmond, Virginia 
Battista, Kelly Marie" 
Health. Physical Education and Exercise 
Science /.' 
Mechanicsville. Virginia 
Bradley, Richard James 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / . 
Glen Allen. Virginia 
Brooks, Nicole A. 
Health, Physical Education and Exercise 
Science/' 
Hampton. Virginia 
Chappell, William Joseph 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / . 
Vienna. Virginia 
Collier, Joseph Bradford 
Health, Physical Education and Exercise 
Science / 
Las Vegas. Nevada 
Compton, Nicholas E. 
Heal th, Physical Education and Exercise 
Science ;;1' 
Richmon! Virginia 
Contomanolis, Samantha 
Margaret ** 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/ 
Midlothian. Virginia 
Dreher, Shevonne Daryelle" 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / ' 
Fort Washington. Maryland 
Dyer, Elizabeth Ashley 
Health, Physic.al Education and Exercise 
Science / 
Doswel(Virginia 
Erb, Bruce Charles II * 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / 
Aylett. Virginia 
Frazer, Collette Brenea " 
Health. Physical Education and Exercise 
Science /,, 
Woodbriage. Virginia 
J Hardison, Lauren Rae 
; Health. Physical Education and Exercise 
1 Science / . 
,d! M1dlothifin. Virginia 
1$ 
> Heinrich, Erica Nicole ! Health. Physical Education and Exercise 
"-'Science / 
-tKing George. Virginia 
<: 
i: Hutchinson, Meike ***11 
~ Health. Physical Education and Exercise 
~cience / . . 
c R1chmona. V1rg1ma 
C 
.3 Jackson, Victoria Marie * 
Health. Physic91 Education and Exercise 
Science/ 
Gloucester. Virginia 
Jefferson, Kamelah A'jualene 11 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/ 
Sterling. Virginia 
Kelly, Carmen Marie 
_ Health. Physical Education and Exercise 
>. Science/ g Upper Marlboro. Maryland 
ii'. Lindgren, Meredith Rose *" 
~ Health. P/ysi al Education and Exercise 
~ Science 
'1: Derby, Connecticut 
.;' 
:;; Ly, Mylam" 
.; Health. Physical Education and Exercise 
~- Science /" 
':; Woodbridge, Virginia 
5 
~ Nicholas, Cody Ryan 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/ 
Alexandria. Virginia 
Parrish, Latoya R. 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/ 
Charlottesville. Virginia 
Patel, Dharti N. 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/' 
White Stone. Virginia 
Robinson, Renee· Kimberly 
Health. Physical Education and Exercise 
Science ,/ 
Clinton. 'Maryland 
Schneck, Edward Jacob 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / 
Sandstor( Virginia 
Snelson, Claire Stevenson* 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / J 
Mechan7csville. Virginia 
Spratley, Elizabeth Feild" 
Health. Physicijl Education and Exercise 
Science / 
Powhatan. Virginia 
Suchocki, Kristen Michelle*" 
Health. Phy~al Education and Exercise 
Science / 
Dallas. Texas 
Taylor, Chauntele Donnee" 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / 
Richmond. Virginia 
Threadgill, Justina B." 
Health. Physica,I Education and Exercise 
Science ,/ 
Richmon{ Virginia 
Tuckwiller, Amanda Katharine" 
Health. Physic~I Education and Exercise 
Science / 
Richmond. Virginia 
Van Covern, Kali Logan 
Health. Physical Education and Exercise 
Science/· 
Waynesboro. Virginia 
Vu, Kimberly Marie 
Health. Physical Education and Exercise 
SciencV 
Annandale. Virginia 
Watkins, Jayme Nichole" 
Recreation. Parks and Sport 
Management / . 
Newport News. Virginia 
Wean, Angela Martha " 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / 
Middletown. Virginia 
Wheeler, Bradley Doyle" 
Health. Physical Education and Exercise 
Science /. 
Chester. Virginia 
Williams, Zoe Victoria ** 
Health. Physical Education and Exercise 
Science / ' 
R1chmoni{Virginia 
Young, Jessica Uvander" 
Health. Physical Education and Exercise 
Science _.,.,.... 
Hampton. Virginia 
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Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Cancliclnres /Jresenwcf 
by Deem F. D011glas !3011cf ino1, 
Gracf11c11e School 
Gurley, Royal Atlas Jr. 
Instructional Technology 
Sussex, Virginia / 
Heller, Douglas W. 
Real Estate and/rb Land 
Development 
Richmond, Virginia 
Master of Education 
'zCanclicla tes /Jre.1entcd 
J by Deem F. Douglcis /30 11cli1101, 
2Gracl ,wte School 
.,, 
i Acosta, Edinson Alfredo Romero 11 
.:_ Educational Leadershy' 
".; Bogota. Colombia 
,,. 
~ Altuve, Mabel Eliana Lamprea 11 
. J Educational Leadership/ 
,. Jucaramanga, Colombia 
i!'. '!J' ~ lAmes, Sidney Cecil 11 
E ~Educational Leadershi¥ 
.2 ~Richmond, Virginia 
<C '~ 
Ashley, Me.lissa ~meron 11 
Special Education/ 
Richmond, V1rgima 
Baron, Rhiannon C. 
Educational Leadershi~ 
Chester, V1rgima / 
Battistone, Joshua Ryan 
Educational Leadershiy 
Hickory, Pennsylvania 
Birkhead, Lauren Beth 11 
Special Education/ 
Falls Church, Virginia 
Braswell, Susan Marie 
Educational Leadersl)JJI'' 
Chester, Virginia 
Cannon, Sarah Eli3<1beth 11 
Special Education / 
Fredericksburg, Virginia 
38 
Choi, Jennifer Smjth 11 
Special Education/ 
Richmond, Virginia 
Christiansen, Gregory M. 
..i -,, Adult Learning / f : -Chesterfield, Virginia 
:_.{ Christopherson, Marie Annette 
~ ~ducational Leaders,v' 
., <;Chester, Virginia 
->£ u, 
.:: Clarke, Faith Marie 11 
Educational Leaders;iw 
St. Ann, Jamaica 
Cobbs, Stacy Irene . 
Counselor Education/ 
Chesterfield, Virginia 
Conway, Clifton David 11 11 
Educational Leadership/' 
Spotsylvania, Virginia" 
Cooke, Eric R. 11/ 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
Corbitt, Jessica Fullerton 11 
Educational Leader~ 
Richmond, Virginia 
Correll, Julia/ 
Educationa l Leadership 
Richmond, Virginia 
Cotman, Lakeisha D. ~ 
Educational Leadersl)jlt' 
Richmond, Virginia 
Davezac, Julia E. 11 
Reading / ' 
Fredericksburg, Virginia 
Davis, Jennifer V. 
Educational Leadershef 
Glen Allen, Virginia 
De Mers, Vanessa Nicole 
Counselor Educay· 
Toano, Virginia 
Driggs, Crystal R. 11 
Counselor Education/ 
Mechanicsville, Virginia 
Dulcey Blanco, Vivian Vanessa 11 
Educational Leadership/ 
High Point, North Carolina 
Edwards-Carter, Kareen S. 11 
Educational Leadership/ 
St. Andrew, Jamaica 
Elder, Joshua Lee 
Counselor Educatioi,I' 
Brookneal, Virginia 
Evans, Vanessa E.. 
Adult Learning / 
Virginia Beach, Virginia 
Fairman, Sharon Angelia 11 
Educational Leadership/ 
Spanish Town, Jamaica 
Felps, Caitlin Manasco 
Special Education/ 
Midlothian, Virginia 
Fields, Julie Gail 11 
Reading/' 
Richmond, V1rgima 
Fordham. Hayley Michelle 
Counselor Education/ ' 
Williamsburg, Virginia 
Franzen, Douglas Scott 
Adult Learning / 
Richmond, Virginia 
Garcia, Pedro Fabricio Molina 11 
Educational Leadership/ 
Portoviejo, Ecuador / 
Garren, Victoria lngroff 
Reading/ 
Richmond, Virginia 
Giraldo, Johanna Andrea 11 
Educational Leadership/ 
Bogota. Colombia / 
Goode, Juli~,Grey 11 
Reading / 
Richmond, Virginia 
Gordon, Tracy Ann 11 
Educational LeadershiV 
Clarendon, Jamaica 
Graham, Patricia Kay 
Counselor Education/ 
Fredericksburg, Virginia 
Griffin, Pamela Sue Miller 11 
Educational Leadershiv 
Fredericksburg, V1rgima 
Grimes, Margaret M. 
Adult Learn ing/ 
Richmond, Virginia 
continued 
Hebert, Megan Marie 11 
Special Education / 
Yorktown, Virgin,{ 
Hicks, Allen Joel 11 
Educational Leadershir' 
Fredericksburg, Virginia 
Holstein, Ruth Ellen 11 
Educational Leaderst¢" 
Chesterfield, Virginia 
Howell, Tracey Robinson 
Adul t Learn ing / 
Philadelphia, 'i{nnsylvania 
Huerta, Amy Miller 11 
Counselor Education/ 
Fredericksburg, V1rgima 
Jackson, Paul V. 
Adult Learnin(l/"' 
Richmond, Virginia 
Kancitis, Indra Austra 
Adult Learning / 
Richmond, Virginia 
Keel, Krista Joy 11 
Specia l Education/ 
Richmond, Virginia 
Kremsreiter, Tiffany M. 
Counselor Educatioiy' 
Richmond, Virginia 
Kretzner, Mary P. ~ 
Special Education/ 
Midlothian, Virginia 
Lichtscheidl, Erich 11 
Educational Leadership/' 
Vienna, Austna / 
Llamas Padilla, Nestor A. 
Educationa l Leadershy 
Petersburg, Virginia 
Lobo, Patricia Dawn 
Educational Leadersh~ · 
Matoaca. Virginia 
Lore!, Sarah Lambert 
Counselor Education / 
Charlottesville. Virginia 
Madriz, Rodolfo Antonio Valerio 11 Powell, Georgia Marie 11 
Educational Leader~ Educational Leaders~ 
Atenas. Costa Rica Kingston. Jamaica 
Maitland, Keely Mick Rafiq, Azhar/ 
Counselor Education/ Adult Learning 
Fredericksburg, Virginia Midlothian. Virg1n1a 
. Massie, Kristin Wright Ramey, Julie Stocker 11 
Educational Leadershjp/ Reading /' 
Quinton. Virginia Hampton. Virginia 
1 McCay, Margaret ,,,r· Reid, Monica Evadney 11 
Educational Leadership Educational Leadersr 
Colonial Heights, Virginia Portmore, Jamaica 
McOuown, Michelle Lauren 11 Rhoden, Patricia P. 11 
Reading / Educational Leader~ 
Hannibal. New York Hanover, Jamaica . 
Mudd, Rebecca Hollingsworth Riddlem/, Nancy 11 
Special Educatioy Reading 
Richmond. Virgima Richmond. Virginia 
Muir, Nathaniel Andrew 11 Rodriguez, Patricia Triana 11 
Educational Leader~ Educational Leadersh!JV' 
Kingston. Jamaica Bogota. Colombia 
Mundie, Jessica A. Rose, Mavis Aneita 11 
Special Education / Educational Leadership/ 
Beaverdam. Virginia Spanish Town. Jamaica 
Nelson, Mark T. Russo-Menna, lolanda 
Adult Learning / Adult Learning / 
Beaverdam. Virginia Richmond. Virginia 
Nelson, Michael Allen Sabol, Gina Marie 11 
Educational Leadersi,...-· Educational Leadership/'' 
Richmond. Virginia Binghamton, New York 
Newcomb, Eli Treadway Sellars, SallyAnn ShellyAnn 11 
Special Education .,,.., · Educational Leadersi,..-- · 
Windsor, Connecticut Kingston. Jamaica 
Parker, Elizabeth Woodall Shaban, Natalie Nicole 
Counselor Education/' Educational Leadershi!V' 
Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia 
Parker, JoAnna Leigh Shaw, Archibald Benelli 11 
Special Education ,,.- Educational Leadershjp./. 
Mechanicsville, Virginia Kingston. Jamaica 
Pittman, Marie Bazile 11 Shaw, Nadine Annmarie 11 
Special Education ,... . Educational Leadershilv'"" 
Richmond. Virginia Kingston. Jamaica 
Pleasants, John Payne Sicurella. Maria 11 
Special Educatio~- Educational Leadershi(" 
Richmond. Virgi a Caracas. Venezuela 
Simmonds, Nadine Cheryl-Ann 11 
Educational Leadership/ 
Spanish Town. Jamaica 
Smydra, Erin Michelle 
Special Education / 
Richmond. Virginia 
~ .;1 Suarez-Tello, Sair Jenny 11 
. ~ ~ -Educational Leade~ 
i [Cali. Colombia 
C " S S Tapscott, Danielle Renee· 11 
{ -;::Counselor Educatioy' 
~ £Warrenton. Virginia ~ 
·r- Verasamy, Nelendree 11 
Educational Leadershy· 
Johannesburg. South Africa 
Wiggins, John A. 11 
Special Education/ 
Glen Allen. Virginia 
Williams, Candice Facey-
Thompson 11 / 
Educational Leadership 
Spanish Town. Jamaica 
Master of Science 
Ccmdidmes /)resenrcd 
hy Deem F Doup:lc1s B011c/inor, 
Grcic/1wre School 
Adler, Gina Dawn Jamine 11 
Recreation. Parks a?ort Leadership 
Richmond. Virginia 
Baker, Brandon 11 
Recreation. Parks a?rt Leadership 
South Hill. Virginia 
Bass, Dustin Howard 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Danville. Virgin,a / 
Bell, Davina Monique 
Recreation. Parks a,ort Leadership 
Richmond. Virginia 
Biggio, Brian 11 
Recreation. Par~ Sport Leadership 
Bedford. Virgini 
Blair, James Patrick 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Laurinburg, North Carolinr'. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Bristow, Matthew Kirkland 11 
Recreation. Parks an~rt Leadership 
Richmond. Virginia 
Brown, Keith Thomas 
Recreation. Parks ~port Leadership 
Milford. Delawar 
Capel, Julian W. 11 ~ 
Recreation. Parks and port Leadership 
Fayetteville. North Carolina 
Colombo, Gia Marie 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Weare. New HampshirV 
Cook, Matthew Ryan 
Recreation. Parks :9ort Leadership 
Richmond. Virgini 
Crocus, Beth Ann 11 
Recreation. Parks and Spo~adership 
Bethlehem. Pennsylvania 
Davis, Julianna 11 / . 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Jacksonville. Alabama 
Evans, Kwan N'Namdi 
Recreation. Parks and SRQrt Leadership 
Hampton. Virginia / 
Friend, Ashley Jennifer 
Recreation. Parks and Spo~dership 
Canandaigua. New York 
Godfrey, Amber Nicole 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia / 
Gofgosky, Jessica M. 11 
Recreation. Parks and S~Leadership 
Marathon. New York 
Gray, Glenn Carver 11 
Recreation. Parks ~port Leadership 
Culpeper, Virginia 
Greene, Michael T. 
Recreation. Parks ~port Leadership 
Stafford. Virginia 
Harris, Carlton L 
Recreation. Parks;, Sport Leadership 
Ettnck. Virgin,a 
Hartt, Jordan Elizabeth 
Recreation. Parks and S, Leadership 
Richmond. Virginia 
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Haskins, LaTriece Turner, Joelynn Helene fl Byers, Sara J/ Mixon, Kristina 7rie 
Recreation. Parks a~port Leadership Recreation. Parks an~port Leadership Toano. Virginia Gloucester. Virgini 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Cady, Carey/ Moreau-Mclane, Rachael 
Horn, Ryan L fl/ Woodie, Jennifer Marie Stafford. Virginia Elizabeth/ 
Recreation. Parks and Sport Leadership Recreation. Parks and Sport Leadership Mechamcsville. Virginia 
Inwood. West Virginia Woodbridge. Virginia / Castlebury, Daw7ichelle 
Beaverdam. Virgini Mun, Saet Byuy 
lbbitson, Eva~ Master of Science Richmond. Virginia Clark, Britni Ra/ Recreation. Par s and Sport Leadership 
in Athletic Training Richmond. Virgini Paulette, R~I Stewart fl Dayville. Connecticut 
Chester. Virgi · 
Jones, William Martin Jr. fl Cundidntes /Jre.1e11Ced Conner, Amanda Beth 
Richmond, VirgimiV Pe~ ton, Jessica Recreation. Parks ~port Leadership /J\, Dm n F /)011/!la, 13,mdinol, 
Ric nd. Virginia Midlothian. Virgin · Grmliwre :ichuol Cook, Caroline/ 
Kowalczyk, Christopher Michael French, Kayla Suzanna fl Richmond. Virgima Peyton, Andre:;vnn Matoaca. Virgini Recreation. Park~ Sport Leadership Newport News. Virginia/ ' Covington, Jennif/'Lynn Austintown. Ohi Ruther Glen. Virg1r11a Riffe, Erin Eliz~ Harrison, Blain Chri/her fl Midlothian. Virgi · Martin, Christopher Reid fl Virginia Beach. Virginia Crisp, Danielle/ Recreation. Parks and Sportleadership Beaverdam. Virgima Shell, Victoria Ros< Mechanicsville. Virgini/ Turpin, David fl / 
Mechanicsville. Virgin a Virginia Beach. Virginia Ewing, Erin Tyndall Moore, Mitchell Lee fl 
Midlothian. Virgini/ Shorten, Virgi~ay fl Recreation. Parks and Sport Leadership Winston, Latasha L fl 
Matoaca. Virgini Seaford. Virgima / Hampton. Virginia/ Giska, Kimberly Sue 
Glen Allen. Virginia / Shultz, Alliso/ell Petrashevitch, Vera Master of Teaching Chester. Virgini Recreation. Parks and S~eadership Green, Tracy Amanda 
Saint-Petersburg, Russi 
Cc111didace.1 />resciwcl Richmond. Virginia/ Smyth, Colleen/ 
Polak, Tomas fl~ l>y Deem F. 0011/!lc,.1 /Jm,clinuc, Midlothian. Virginia Gurczynski, Robin /na fl 
Recreation. Parks nd Sport Leadership G racl,wce School Virginia Beach. Virgini Solomon, As/' Dstrava. Czech Repub/Jc Asmara. Eritre Adams, Michelle A/lgie fl Heising, Jessie~. Riley,' Robert Patrick)" Richmond. Virginia/ Richmond. Virginia Stephens, Tammy P. fl Recreation. Parks and Sport Leadership 
Adkins, Jessica Michele Chester. Virginitf" Spnngfield. Virgima Hocutt, Jill Erin~ 
Dinwiddie. Virginia/ Wilmington. Dela are Stoddart, Shelly Lynne fl l Robinson, Charles Thomas Jr. Charlottesville. Virginia/ ~ Recreation. Parks and Spart Leadership Albis, Stephanie Nicole Hood, Stewart ~leton fl 
2 Columbia. Maryland / Richmond. Virginia/' Richmond. V1rgini Stulman, Danielle Rebeccah 
u Fairfax Station. Virgini¥ ] Smith, Gregory Allen fl Alexander, Christopher Cameron Kain, Christina? 
"". Recreation. Parks and Sport Leadership Norfolk. Virginia / Richmond. Virg1ni Thomas, Joseph N. IV fl t Bedford. Virginia / 
Atkinson, Matthew Scott fl Kind, Krist~ 
Richmond. Virginiq/" 
V) Richmond. Virginia/ Midlothian. irgima ~ Tourje, Thomas Ste;en fl Stejskalova, Lenka fl 7 
Recreation. Parks and Spo~dership 
Berry, Laura Ann / - ~ i Weyers Cave, Virginia Lanskroun. Czech Repub/Jc Lanier, Judith Kathryn J <! Midlothian. Virginia Chester. Virginia / q:_ 1 Waddell, Rebecca Louise Stoller, Eric Sean 
Bissett, Diana Ka7 Martinez, Theresa M.;i; .5 -0 Dinwiddie. Virginia / Recreation. Parks and Spo,t Leadership t Buffalo Grove. Illinois / Midlothian. Virginia Yorktown. Virgima/ Waggoner, Maggie Jo 
Blake, Jason O'Neill fl Mauck, Cabell Layne fl Richmond. Virginia/ Thompson, Benjamin Franklin fl 
Recreation. Parks and Sport Leadership Powhatan. Virginia/ Richmond. Virginia/ Weisbrod, Michael S. fl 
Dillvvyn, Virgima / Boileau, Lisa A~ Miller, Debbie Lynn Silver Spring, Mary/an</ 
Prince George. Vi" mia Richmond. Virgima / Wishon, Jennifer Marie 
Richmond. Virginia / 
40 
Wood, Michelle~-
Centreville. Virginia 
Yang, Mai-Lyn/ 
Fairfax. Virginiit' 
Post-master's Certificate 
Candidar.,s /m:senrecl 
by Dean F D011glm B011Jinor, 
Gracl,wt<' School 
Allen, Karla Camp / 
Educational Leadershiif 
Mechanicsville. Virginia 
Denby, Suzan Gragg 
Educational Leadershr .. 
Chesterfield, Virginia 
Efaw, Tabatha 11 
Educational Leadership/ 
St. Marys. West Virg6ia 
Elliott, Anthony Jermaine 11 
Educational Leadersyv 
Richmond. Virginia 
Evans, Veida Desha 
Educational Leadersy' 
Ettnck. Virginia 
~· George, Phillip G. 
Austin-Burgo, Aisha ._\v.\t .. _11 Educational Leadersijl' 
Educational Leaders~ ,_,';', .,.;'t>/? Warsaw, Virginia 
Richmond. Virginia P.,c."'\_e0-"'-"'-A 
E,a."' · .;">, Gilhooly, Francis 
Beasl.ey, Janette . ft\~"'"'" Educational Leaders~ 
Educational Leadersh!]V'' Richmond, Virginia 
Glen Allen. Virginiir 
Beatty, Timothy A. 11 
Educational Leadership/ 
Williamsburg. Virginia 
Gills, Virginia Silveira." 
Educational LeadershiY 
Cartersville. Virginia 
• ~"'(f' Gobble, Virginia Silvey 
Bono •. Dana Michelle "''i"'t' .,.;( Educational Leadership/ 
Educational Lead.ersy11i1-> .,IV'µ~ e,-t Fredericksburg. Virginfa 
Bumpass, Virgm1a r;a,.. · "'"'""' , !Ile"' Hamilton, Stacy Jones 
Campbell, Serena Marshall Educational LeadershiiY 
Educational Leadership/ Chester. Virginia / 
Mechanicsville. Virginia 
Hawkins, April 11 
Chandler, Crystal G. ~1 ;~~,, Educational Leadershy 
Educational Leadersh1n..,:;·,,,.t\#t., ,,~,f Richmond, Virginia 
R. h d ,,. · · / c.. ...ic, 1c mon , v,rg1nia 1 ._,: . ..;.. , Er~" ~-· Herdle, Sandra K. 
Chapman, Melissa Rhea Educational Leadershy· 
Educational Leadersy Hopewell. V1rg1nia 
Quinton, Virginia 
Collins, Jennifer Ziegenfus 
Educa tional Leadershy 
Port Royal, Virginia 
Cooper, Laurie Anderson 
Educational Leadershy' 
Gordonsville. Virginia 
Currie, V. Nicole Hughes 
Educational Leadership/ 
Mechanicsville, Virginia 
Davis, Micah Karl 
Educational Leaderstef" 
Richmond. Virginia 
Hester, Amanda C. 
Educational Leadersr-
R1chmond. Virginia 
Hicks, Erika K. 
Educational Leaders~ 
Richmond, Virginia 
Hines, Zeno Giovanni 
Educational Leadershio/ 
Richmond. Virginia / 
Hunt, Marshall Br~><;9" 
Educational Leadershy 
Richmond. Virginia 
Hurley, Michael Patrick 11 
Educational Leadership/ 
Williamsburg. Virginia 
Irby, Ann Douglas Wright 
Educational Leadershy 
Richmond. Virginia 
Jeffrey, Donna Parker 
Educational Leadershy· 
Richmond, Virginia 
Jennings, Adrienne Holland 
Educational Leadershy 
Richmond. Virginia 
Johnson, Machelle D. 
Educational Leadershi!V' 
Chesterfield. Virginia 
Jones, Christopher Randolph 
Educational Leadersh~ ' 
Richmond, Virgina 
Jones, Deborah M. 
Educational Leadersh!JV' 
Beaverdam. Virginia 
Kim, Eun Jung 
Educational Leaders7· 
Richmond. Virginia 
Larrabee, Heather Nichol 11 
Educational LeadershJ/ 
Richmond. Virginia 
Lewis, Christopher 
Educational LeadershiV 
Chesterfield. Virginia 
Lewis, Leslie Hewlett 
Educational Leadershy 
Richmond. V1rg1nia 
Luhrs, Lori Kay 
Educational Leaders7 
Richmond. Virginia 
McKenzie, Charles Gregory 
Educational Leadershy 
Richmond, Virginia 
McKissick, Tanika Patrice 
Educational Leadersh~.~,/ 
Richmond. Virginia 
Merriman, Belinda Allen 
Educational Leadershiv 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Minga, Yannilay Gioj;i 
Educational Leadershi!( 
Pomona. New York 
Molenkamp, Christina 
Educational LeadershiV 
Mechanicsville, Virginia 
Murphy, Karla B.A. 
Educational LeadersJli!( 
Richmond. Virginia 
Nogueras, Peter 11 
Educational Leade~ 
Detroit, Michigan 
O'Reilly, James W. 
Educational Leadershjf 
Minera l, Virginia / 
Penn, Vercynthia B. 
Educational LeadershiiJ/ 
Petersburg. Virginia ~ 
Pickering, Tyra D. 
Educational Leaders~ 
Richmond. Virgini{ 
Puryear, John Wade 11 
Educational Leadershil)I 
Nelson. Virginia / 
Reed, Joy Dione 
Educational Leadershi!V' 
Chesterfield. Virginia 
Ringstaff, John Patrick 
Educational Leadershr 
Richlands. V,rginia 
Romig, Deborah L . 
Educational Leadersh!,Y' 
Chesterfield. Virginia 
Semeia, Vickie L. 
Educational Leadership/ 
Fredericksburg. Virginia 
Shankle, Cynthia 
Educational Leadershv 
Chesterfield. Virginia 
Shenoy, Sapna Aparna 11 
Reading Specialist / 
Richmond. Virginia 
Simmons, Eurgentine Jackson 
Educational Leadership/ 
Richmond. Virginia / 
41 
School of Education 
Simmons, Patrick Harry Joseph 
Educational Leadershiiy' 
King George, Virginia 
Smith, Baylan Earl 
Educational Leadershir/ 
Mechanicsville. Virginia 
Smith, Natasha Alex~ Melissa 
Educational Leadershir./' 
Richmond, Virginia 
Sullivan, Concessa L 
Educational Leadership / 
Fredericksburg. Virgin/ 
42 
Sun, Katrina Elisabejli 
Educational Leadersiy 
Tallahassee, Florida 
Teller, Paul D. / 
Reading Specialief 
Mechanicsville, Virginia 
Tomlin, Cynthia Farris 
Educational Leadership/ 
Prince George. Virginia 
Verlander, Elizabeth M. 
Educational Leadership/ 
Mechanicsville. Virginia 
Von Bank, Bonnie Clark" 
Educational Leadership/ 
Richmond. Virginia 
Wade, Natasha Lanee 
Educational Leadershy 
Richmond, Virginia 
West, Lanessa "/ 
Reading Specialist 
Chester, Virginia 
White, Heather Adair } 
Educational Leadership/ 
Richmond, Virginia 
continued 
Wilkerson, Candace I} 
Educational Leadershir' 
Goochland, Virginia 
Winston, Nakisha Yvette 
Educational Leadershv 
Richmond, Virginia 
Young, Christine / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
VCU Commencement 2008 
School of Engineering 
~ 
Bachelor of Science E Deneault, Lindsay M}rie 
------------..·• ..... ,,,,, _5 Biomedical Engineer'.))8" 
. "'· ·.5 ::, Midlothian, Virginia Cand1clares /Jresenccd ":! _ ,· 
by Deem R11ssell D. Jamim 1 ~ ~ Dent. Joseph Andrew" 
• -,J. -t -t, Electrical Engineerinj)/ 
Al Farsi, Maryam Yousef" S ~ • Petersburg, Virginia 
Biomedical Engineering / 1 "' l.,i " 
Kuwait, Kuwait ,r Deverick, Marlu Noemi 11 
Alipanah, Joseph q" 
Biomedical EngineeriQI(' 
Richmond, Virginia 
~ 1 Electrical Engineerir' J ~ Lima, Peru 
"" ,r ~ . .:' ~ .;.;; 
G: \.)l :I 
0 -
q; J ·Ji_ 
~ si -:-. r., : ... 
Doan, Kinh Minh • 
Electrical Engineerini(" 
Richmond, Virginia 
Jung, Woo Young / 
Biomedical Engineering 
Seoul, South Korea 
Kuriakose, Cha~· 
Computer Science/ 
Richmond, Virginia 
Logan, Mia LaTrisha" 
Computer Science/' 
Glen Allen, Virginia 
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Lovelace, Shane Nicholas" 
Chemical and Life Sciencej;ngineering 
Chesterfield, Virginia / AI-Shihah, Anwar Yousef 
Biomedical Engineeri~ 
Kuwait. Kuwait 
Ashford, Brett Justin * 
Computer Sciency 
Annandale, Virgmia 
~- .,. ~ ~ :: 
~(;:; .', 
" 
Edwards, Megan Elizabeth " 
Biomedical Engineerr 
Amelia, Virginia 
McCarthy, Andrew Colin 
Biomedical Engineeriny 
Chesapeake, Virginia 
Bell, Colleen Elizabeth 
Electrical Engineering/ 
Midlothian, Virginia" 
Bertholf, William E, IV" 
Electrical Engineeriny"' 
Hamilton, Bermuda 
Bhalani, Havish Ramnik * 
Biomedical Engineerir 
Stafford, Virginia 
Eroshenko, Nikolai 
Alexrandrovich **?-'"· 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Ford, Courtney Nicole 11 
Biomedical Enginee~d 
Norfolk, Virginia 
Genau, Anthony Joseph 
Mechanical Engineerr 
Chesterfield, Virginia 
v 
,,,, 
t 
McCray, Kayla Denise 
Biomedical Enginee':,v" 
Norfolk, Virginia 
~ McEnhimer, Shaun Carrington 
'" .:;: :;[ Computer Science/' 
j t{ -.: ' Chesterfield, Virginia 
~-1 ~ 
": "'. ~ Mekonnen, Hamere " 
, - " -;I Electrical Engineeriny' 
\,; ~.- Richmond, Virginia 
Michaels, Sean Willia~ 
T 
., ~ 
-s ~ 
Rogers, Geoffr/ mes ** 
Computer Science 
Midlothian, Virginia 
ant Robert 
Shih, Ming-Chih 
Computer Engineejog 
Taipei, Taiwan/ 
Shue, Matthew Bradley 
Mechanical Engineerin(l,. 
Richmond, Virginia / 
Snyder, Jon-Paul Patterson 
Computer Sciency 
Ashland, Virginia 
Terry, David Alexander 
Electrical Engineeriny 
Richmond, Virginia 
Uddin, Mohammad Rahim " 
Computer Science / ' 
Richmond, Virginia 
Bowen, Whitney Margot 
Crawford ** 11 / 
Biomedical Engineering 
Fairport, Virginia 
Hainzer, Joseph Georgl" 
B1omed1cal Eng1neenny' 
Electrical Engineennv 
M1dloth1an, V1rgm1a 
~- ,l t Watson, Jonathan David 11 
; < f. Chemical and Life Science Engineering 
" ~ '-' Chester. Virginia / 
Bradshaw, Joseph Daniel Jr. * 
Biomedical Engineeriy 
Midlothian, Virginia 
Chan, Vin-Lok" 
Computer Engineeriy' 
Richmond, Virginia 
,; 
... 
:r 
Chervenski, Vordan Kirilov '1 
Electrical Engineering/ ~ 
Richmond, Virginia ;. 
Clemenzi, Joisa;ii, 
Mechanical Engineeri~ 
Manassas, Virginia 
1 
._, 
Woodbridge, Virgm1d' S 
:{:. Narayanan, Srinivasan V, *** 0 
, ~ . 
Haroon, Asad / ' :i: ~ i>, B1omed1cal Eng1neer,_,,-
Mecharncal Eng1neenng ,' ·;: Chantilly, V1rg1nia 
Alexandria, Virginia '; ~ ~ 
-,; ·-.. ~ Owen, Justin Marc **0 
... j 
·s 
Has~; Ahmed Abdallah 
Eletri Engineering 
CaC, ·' ypt 
Hoffman, Marcia Lynn ** 
Biomedical Engineeriny 
Manassas, Virginia 
Hunter, James Judd 
" - Computer Science /' 
i: Chantilly, Virginia 
" \J 
\,,) Jaeger, Robert James *** 
Computer Science and / 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
~If;, PC!l-r,<.K €<1 .... ~vc\ ,f-,j 
'M-tch<ln 1«d (4 
med,<tv.<(.sv"tll<. ;\k,, 
J ! f Biomedical Engineeri~ 
~ S::. Hume, Virginia 
Petro, Julie Alice **" 0 
Biomedical Engineering,/" 
Virginia Beach, Virginia 
Pippenger, Daniel Joseph 
Computer Science / · 
Richmond, Virginia 
Rainey, Joseph William *** 
Mechanical EngineerinV· 
Richmond, Virginia 
Winter, Kyle Michael 
Electrical EngineerinV"' 
Amelia Court House, Virginia 
Wong, Stephanie C. " 
Electrical Engineeriny 
Richmond, Virginia 
Woods, Alkema Jason 
Computer Science,/ 
Richmond, Virginia 
Woodward, Matthew Evan 
Mechanical Engineeriy 
Yorktown, Virginia 
Woolridge, Ryan Duron 
Mechanical Engineeri,...-
Amelia, Virqinia 
Yci<-i-.,~,c,.,,5 A-{ltd· . €"') 
A,<l. ,,.,,,/)-),\ vc, 
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School of Engineering 
Master of Science 
Crn1didmn /ircsc ,11ecl 
/,\' Ucw1 F. Dougb s Bwtclinoc, 
Grnd1wrc School 
Belle, Ashwin 
Computer Scienc/ 
Richmond, Virginia 
Billur, Eren 
Engineeri!J8" 
Ankara, Turkey -.,. ~ 
- i Bryant, Avory C. ,( ~ 
Computer Science/' 
Fredericksburg. Virginia 
Burch, David/ 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
S,, ._c/, t,i1,s:,n 
J 
C<~f i'\,. f.:!_.r s((O>l (.. <.,. 
k.e:.!'l,ci , Oi,,c 
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Collier, C~ai rne Lee V 
Engineering 
Herndon, 1rginia 
Desai, Pooja N. " 
Biomedical Eng/· ne ring 
Mumbai, India 
Divadkar, Punam Pradeep 
Mechanical Engine~ng 
Mumbai, India / 
Gandhi, Paras Manoj 
Computer Science/ 
Mumbai: India / 
Garg, Koyal/ 
Biomedical Engineering 
Meerut. India 
Gowen, Chri~opher M. 
Engineering/ 
Arlington, Tennessee 
Howerton, Sandra)'lelo 
Computer Sciencv 
Yorktown, Virginia 
Kabir, Seuli' 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Kankanala, Spandana 
Engineering/ 
Richmond, Virginia 
Li, Oi/' 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Maple, Laura~ 
Biomedical Engi eering 
Fredericksburg, Virginia 
-Miller, Herbert G. 
Computer Science/· 
King George, Virginia 
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Nie.Jing / 
Engineering 
Yibin, China 
continued 
Patel, Ronak y 
Mechanical Engineering 
Colonial Heights, Virginia 
Rastogi, Ravv 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Sethuraman, Gopakumar " 
Engineering / 
Palakkad, India 
Shan, Yingfeng " 
Mechanical EngineedJ)g 
Yongnian, China/ . 
Mullapudi, La}'lli Anasuya 
Engineering / 
Sweeney, Alexander Michel 
Engineering / 
Hyderabad, India Falls Church, Virginia 
V v1f'T'_ 
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VCU Commencement 2008 
School of Medicine 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates J>resen ted 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graclume School 
Colan, Patrick Brendan 
Anatomy and Neurobiol,98(' 
Centreville, Virginia 
Firouzabadian, §Jiahrzad 
Physiology < 
Rk:hmond, Virginia 
Grosberg, Daniel Lee " 
Physiology / 
Silver Spring, Maryland 
Moon, Seung-Hee " 
Physiology /. 
Colonial Heights. Virginia 
-
Master of Public Health 
Candie/ares />resented 
by Dean F. Douglas Bouclinor, 
Gracluace School 
Alexander, Jeffry C. '>f 
Mechanicsville, Virg1n6 · 
Carter, Ashley Olivia./ 
Virginia Beach, Virginif 
Drew, Allison Meryl 
Suffolk, Virginia / 
Ela"\}fl'ra M. 
HanAr, Virginia 
Ken_~usan Christina Dorothy 
Gre~lls, Virginia 
Krishnappa, Shankar 
Richmond, Virgina/· 
McIntosh, Veatoe Gloria " 
Monrovia, Liberia / 
Moe, Christine Marie 
Leesburg, Virginia / . 
Olsson, Dudley P./ 
West Point, Virgin£ 
Robin, Nathalie ) 
Brooklyn, New Yol1< 
Sastry, Preeti Iv 
Bangalore, Ind,/ 
Shelton, Amy Bt;Jh " 
Westerville, Oh/I< 
Zhang, Gian 
Fushun, Chin"/ 
Master of Science 
Candie/ates presenrecl 
by Deem F. Do1 11,:las Boudinor, 
G raclume School 
Barker, Jolene Kristen 
Biostatisticy' 
Williamsburg, Virginia 
Braun, Katie 
Physiology / 
Herndon, ifirginia 
Chandra, Nidhi " 
Pharmacology an,(! Toxicology 
Delhi, India/ 
Chapman, Christopher Guy" 
Human Geneticy 
Solon, Ohio / 
Edw . Tara 
Physi gy 
GI fen, Virginia 
EI-Danaf, Rana N. " 
Physiology / 
Richmond, Virginia 
Eller, Becca L " 
Biochemistiy / 
Halifax, North Carolina 
Estes, Tracy Stephanie 
Schweitzer :,/ 
Biostatistics 
Palatka, Florida 
Hassanieh, Sarah Hikmat 
Physiology / 
Richmond, Virginia 
Hoang, Valerie Magdelena" 
Physiology / 
Richmond, Virginia 
Hoyt, Jennifer Renee" 
Physiology / 
Yorktown, '1irginia 
Krahn, Elizabeth 0. 
Biochemistiy / 
Alexandria, ~ rginia 
Kremen, Roman P." 
Physiology/' 
Virginia Beach, Virginia 
Le, Hanh Kim" 
Physiology/. 
Springfield, Virginia 
~
·an 
Phys · ogy 
I d, California 
M~, rC. 
Ph~ . ogy 
A na dale, Virginia 
Mba, Mba Uzoma Udo" 
Pharmacology and Toxic,PJogy 
Springfield, Virginia / 
McWhinney, Ludine Jeovanne" 
Biochemistiy / 
St. Thomas, Jamaica 
Meza, Benjamin Pavlo Leme" 
Physiology / 
Arlington, Virginia 
Mite II ashekia Bundrage 
Micro ogy and Immunology 
Sp a, Georgia 
Nguyen, Tuyen " 
Pharmacology and ~logy 
Richmond. Virginia 
Nottingham, Charles Upshur" 
Anatomy and Neurobiol'r 
Roanoke, Virginia 
Oh, Kimberly S.," 
Physiology / 
Leesburg, Virg1n1a 
Pomicter, Anthony Daliy 
Anatomy and Neurobiolol!'( 
Tunkhannock, Pennsylvania 
Rodriguez, Alejandro Miguel " 
Microbiology and lr!lll)llnology 
Miami. Florida / 
Sanogo, Kakotan 
Biostatistics/ 
Bamako. Mali 
Toler, Tanikka Daneille 
Physiology/ 
Waldorf. Maryland 
Usanovic, Sanja 
Physiology / 
Charlottesville, Virginia 
Warren, Cheyanne Elizabeth" 
Biochemistiy / 
Panton, Vermont 
Xie, Linying ./ 
Pharmacologyand Toxicology 
Richmond, Virginia 
Doctor of Medicine 
Ccmclicfares J))'esenrcel 
lry Dean Jerome F. Strnuss 111 
Henry, Brian Lawren_s:e 
Myersville, MarylanJ}/ 
Kabolizadeh, Peyman 
Richmond. Virginia/ 
Kurz, Jonathan EllllJlge 
Richmond, Virg1ni/ 
Mian,Ali /' 
Great Falls:V,rginia 
Raucci, Kalyani Marathe 
St. Augustine, Florida/' 
Schmitt, J. Eric / " 
Midlothian. Virgirfia 
45 
VCU Commencement 2008 
School of Nursing 
Bachelor of Science 
Cundidm.:s /n.:s.:n1d 
In• D.:<111 Nrmn F. Lm.~s1"n 
Ajayi, Marcy Dene!)e 
Portsmouth. VtrginicV 
Alloway, Michell1;t 
Richmond, Virginia,, 
An, Noravy */ 
Sterling, Virgihia 
Anderson, Elisa Br9J>ke 
Richmond, Virginia/ 
Anniss, Caroline Eli~beth 
Chesterfield. Virginia/ 
Ayers, Megan Lynn * 
Richmond. Virginia 7 
BaileYi,)Olatthew Edwin 
Danvilfi\ Virginia 
Baldwin, Stacy M!lJie 
Richmond, Virginia/ 
Bangs, Julie Renee *11/ 
Providence Forge. Vtrg1ni[ 
Barb, Stacey Mae 
Midland, Virginia 7 
Barnette, Ashley A~ia 
Richmond, Virginia ,/ 
Bautista, Janice Lavae,ie 
Virginia Beach, Virginia/ 
Beale, Amy Ly,... 
Franklin. Virginia . 
Beganie, Bailey Louise 
San Clemente. California./' 
Bell, Nancy Elizab~ * 
Blacksburg, Virginia 
Bethel, Connie Carjer 
Sandston. Virginia ,/ 
Bowen, Christine ~nee 
D1sputanta. Virginia/ 
Bowen, Elizabeth ljlrkins 
Danville. Virginia / 
46 
Bradshaw, Shelly }'larie 
Richmond. Virginia/ 
Brault, Kregan Winsl13)1V 
Herford, North Carolin/ 
Bresko, Chandra Cl!PY 
Petersburg, Virginia I' 
Brinton, Paul Wiltsijre ** 
Salt Lake City, Utah / 
Britt, Bernadette)\nsbro 11 
Chester, Virginia/ 
Brook, Adiya Cr~dick 
Vienna. Virginia/ 
Brown, Shani Marie/ 
Grand Rapids, Michig~ 
Brown, Termecka SjJerron 
Roanoke. Virginia / 
Burnette, Deborah Moljlln 
Mechanicsville, Virginia/ 
Byard, Deana Renee ** 
Mt. Pulaski. Illinois / 
Byrnes, Virginia Rich,,rdson 
Spotsylvania. Virginia I' 
Callis. Duane Irvin,.., 
Richmond, Virginia.,., 
Carroll, Valerie Dia~ 
Chesapeake, Virginitf' 
Casey, Erin Elizabeth * 
Williamsburg, Virginia / 
Castillo, Vanessa lsabj!I 
Falls Church. Virginia/ 
Cedergreen, Erin L~ 
Ou1ncy, Washing/a~ 
Clark, Kimberly~hawn 
Roanoke, Virginia 
Cole, Cynthia Blank~ 
South Boston, Virginia' 
Coluni, Maribeth Bipthen 11 
Blacksburg. Virginia/ 
Conley(Andrea Laura 
Seaf!P'f. Virginia 
Cooper, Jimmy L ,Y 
Portsmouth. Virginia 
Cooper, Kristina Evette 
Chesapeake. Virginia/ 
Cox, Jennifer Jojmson 
Ashland, Virginii/ 
Cross, Sallie Martjli *** 
Richmond, Virgini/ 
Cutchin, Roni Knig.!Jt 
Hampton, Virginia/ 
Deel, Rebecca Lejeh 
Danville. Virginia/ 
Dexter, Jessica R~ ** 
Richmond, Virginia;"' 
Dietz, Christine ~rie 
Yorktown. Virgini~ 
Dillman, Jennifer l\jegan;f 
Richmond, Virginia/ 
DinkinsGreen, Margo l9mberly 
Fredericksburg, Virginia;"' 
Driskilythristine Carter 
Fred~sburg, Virginia 
Donahue, Jennifer Leigji," 
Newport News, Virginia I' 
Eads, Amanda Mic!Jelle 
Purcellville, Virginia/ 
Earley, Brenda Back,ii 
Virginia Beach, Virgimd' 
Edwards, Erica Lyny 
Chesapeake, Virginia/ 
Elder, Carey Wa~on 
Richmond. Virginia 
Engl(sJ{ Sandra J. 
Mid)P'f!:iian, Virginia 
Epps, Tecia/ 
Spotsylvania. Virginia 
Faries, Trinia Maria / 
Coloma/ Heights, Virginia 
Farley, Elizabeth Coquelin 
Richmond. Virginia / 
Ferrell, Vilma Iris/ 
Danville. Virginia/ 
Fisher, Judy Elliott / 
South Boston, Virginif 
Flucker-lnge, Paris)ia Mae 
Midlothian, Virg1ni/ 
Forster, H. Meagan.Clark 
Richmond, Virginia / 
Fuller, Josephine Lejja 
Waterford, Michigan/ 
Funai,jlicey Nicole 
ChesJtffi_eld, Virginia 
Glazier, Kimberly M/ 
Elizabeth City, North Carolina 
" i { 
Gomez, Rachael Gere .r ' 
• <. 
New Orleans. Louisian -" ,.,_ 
.r' ~ 
Graham, LaKeisha Sharey ~ J 
Philadelphia, Pennsylvania/ 
Grunert, Jessica Ly~ * 
Midlothian. Virginia/ 
Hamilton, Renee Elizabeth 
Omaha, Nebraska/ 
Hardy, Whitney Clark ** 
Chesterfield, Virginia/ 
Harris, Burnetta C. 11 
Richmond. Virginia / 
Hart, Kelly Ann * 
Powhatan. Virginef 
Harvey, Fatimah Zada 
Virginia Beach, Vtrgini? 
Hawkins, Linda Lei¥ 
Richmond, Virginia / 
Hawkins, Tracey MJfie 
Midlothian, Virginia / 
Heisler, Ann Wyatt; 
Richmond, Virginia/ 
Higgins, Tracy Elizabeth * 
Glen Allen, Virginia / 
Hodge~ebra Smoker 
Seatayr.r1rginia 
Hoffman, Emily Wo9fiington * 
Richmond, Virginia/ 
Holden, Lisa Louisy 
Chesapeake, Virginia 
Holland, Amanda Rhodes ** 
Richmond, Virginia / ' 
Holland, Catherine .,,/ 
Virginia Beach. Virginia 
Hopper, Katherine Rose 
Arlington, Virginia / 
Houchins, Natasha Sherries 
Roanoke, Virginia / 
Hudson, Victoria Elizabeth 
Richmond, Virginia/ ' 
Hullender, Nicole Renee 
South Boston, Virginia/ 
Jaycox, Brett Nailah * 
Richmond, Virgini~ 
Jenkins, Marie A. * 
Richmond, Virginia/ 
Johnson, John Emery II * 
Lynchburg, Virgiry' 
Jones, Jenny--· 
Chesapeake, Virginia 
Keller, Melissa Maria 
Mathews, Virgini/ 
Kelsey, Kyle Dawne 
Richmond, Virginia / 
Kent, Dawn Rebecca 
Forest, Virginia~ 
Kight, Genevieve Eiljlen 
Richmond, Virgin,/ 
Kurowsky, Erin Raney** 
Richmond, Virginr 
Lane, Robert Wade . 
Spotsylvania, Virgini;," 
Langley, Robert L Jr. 
Norfolk, Virgini/ 
LeBlanc, Patricia Joan 
Hampton, Virginia,/~ 
Lett, Linsey Smith * . 
Midlothian, Virgin/;,--
Lichvar, Christina l,Jare 
Richmond, Virginia/ 
Lundy, Jennifer J. ;/ 
Bryans Road, Maryland 
Lyon, Samantha Gard * 
Stafford, Virginia/ 
Macias, Linn Lamm/ 
Virginia Beach, Virgin,{ 
Marshall, Sarah pawn 
Chester. Virginia/ 
McAlpin, Robin A. y 
Taylorsville, North Carolina 
McCullock, Ev~· 
Halifax, Virg1nicr 
McElroy, Thomas E/ 
Ruckersville, Virginii!"' 
McNeil!, Annettll)(ing 
Danville. Virgini~ 
Medina, Dorothy Anne * 
Virginia Beach, Virginia/ 
Moneymaker, Nil])I 
Norfolk. Virginia / 
Moore, Laressa Ni9ile 
Hampton, Virginia/ 
Murray, Kimberly~ 
South Boston. Virginia 
Neigh, Emily Lyn~ 
Stafford. Virgini¥ 
Neville, Brett Markey 
Dinwiddie. Virginia/ 
Newell, Timoth_j! John * 
Austin. Texas / 
Newsome, Latashia Lanique 
Newport News. Virginiy 
Nichols, Sharron Lynne , 
Newport News. Virginia/ 
Norris, Janel Marie/ 
Bethlehem. Pennsylvania 
Nugent, Michele Da'i)lll 
Gloucester. Virginia / 
O'Donol\JI{ Jane Evans 
Montp~ Virginia 
Oldaker, Bobbi Jo/ 
Portsmouth. Virginia 
. 
,: Oppong, Gertrude 0/ 
New Tafo-Akim. Ghana ~ 
O'Rourke, Candi Da_yvn 
Manassas, Virginia / 
< 0 
-::i. 
'-?: 
" 
0 
-, ,._ 
V) .. l 
-"' "' lo,~
Oteng, Patience 7A. *.** Richmond. VirginL ~ ~ \.:y 
Parrish, Katherine Stockburger ** 
Richmond. Virginia/ 
Pauling, Shauna Odom 
Hampton. Virginia/ 
Pendill, Lori An~ 
Billings, MontaniY 
Perez, Katherine 
Culpeper. Virginia/ 
Perry, Bridgett Clajborne 11 
Dendron. Virginia / 
Perry, Paula Dianna */ 
Orangeburg. South Carolina 
Phillips, Aimee Duttcpi * 
Winchester. Virginia / 
Picone, Rachel M~ie ** 
Richmond, Virginia"" 
Pollard, Clarice A. 
Culpeper. Virginia / 
Powers, Sarah Marie * 
Midlothian. Virginia/ 
Price. Lauren Anne 
Richmond. Virgina/ 
Pruett, Kelly Virginia 11 
Mechanicsville. Virgin,/ 
Pryor, R. Dean/ 
Halifax. Virginia 
Rabb, Jean McPher~n 
Richmond. V1rgm1a / 
Rabon, Stacey Caroly9 
King George. Virginia/ 
Ray, Cathy Wiggins ~ 
Napoleonville. Louisiana 
Reed, Octavia Nie~ 
Jarratt. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Richardson, Brand~. 
Petersburg. Virginia/ 
Riddick, Amy H/ 
Ashland, Virg111ia 
Riley, ~hel M. 
R1ch7'id. Virginia 
Rittenour, Nilda Ly~ 
Richmond. Virginia / 
Robbins, Allison Jane ** 
Philadelphia. Pennsylvania/ 
Robertson, Donna Maj)ry 
Martinsville. Virginia / -
Robertson, Judy B_9J1Vman 
Bassett. Virginia / 
Robinson, Hillary Catherine * 
Lynchburg, Virginia / 
Rogien, Kathy Stockton * 
Midlothian. Virginia/ 
Rosa, ~tine Teresa 
Ruth;r<11en. Virginia 
Rose, Alva Fredericls.Sr. 
Glen Allen. Virginia / 
Rose, Brandy Lynn . 
Portsmouth. Virginia/ 
Rose, Terrie Bunc_;.. 
Yorktown. VirginiV 
Rudd, Jacquelyn,Marie 
Aylett. Virginia / 
Ryland, Kristen Leigb ** 
Richmond. VirginiV 
Sanford, Carla Alln:d Michelle 
Halifax. Virginia / 
Schaeffer, Mary ChJistine 
Richmond. Virginia/' 
Scott, Laura Pillow / 
Williamsburg. Virg1nii!" 
Segal, Emily Hann;!'-* 
Richmond. Virginia 
Shaffer, Martina Reney * 
Glen Allen. Virginia / 
Silveira. Karen Ad~a * 
Penn Laird. Virginia 
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School of Nursing 
Singleton, Julie K!JV 
Rixeyville. Virginia / 
Slack, Whitney C!!)herine * 
Leesburg. Virginia/ 
Smith, Holly Mariene ? 
Lancaster. Pennsylvaniar 
Smith, Mary Elizabeth Shields 
Chesterfield. Virginia / 
Snell, Tamarah C. * 
Quinton. Virginia/ 
Spain, Amanda Elizabeth 
Troy, Virginia / 
Spivey, Margaret Lyman 11 
Colonial Heights. V1rginia7 
Springer, Deborah/ 
Fredericksburg. Virginia 
Spruill, Tracy F. y-
R1chmond. Virgini[ 
Stanley, Dawn Kerr 
Lynchburg. Virginia / 
Tan, Melanie Mei H~ 
Richmond. Virginia 
Tatterson, Elizabe~ritt 
Mathews. Virginia 
Taylor, Brooke Valeri':,., 
Spotsylvania. Virginia .,,, 
Taylor-Allen, E. Berkely 
Mechanicsville. Virginia / 
Thigpen, Tonja Yve!!lV 
Chesapeake. Virginia 
Vanhoozer, Ginger~ 
Richmond. Virginia 
Verdirame, Claudia~h * 
Suffolk. Virginia 
48 
WallevliDonna Nashelle 
Fred,asburg. Virginia 
Wargo, Lovetta l.,vnn 
Seaford. Virgini/ 
Watkins, John Mich~I 
Mechanicsville, Virginitr 
Wentzel. Jennifer Anne *** 
Richmond. Virginia,,( 
West, Aimee Erby / 
Mechanicsville. Virg1n/fJ 
White'J6nathan David 
Danvjl\ Virginia 
Wigginton, Sabrina~hitley 
Carrollton. Virginia / 
Wildrick, Andrea ** 
Richmond. Virginia /' 
Williams, Katie B~nett 
Ringgold. Virginia ;/. 
Womack, Mary Hamlett 
Danville. Virg1ni/ 
Woody, Terry T~mpson 
Hanover, Virgini.r 
Wooldridge, James W. Ill * 
Glen Allen. Virginir" 
Xiao, Lucy Z./ 
Fredencksburd: Virginia 
Master of Science 
Candidares presented 
by Dean F Douglas Boudinot, 
Grnd,wte School 
Bernhard, Margaret.Lea 
Midlothian. Virginia / 
Downey, Elizabeth Gray 
Richmond. Virginia / 
Eaves-Haufler, Elajpe Dawson 
Richmond. Virginia (' 
Eggleston, Lindsay Elizabeth 
Williamsburg. Virginifl/ 
Erickson, Carl Franklin 11 
Midlothian. Virginia / 
Farley, Sheryl V./ 
Colonial Heights. Virginia 
Gibbennan, Ellie / 
Newport News. Virginia 
Harwood, Douglas)ohn 11 
Richmond. Virgini/ 
Hazelett, Margarej.Virginia 
Richmond. Virginia"" 
Hinkle, Melissa J/ 
Chesterfield. Virgini5 
Huizinga, Maureen jlizabeth 
Glen Allen. Virginia/ 
James, Amy Marie 11 
Williamsburg, Virgini/"" 
James, Kerin A/ 
Mechanicsville. Virginia 
Leggett, Ann AlexaJJder 
Lynchburg. Virginia/ 
Linkowitz, Tiffany Mj!lan 
Midlothian. Virginia ~ 
Loftin, Leah McC;!JI-11 
Richmond. Virginia 
Lucas, Caroline ~ 
Richmond. Virginia 
Mclane, Jennife!.!!9pe 
Gloucester, Virginia 
Mill ham, Ashley Jpylor 
Richmond. Virginid' 
Morris, Mica,,/ 
Prince George. Virginia 
Phan, Cathy/ 
Bellingham. ~ash1ngton 
Ramey, Krista Suy 
Winchester, Virgiriif 
continued: 
Rodman, Katherine K. 11 
Lynchburg, Virgin;/ 
Sheets, Sara ConS!,jlnce 11 
Richmond. Virgin,/ 
Shepherd, Sharon I,. 
Powhatan. Virgini/ 
Srisuthisak, Sasamon 11 
Sukhotha1: Thailand/ 
Stewart, Karen ~ 
Hanover. Virginia 
Sundy, Christina Mo 
Yorktown. Virginid' 
Tatic, Amela/ 
Glen Allen. Virginia 
Teu, Margaret Chatherine 
Richmond. Virginia/ 
Thomson, Elizabeth White 
Richmond. Virginia/ 
Post-Master's Certificate 
Candidates tn·esented 
by Dean F Douglas Boudinot , 
Graduate School 
Brown, Beverly Diane/ 
Colonial Heights. Virgini8' 
Davenport. Susan W. 
Richmond. Virginia / 
Philipose, Anny-
Reston. Virginia 
VCU Commencement 2008 
School of Pharmacy 
Master of Science 
Candidcitcs /)rc.<cnrcd 
h)' Deiln F. D,mglds Boudinot, 
Grad 11atc' Sc/wol 
Aschenbach, Lindsey Carol 
Kikuyo / 
Pharmaceutical Sciences 
Williamsburg. Virginia 
Haney, Kendra/ 
Pharmaceutical Sciences 
Dana Point. California 
Doctor of Pharmacy 
C11ndi,lure.s /m•_1c1Hrrl 
hv Dean Victor A. Ycmchicl< 
Dalimonte, Mark Andre.JIii 11 
Andover, Massachusetts / 
Houle, Christopher john 11 
Clinton. New York~ 
Jones, Julia W. 11/ 
Gasburg, Virginia/ 
$\i• re. y 1f,)qd,~rrh 
PQ/,.,, C.«~t,,:-L 
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School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
Ca ncliclares /)ffsemed 
/Jy /ncerim Dean Ann Nichols-
Cme!Ju/r 
Brown, Alicia Macralj." 
Virginia Beach, Virginia/ 
Greenberg, Leah ConkJin *" 
Fredericksburg. Virginia/ 
Reynolds, Sarah Elizabeth " 
Chesterfield. Virginia / 
50 
Master of Social Work 
Cmuliclmes /m:scnred 
hv Dean F. D011ghi B011clino1, 
Crncf1wte School 
Benson, Autumn /i le " 
Kilmarnock. Virginia 
Bullock, Laura Paige..l 
Harrisonburg. Virginia / 
Canzano, Diane f1arie 
Arlington. Virginia/ 
Clatterbuck, Lora BeJh " 
Waynesboro. Virginia/ 
Dunlap, Naomi Hop-' 
Centreville. Virginia / 
Dressel, Amie Lyny 
Ruckersville. Virginia 
Dunne, Kristen Marie" 
Washington. D.C. / 
Graham, Janice Ro.9helle 
Savannah. Georgia / 
Limage, Tavna Pierreflarie" 
Woodbridge, Virginia / 
Murphy, Jodie L/ 
Charlottesville. V1rgmia 
Neal, Ashlee Nico!Jl Wolfe 
Manassas. Virginia/ 
Oh, Jinwook " / 
Seoul. South Korea 
Reeves, Janice Rice " 
Herndon. Virginia/ -
Simons, Renita DlJl!ise " 
Richmond. Virginia/ 
Terry, Laura Kathryn Wells" 
Ashburn. Virginia / 
Tillman, Crystal M .. " 
Ashland. Virginia / 
Vennont, JessiCjl Elaine " 
Houston. Texas,(' 
Viuuto, Michael W. " 
Fairfax. Virginia / 
Wilch-Spamer, Sarah " 
Falls Church. Virginia / 
Varney, Beatrice Esi " . 
Charlottesville. Virginia/ 
VCU Commencement 2008 
V CU Life Sciences 
Bachelor of Science 
Candiclmes /Hcsciuccl 
by \ 'ice PnJl'osc T/10mm F. H 11ff 
Acosta, Gabriel Matthew 
Environmental Studies/ 
Virginia Beach. Virgirfa 
Austin, Derek Richard ***" 0 
Bioinformatics / 
Richmond. Virginia 
.... 
Bernard, Andrew Kenneth " f 
Environmental Studiy ~ ·~ 
Richmond. Virginia ~~ 
. ~ 
" .+-Bruce, Beverly Curtis * . I "' 
r t ~ '> 
Highland Springs. Virginia ,j, j ~-
O'Brien, Thomas Ed~rd 
Environmental Studies/ 
Mechanicsville. Virginia 
Sutton, Kathryn Trevilian ** 
Environmental Studiy' 
Gloucester. Virginia 
Tourje, Thomas Stephen " 
Environmental Studies / 
Weyers Cave. Virginia 
West, Jason William 
Environmental Studies/ 
Chesterfield. Virginia 
West, Kelly A. " / 
Environmental Stui)i{s 
Nashua. New Hampshire 
Master of Bioinformatics 
Master of Environmental 
Studies 
Crn1didme />rese,u<'Ci 
In• Deun F. /Jcmgliis Bui!llinuc, 
Grcicliwce Schoof 
Shanley, Sean H. 
Marshfield. Massachusetts 
Master of Science 
Crn1didme.1 Jnnencecl 
In· Deun F. Oo11glos Brnidinor. 
Grnd1wre Sclwul 
Archi a Shaw. , Rebekha J. 
Enviro ental Studies 
Rich o . Virginia 
&w;momooslS,cd;; ·
7 \ • ' 
Bryan, David Allen *** { f Y' 
Environmental Studies/' ?:- .;: ,. Ccmdidc1ces fnesenced 
Richmond. Virginia 7 -, ~ ""'- hv Dean F. D(J11glcL, Bcmdinuc. 
Austin, Derek Richard 
Bioinformatics / 
Richmond. Virginia 
.... -----, Grnd1wce Schou/ 
Fleming, Jack Richard 
Environmental Studies / 
Virginia Beach. Virginfa 
Hicks, Mark Antho-;;;TI 
Environmental Studiey 
Louisa. Virginia ,J '! 
.~ ~ 
Meyers, Jill Charlene" ~ F, 
Environmental Studi~ ~ 
Glen Allen. Virginia 
117 ;/o;;t,,, J ~Cl\.->~rc._ 
E:,,.,, .... h~·kl S' ;-,.,J,-w: 
c.:.. c.<;:hLtt , vr 
fl ,, .. -,ii, J,, ,..,.<. , Rt"" 
{;,.,,. • ., ..... "'t") S1"uJ1fS 
tk """'"'c{, v·~ 
-~---. Bhatt, Monika J. 
Friedline, Christopher J. " Bioinformatics / 
Richmond. Virginiat' Richmond. Virginia 
Kazlova, Valiantsina " 
Richmond. Virginia /. 
p .. .._t/• "-"' n N d ·I, 
Rd.,,., .... ~, YI\ 
Bonebright, Katie LeAnn 
Environmental Studies / 
Danville. Virginia / 
IIJ,'<f-.,'1 Ect1.o,n,~ 
A1u.. ... ~,t v~ 
l1q~ l...,.,~W(""'"{rt4 1, .... ;. 11 ,,\ 
th'-'trJnm d ·c. l $1..._,t.,_5 
O"kt-,.., ,vc; 
Deichmeister, Jayne Macklin 
Environmental Study 
Arlington. Virginia 
Dougherty, Maureen E. 
Environmental Studiey' 
Richmond. Virginia' 
Jones, Jennifer Lynn " 
Environmental Studi? 
Prince George. Virginia 
Ma~ ,PaulJ. 
Envir' ental Studies 
Ha iel . Pennsylvania 
Romero, Amanda Lee 
Environmental Studies.,/ 
Richmond. Virginia/ 
Shanley, Sean H. 
Environmental Stud~ 
Marshfield. Massachusetts 
Shumate, Stephanie 
Environmental Studi7 
Delray Beach. Florida 
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Doctor of Philosophy 
Cwllliclmes /;rescnlecl h,, lJe<m F. Douglils 
/3011clinu1, Cracl 11clfe Sclwol 
Aris, Shee
7
na 
Chemistry 
Chicago, Illinois 
osemarie Agyepong 
BS .. University of Illinois at Chicago 
M.S .. London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Dissertation: "Investigations Into the Biophysical and 
Cellular Consequences of Trans-1Pt(02CR)2(L)(L')) 
Complexes" 
Dissertation Adviser: Nicholas Farrell. Ph.D. 
Arora, Deepika 
Pharmaceutical Sciences , 
New Delhi, India / 
B.Pharm . Delhi lnstfiute of Pharmaceutica l Sciences 
and Research. India 
Dissertation "Novel In Vitro Models for Inhaled 
Corticosteroid Aerosols: A Study of Their 
Biopharmaceutics and Cellular Pharmacology" 
Dissertation Adviser: Masahiro Sakagami. Ph.D. 
Campbell, Thomas A. " 
Clinical Psychology ; · 
Richmond, Virginia 
BA. Randolph-Macon College 
MS .. Vi rgin ia Commonwealth University 
Dissertation: "Survey of National Consortium of Torture 
Treatment Program (NCTIP) Therapists About 
the Assessment. Diagnosis and Treatment 
of the Psychological Sequelae of Torture" 
Dissertation Adviser Scott R. Vrana. Ph.D. 
Carretta, Henry Joseph 
Health Services Drgaziza ·on and Research 
Richmond. Virginia 
BA, University of V ginia 
MPH . Eastern Virginia Medical School 
Dissertation: "Quality of Care for Medicaid 
and Privately Insured Children in a Commercial 
Insurance Plan" 
Dissertation Adviser: Robert E. Hurley. Ph.D. 
52 
Cereola, Sa7d J. 
Business 
Harrisonburg, Virginia 
B.S .. Southern New Hampshire University 
MB.A., James Madison University 
Dissertation "The Performance Effects of Latent 
Factors in Assimilation of Commercial Open-Source 
ERP Sohware on Smal l-Medium Enterprises" 
Dissertation Advisers: Carolyn Strand Norman. Ph.D . 
Hyung S. Park. Ph.D .. Larry Wi lliam. Ph.O. and 
James E. Hunton. Ph.D. 
Chama, Sazso. Bwalya 
Social Work 
Richmond. V, gima 
BA. University of Zambia 
MSW. University of Georgia 
Dissertation: "Program Approaches for Supporting 
Chi ld-Headed Households in Zambia" 
Dissertation Adviser: Mary Katherine O'Connor. Ph.D. 
Clark, Trenette T. 
Social Work / 
Severn. Nort;(Carolina 
BA, BS .. Elizabeth City State Un iversity 
MSW, University of North Carolina at Chapel Hill 
Dissertation: "Context and Culture: The Role of Parent-
Adolescent Relations. Parental Management. Peer 
Influence and Drug Use Among African-American 
Adolescents in Rural and Urban Communities" 
Dissertation Adviser: Melissa Abell, Ph.D. 
Coelho, Rochelle Pimelda 
Biochemistry/ 
Goa. India 
MB BS . Goa Medical College, India 
Dissertation: "Molecular Mechanisms Involved 
in Oligodendrocyte Development" 
Dissertation Adviser: Carmen Sato-Bigbee. Ph.D. 
Connell, Petra Maria Menzel 
Public Policy and Administration 
Glen Allen. Virginia / 
BS .. Michigan State ur<versity 
MPH .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A lime Series Analysis of the Code 
of Virginia Article 13 - Section 46.2. Virginia's 
Chi ld Passenger Safety Law: A Feel-Good Law or 
Legislation That Reduced the Rate of Mortality and 
Morbidity in Virginia's Booster-Seat-Age Chi ldren 
Involved in Motor Vehicle Crashes?" 
Dissertation Adviser: Carl Ameringer. Ph.D. 
Cortijo-zov . Elin 
Education 
Richmon . Virginia 
BS . La Roche College 
MEd .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Self-Determination for Students 
With Disabilities From a Hispanic Background 
in Transition From School to Work" 
Dissertation Adviser: Colleen Thoma. Ph .D. 
Craver, Gerald Anthony 
Education / 
Richmond(Virginia 
BA, MU.RP. Virginia Commonweal th University 
Dissertation: "A Comparison of Ordinary Least Squares 
and Instrumental Variables Regression for High 
Intensity Disease Management Evaluation" 
Dissertation Adviser: James H. McMillan. Ph.D. 
de la Motte, Sarah Jeanne 
Rehabilitation and Movement Sciences 
Turlock. California/ 
BA. Pacific University 
M.A., University of California. San Diego 
Dissertation: "3-D Analysis of Lower-Extremity 
Functional Reach Test in Subjects With Functional 
Ankle Instability" 
Dissertation Adviser: Brent L. Arnold, Ph.D. 
Delong, Gerald Troy 
Pharmacology and Toxicplogy 
Belvidere. Illinois / 
BS .. Eastern lllinefs University 
M.S . Mississippi State University 
Dissertation: "Pharmacologica l Effects of 
Cannabichromene and Interactions with 6 9 
-Tetrahydrocannabinol " 
Dissertation Advisers: Aron Lichtman. Ph.D .. 
and Alphonse Poklis. Ph.D. 
Dinora, Parthenia Ann 
Public Policy and Administ~n 
Sandy Hook. Virginia / 
BA. University of Mary Washington 
M.PA.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Self-determination Realized? 
Consumer Direction: A Case Study of Virginia" 
Dissertation Adviser: Susan Gooden. Ph.D. 
Eakin, Katharine Co ell 
Psychology, 
Vienna, Virg 1a 
BS, MS, V1 i 
Funari, Sharon Kay" 
Clinical Psychology 
Bluefield, West Virginia 
BA, King College 
MA, Wheaton College 
Dissertation: "Victim/Offender Relationship and 
Psychosocial Characteristics in a Capital Murder" 
Dissertation Adviser: Arnold L Stolberg, Ph.D. 
Gary. Kelli Williams 
Health Related Sciences • 
Richmond. Virginia / 
B.S , Chicago State University 
MP.H., M.S., Columbia University 
Dissertation: "Racial Differences in Employment 
Outcomes After Traumatic Brain Injury at 1, 2, 5 
and 10 Years Post-Injury" 
Dissertation Adviser Albert E. Copolillo, Ph.D. 
Gasper, Jill Allison Ferrante " 
Clinical Psychology / 
Georgetown, Massac~setts 
BA, Cornell University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Intensive Co-Parenting Therapy Piloting 
a Manualized Treatment for Divorced Families" 
Dissertation Adviser: Arnold L Stolberg, Ph.D. 
Goforth, Patrice Anne Londoner 
Education / 
Richmond, Vifginia 
BA, Mary Washington College 
M.Ed , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Relationship Between Faculty 
Stress, Work-Family Role Conflict and the Adult 
Development Life-Cycle for Pretenure Junior Faculty 
Years Three to Tenure" 
Dissertation Adviser: Michael Davis, Ph.D. 
Goldberg, Debora Goetz " 
Health Related Sciences / 
Taylor Mill, Kentucky/ 
BA Northern Kentucky University 
M.BA MHA Xavier University 
Dissertation: "The Influence of Environmental Factors 
and Organizational Characteristics on Innovations 
in Family Medicine Practices in Virginia" 
Dissertation Advisers: Stephen Mick, PhD., Dianne Dodd-
McCue, PhD, Anton Kuzel, PhD, and Kelly Devers, PhD 
Graham, Farrah Stone 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia / 
BA, College of William and Mary 
MP.A, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Making Sense of the Access Problem: 
A New Methodology for Analyzing the Role 
of Information in the College-Choice Decision" 
Dissertation Adviser: Michael Pratt, Ph.D. 
Grossman, Tabitha Elizabeth 
Education / 
Richmond, vfrginia 
BA M.Ed., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Comparative Study of the Dimensions 
of Continuous School Improvement and Ninth Grade 
Retention Rates in Virginia's Honor Schools" 
Dissertation Adviser: William C. Basher, Ph.D. 
Guthrie, Cynthia Peterson 
Business / 
Suffolk, Virffinia 
BA University of West Florida 
MBA, University of Richmond 
Dissertation: "The Effects of Reputation Threat 
and Whistle-Blowing Report Source on Chief 
Audit Executives' Investigation Decisions" 
Dissertation Adviser: Carolyn Strand Norman, PhD. 
Harmon, Anna Lisa" 
Counseling Psychology/ 
Sunbury, Pennsylvanif 
B.S., United States Military Academy 
MS , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Descriptive Study of Military Family 
Needs Following a Polytraumatic Injury" 
Dissertation Adviser: Steven J Danish, Ph.D. 
Harris, Janna Leigh 
Anatomy and Neurobioloqy 
McLean, Virginia / 
BA University of 1/irginia 
Dissertation: "Phosphacan/RPTPB in Injury-Induced 
Synaptic Plasticity" 
Dissertation Adviser Linda L Phillips, Ph.D. 
Harris, Valerie Lorena Fox 
Education / 
Powhatan, vrfginia 
BA Virginia Union University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Correlative Effects of Learning 
Organization Disciplines on Student Academic 
Achievement in Core Content Areas" 
Dissertation Adviser: Cheryl C Magill Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2008 
Hedgepeth, Vonnetta Gwen " 
Counseling Psycholoo/ · 
Richmond, Virginia 
BA, University of Virginia 
M.Div, Virginia Union University 
Dissertation: "Effects of the Quality of Parent-Child 
Relationships on Body Image Satisfaction and 
Image Acculturation Among African-American Girls: 
The Mediating Role of Racial Identity" 
Dissertation Advisers Faye Z. Belgrave, Ph.D., 
and Micah M. McCreary, Ph.D. 
Hendricks, Melissa Collison " 
Clinical Psychology /. 
Sevema Park, Mary/Jnd 
BA, Western Maryland College 
MS .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Diabetes-Care Behaviors and Glycemic 
Control in Adolescents With Type 1 Diabetes: 
A Latent Growth Curve Modeling Approach" 
Dissertation Adviser: Clarissa Holmes, PhD. 
Henry, Brian Lawrence 
Pharmaceutical Sciences / 
Myersville, Maryland / 
B.S., James Madison University 
Dissertation: "Novel Sulfated 4-Hydroxycinnamic 
Acid Oligomers as Potent Anticoagulants" 
Dissertation Adviser: Umesh R. Desai. Ph.D. 
Hinton, Tiffany Stowe 
Psycho! y 
Richmo , Virgi a 
BA, Eas Car ina University 
MS , Virg Commonwealth University 
Dissertati "Emotional Competence and Peer Victimization 
in A le ence: A Study of Inner City Youth" 
Disse ation dviser: Wendy Kliewer, Ph.D. 
Hudson, Timothy Leon 
Health Related Scienc5r 
Macon, Georgia / 
B.S., Georgia Southwestern State University 
MEd .. University of Oklahoma 
Dissertation: "Re-Evaluating Retention: Exploring 
"Shocks" in Certified Registered Nurse Anesthetist 
Turnover in the U.S. Army Health Care System" 
Dissertation Advisers: Kenneth White. Ph.D., Michael 
Fallacaro, Ph.D., Delores Clement. Ph.D., and Kelly 
Devers, Ph.D. 
Jackson, Kia Janelle 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia / 
B.S .. North Carolina1lgricultural and Technical State 
University 
Dissertation: "Identification of Pharmacological and 
Molecular Mechanisms Involved in Nicotine Withdrawal" 
Dissertation Adviser: M. !mad Damaj, Ph.D. 
53 
Doctor of Philosophy 
Jean-Gillzs, rline" 
Nursing 
V1rg1nia Be ch. Virg111ia 
BS N .. Florida International University 
M.S.N . FNP. University of Virginia 
Dissertation: "Changing HIV Risk Behavior The 
Influence of Gender Role and Sexual Self-Esteem 
on Safer Sexual Behaviors Among African-American 
College Women" 
Dissertation Adviser: Nancy McCain. Ph.D. 
Ji, Soo-Veon / 
Engineering / _ 
Richmond. Virginia 
B.S .. Kangwon National University 
M.S .. University of North Carolina at Charlotte 
Dissertation "Computer-Aided Trauma Decision 
Making Using Machine Learning and Signal 
Processing" 
Dissertation Adviser Kayuan Najarian. Ph.D. 
Kabolizadez, P man 
Chemistry 
Richmond. Vi inia 
B.S .. Vi rginia Commonwealth University 
Dissertation: "Biological Consequences and 
Mechanism of Cellular Uptake of Polynuclear 
Platinum Complexes" 
Dissertation Adviser: Nicholas Farrel l. Ph.D. 
Kokiko-Co7hra , Olga N. " 
Psychology 
Adena. Dhi 
BA Mount Union College 
M.A.. East Carolina University 
Dissertation: "The Effects of Glucose Administration 
on Cognitive Recovery Following Experimental 
Traumatic Brian Injury" 
Dissertation Adviser: Robert J. Hamm. Ph.D. 
Kong, Xiangrong 
Biostatistics/ 
Beijing. Chin 
B.S. Beijing University of Technology 
Dissertation "Variable Selection in Competing Risks 
Using L 1 Penalized Cox Model" 
Dissertation Adviser: Kellie J. Archer. Ph.D. 
Lawal, lbizonke lubamgbayo 
Education 
Richmond. rginia 
B.Sc .. University of Lagos. Nigeria 
M.A.. Michigan State University 
Dissertation: "Student Success in College: 
An Examination of the Relationship Between 
Institutional Expenditures and Persistence" 
Dissertation Adviser: Henry T. Clark. Ph.D. 
54 
Lee,Soon~ i 
Social Work 
Seoul. Sou Korea 
BA. BPol. Sci .. Hankuk University of Foreign Studies 
M.S.W. University of Illinois 
Dissertation "Asian-American Social Workers: 
Exploring Relationships Among Factors Influencing 
Career Choices" 
Dissertation Adviser: Marcia Harrigan. Ph.D. 
Lewis, Pamela Haywood " 
Public Policy and Administration 
Petersburg. Virginia / 
BS.. M.S . Virginia State University 
Dissertation: "Readiness to Change Toward Cultural 
Awareness and Sensitivity" 
Dissertation Adviser: Blue Woolridge, Ph.D. 
Lowe, Suzanne Faries 
Public Policy and Admizistr - n 
Tappahannock. Virginia 
B.S . James Madison niversity 
M.PA.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "An Exploration of the Effects of Long-
term Intimate Partner Violence: Listening to Older 
Women" 
Dissertation Adviser: Laura J. Moriarty. Ph.D. 
Managbanag, Jim Ray J. 
Integrative Life Scienc7 
Fairfax. Virginia / 
B.A .. MS .. George Mason University 
Dissertation: "Appl ication of Shortest-Path Network 
Analysis to Identify Genes That Modulate Longevity 
in Saccharomyces Cerevisiae" 
Dissertation Adviser Tarynn M. Witten. Ph.D. 
Mohanraj, Lathika 
Biochemistry /' 
Mumbai. India 
BS . S.IE.S . College of Arts. Science and Commerce. 
India 
M.S . Seth GS . Medical College and KEM Hospital. 
India 
Dissertation: "Regulation of MDMZ Mediated NFkBZ 
Pathway in Human Lung Cancer" 
Dissertation Adviser: Swati Palit Deb. Ph.D. 
Moon, Anya Elizabeth," 
Counseling Psychology / 
Hamilton. Virginia / 
BS.. BA Sweet Briar Col lege 
continued 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Di ssertation "Treatment Fidelity in Sex Offender 
Programming: Assessing Delivery Across 
Community Providers" 
Dissertation Adviser: Victoria A. Shivy, Ph.D. 
Muse, Marz ia iane 
Education 
Mechanicsvi le. Virginia 
BA Meredith Col lege 
M.Ed .. Virgin ia Commonwealth University 
Dissertation: "Principals Give Voice to the ISLLC 
Standards - An Investigation of Leadership Job 
Priorities" 
Dissertation Adviser: William C Basher Jr .. Ph.D. 
Noe, Jody Christine" 
Microbiology and lmzun gy 
Marshall. Missouri 
BS.. Eastern Michi an University 
M.S .. Vi rg inia Commonwealth University 
Dissertation: "Detection and Stability of Toxins 
Associated With Foodborne Outbreaks" 
Dissertation Advil;er: Denise Toney, Ph.D. 
Noto, Jennifer McMillan 
Microbiology and lmmung)ogy 
Midlothian. Virginia / 
B.S .. University of Mary Washington 
Dissertation: "Analysis of the Mechanism of 
Transferrin-lron Acquisition by Neisseria 
Gonorrhoeae" 
Dissertation Adviser: Cynthia Nau Cornelissen. Ph.D. 
Ouellette, David M." 
Psychology / . 
Falls Church. Virginia 
BA University of Virginia 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Shadows on the Cave Walls: The 
Cognitive Accuracy of Social Network Perception" 
Dissertation Advisers: Faye Z Belgrave. Ph.D., and 
Donelson R. Forsyth, Ph.D. 
Patibanola,zrid r 
Engineering 
Richmond. Vi inia 
B.S. Nargajuna University 
M S . University of Hyderabad 
M.S .. Texas Tech University 
Dissertation: "Spin Transport Studies in Nanoscale 
Spin Valves and Magnetic Tunnel Junctions" 
Dissertation Adviser: Supriyo Bandyopadhyay. Ph.D. 
Pope, Jodie Gail 11 
Pharmacology and Toxicolo 
Wichita Falls. Texas 
B S . M S . Universi of South Florida 
Dissertation: "Mechanisms by Which Oleate Mobilizes 
Intracellular Calcium in Insulin-Secreting Cells" 
Dissertation Advisers: Leslie S. Satin. Ph.D .. Hamid I. 
Akbarali. Ph D . Clive M Baumgarten. Ph D . John 
N. Clore. Ph 0 .. and Kha led M. Houamed. Ph.D. 
Porter, Jerlym Sannyu 11_ 
Counseling Psychology/ 
Alexandria. Virginia 
BA. M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Relationship Among Perceptions of 
Teasing. Self-Esteem. Depression. Coping Strategies 
and Body Image Perception Among Overweight 
Adolescents" 
Dissertation Adviser: Marilyn Stern. Ph.D. 
Pottie, Colin Gerrard 11 
Counseling Psychology/ 
Halifax. Nova Scotia 
B.S .. Saint Mary's University 
MEd . Acadia University 
Dissertation: "Dai ly Coping in Context: The Application 
of Multilevel Modeling to the Experience of 
Parenting a Chi ld with Autism" 
Dissertation Adviser: Kathleen Ingram. Ph.D. 
Putnam, Kathleen Forst 
Nursing / 
Chesapeake . .lffrginia 
B.S N .. Old Dominion University 
MS .. Virginia Commonwea lth University 
Dissertation: "The Relationship of Inner Strength 
and Health-Promoting Behaviors in Midlife Women. 
and Their Effect on Quality of Life" 
Dissertation Advisers: Debra Lyon. Ph.D .. Judy Lewis. 
Ph.D .. Jeanne Salyer. PhD . and E. Ayn Welleford. 
Ph.D. 
Qureshi, Ian Z. / 
Physiology / 
Richmond, Virginia 
B.S . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Enhancement of Anti-Tumor Effects of 
Doxorubicin With Phosphodiesterase-5 Inhibitors" 
Dissertation Adviser: Rakesh Kukreja. Ph.D. 
Ramamoorthy, Mahesh 
Biochemistry - / 
Coimbatore. lndil 
B.S .. MS . Bharatayar University 
Dissertation: "Cross Ta lk Between MDMZ 
and Ak T Signal ing Pathway in Oncogenesis" 
Dissertation Adviser: Swati Paut. Ph.D. 
Redmond, Latasha):hristina 
Human Genetics / 
Statesville. North Carolina 
B.S .. University of North Carolina at Greensboro 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Differential Gene Expression During 
Mouse Embryonic Yolk Sac Erythropoiesis" 
Dissertation Advisers: Joyce A. Lloyd, Ph.D . and Jack 
L. Haar. Ph.D. 
Reeves, Megan Marie 11 
Microbiology and lmmun7ology Safety Harbor, Florida BS .. University of Florid 
Dissertation: "Immune Evasion of Guinea Pig 
Cytomegalovirus" 
Dissertation Adviser: Michael McVoy, Ph.D. 
Reid, Wendy Murdock 11 
Anatomy and Neurobioloav"' 
Richmond. Virginia / 
B.S. North Carolina State University 
Dissertation: "The Effects of Atomoxetine Following 
Experimental Traumatic Brain Injury" 
Dissertation Advisers: Robert J Hamm. Ph.D . 
and Linda Phillips. Ph.D. 
Richardson, Tarron J. 
Public Policy and Administration 
Wilmington. Delaware / 
B.S .. Lincoln University 
M.Ed .. Temple University 
Dissertation: "The Voting Rights Act of 1965: Electoral 
Impact Upon the African-American Community in 
Richmond. Virginia" 
Dissertation Advisers: Nelson Wikstrom. Ph.D . Manley 
E. Banks. PhD. Deirdre M. Condit. Ph.D. J Clifford 
Fox. Ph.D .. and Calvin D. Jamison. Ph.D. 
Rogers, Elizabeth Ann 11 
Microbiology and Immunology / 
Chesterfield. Virginia / 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Gene Regulation and Factor H Binding 
in the Lyme Spirochetes" 
Dissertation Adviser: Richard T. Marconi. Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2008 
Sander, Margaret 
Education / 
Harrisonburg. Virginia 
BA. Virginia Polytechnic Institute and State University 
JD . University of Richmond 
Dissertation: "Pro Se Parents: An Analysis of Due 
Process Decisions Within the Fourth Circuit Court 
of Appeals and the Training and Information Offered 
by Parent Training and Information Systems" 
Dissertation Adviser: John Kregel. Ph.D. 
Sandhu, Gurbhag Singh 
Engineerin • 
Manakin-S bot. rg1nia 
B.S .. MS. ir ia Commonwealth University 
Dissertation · orption and Diffusion of Water and 
Hydrog eroxide in Poly(lactic acid). Poly(glycolic 
acid). nd oly(lactide-co-glycolide) Copolymers" 
Disse ation A viser Mark McHugh, Ph.D. 
Schmitt, James Eric 
Human Genetics / , 
Midlothian. Virginia/ 
BA. B S .. Stanford University 
Dissertation: "The Quantitative Genetics of 
Neurodevelopment: A Magnetic Resonance Imaging 
Study of Childhood and Adolescence" 
Dissertation Advisers: Kenneth S. Kendler. Ph.D .. 
and Micheal C Neale. Ph.D. 
Sharma, Sumana 
Business / 
Richmond. V1rg1n1a 
B.Engr. Oriental Institute of Science and Technology, India 
Post Grad. Diploma. Symbiosis Institute of Telecom 
Management. India 
Dissertation: "Towards an Integrated Knowledge 
Discovery and Data Mining Process Model" 
Dissertation Advisers: Kweku-Muata Osei-Bryson. 
PhD. and Richard T. Redmond. Ph.D. 
Sharp, Constance B. 11 
Counseling Psychology / 
St. Petersburg. Florida 
BA. University of Louisville 
MS .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Psychological Symptoms. Marital Quality. 
and Environmental Stress in Newly Married Couples" 
Dissertation Adviser Everen L. Worthington Jr. Ph.D. 
Sharp, Pamela B. , 
Nursing / 
Gloucester. Virginia 
B.S . MS .. Hampton University 
Dissertation: "Self-Efficacy and Barriers to Health-
Promoting Behavior in Cardiac Rehabilitation 
Participants and Non-Participants" 
Dissertation Advisers: Jeanne Sa lyer. Ph.D .. Mary Jo 
Grap. Ph.D . Anne Boyle. PhD . and Al Best. Ph.D. 
55 
Doctor of Philosophy 
Siripurapu, Umamaheswar 
Pharmaceutical Sciences / 
Vijayawada, India / 
BPharm., Al -Ameen Col lege of Pharmacy, India 
M.Pharm , J.S.S. Col lege of Pharmacy, India 
Dissertation: "Studies on Binding of Tryptamine-
Related Analogs at 5-HT6 Receptors" 
Dissertation Adviser: Richard A. Glennon, Ph.D. 
Slough, Wayne Marshall 11 
Education / 
Richmond, Virgini 
B.S.. Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.I.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Cognitive Moral Reasoning of 
Salespeople" 
Dissertation Advisers: Henry T Clark, Ph.D., Teresa J. 
Carter, Ph.D., Mary A. Hermann, Ph.D., and David J. 
Urban, Ph.D. 
Smith, Cameron/e·d 11 
Physiology 
Ottawa, Ontario 
B.S., University of Guelph 
M.S., University of Toronto 
Dissertation: "Intravenous Administration of 
Perfluorocarbon Emulsions as a Non-Recompression 
Therapy for Decompression Sickness" 
Dissertation Adviser: Bruce D. Spiess. Ph.D. 
Smith, Matthew John 11 
Biomedical Engineerinv 
Dinwiddie, Virginia 
B.S., North Carolina State University 
M.S, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Acquired and Innate lmmunomodulatory 
Effects In Vitro of Electrospun Polydioxanone. 
Collagen and Soluble Elastin" 
Dissertation Advisers: Gary L. Bowlin, Ph.D., 
and Kimber L. White. Ph.D. 
Story, Paul A. / 
Psychology 
Atlanta, Georgia 
B.S., Arizona State University 
Dissertation: "Thinking Collectively Evidence 
of the Col lective Unconscious" 
Dissertation Advisers: Faye Belgrave. Ph.D, 
and Donelson R. Forsyth, Ph.D. 
Tchoupo, Guy Nar9sse 11 
Engineering / 
Richmond, Virginia 
B.S , M.S., Politecnico di Torino. Italy 
Dissertation: "Predictive Feedback Control of Treatment 
Couch for Tumor Motion Compensation During 
Radiotherapy" 
Dissertation Adviser Alen Docef, Ph.D. 
56 
Tejay, Gurvirender Pal Singh 11 
Business I 
Richmond, Virginia 
BA. University of Wisconsin 
M.S., University of Chicago 
Dissertation: "Shaping Strategic Information System 
Security Initiatives in Organizations" 
Dissertation Adviser: Gurpreet Dhillon. Ph.D. 
Temoney, Tamara LaShonn 
Public Pol icy and Administration/ 
Fayetteville, North Carolina 
B.S , University of North Carolina at Greensboro 
M.S.W, University of Georgia 
Dissertation: "Agenda-Setting and the Media: A Look 
at Child Welfare Legislation in Virginia, 1995-2005" 
Dissertation Adviser: Janet Hutchinson, Ph.D. 
Turner, Lauren S. 11 
Microbiology and lmmunologv 
Arlington. Virginia / 
B.S , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Identification of Virulence Determinants 
for Streptococcus Sanguinis Infective Endocarditis" 
Dissertation Adviser: Todd Kitten, Ph.D. 
Vaidya, Soniya S. 
Pharmaceutical Sciences./ 
Mumbai, India / 
B.Chem Tech .. University of Mumbai 
Dissertation: "Formation and Efflux of 2. 
4-Dinitrophenyl-S-Gluththione from Cultured Human 
Term Placental Villous Ti ssue Fragments" 
Dissertation Adviser: Phillip M. Gerk, Ph.D. 
Vinchurkar, Samir C. 11 
Engineering / 
Nashik, India 
B.Engr., University of Pune 
M.S , University of Oklahoma 
Dissertation: "Numerical Analysis of Respiratory 
Aerosol Deposition: Effects of Exhalation. Airway 
Constriction and Electrostatic Charge" 
Dissertation Adviser: P. Worth Longest. Ph.D. 
Waldbillig, Amy o/ 
Social Work / 
Fredericksburg, Virginia 
B.S.W, M.S.W. University of New York at Albany 
Dissertation: "Implementation of PRIDE in Virginia 
An Examination of Role Perception Among Foster 
Parents and Foster Care Workers" 
Dissertation Adviser: Elizabeth D. Hutchison, Ph.D. 
continued 
Walker, Tracy Meadows 
Education / 
Richmond, Virgin · 
B.S., M.Ed , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Identifying Characteristics of High 
School Students At-Risk for Dropping Out Utilizing 
High-Stakes Testing Data" 
Dissertation Adviser: James McMillan. Ph.D. 
West, Nathaniel Douglas 11 
Education / 
Hampton. Virgiffff 
B S., Christopher Newport University 
M.Div., Virginia Union University 
MA. Presbyterian School of Christian Education 
Dissertation: "Adult Education Practices in Historically 
Black Colleges and Universities' Theological 
Settings: An Exploratory Study of the Relationship 
Between the Teaching Philosophies and Teaching 
Styles of Seminary Professors" 
Dissertation Adviser: Michael Davis, Ph.D. 
Wijesinghe, Dayanjan Shanaka 
Biochemistry / 
Richmond, Virginia 
B.S., University of Peradeniya 
Dissertation: "Ceramide Kinase and Ceramide 
1 Phosphate" 
Dissertation Adviser: Charles E. Chalfant. Ph.D. 
Yeager, Raymond Philip 11 
Pharmacology and Toxicologv 
Pembroke Pine, Florida / 
B.S., M.S., University of Florida 
Dissertation: "The Effects of Traumatic Brain Injury 
on Neuronal GABAA Receptors in Cultured Cortical 
Neurons" 
Dissertation Adviser: Leslie S Satin, Ph.D. 
Virginia Commonwealth University 
Virginia Commonwealth University is supported by Virginia 
to serve the Richmond area, the state and the nation through 
teaching, research, service and patient care. 
VCU offers comprehensive undergraduate, master's, doctoral 
and professional programs and encompasses one of the largest 
academic health centers in the nation. With $223 million 
a year in sponsored research funding, VCU is designated as 
a research university with high 
research activity by the Carnegie 
Foundation. Its centers and insti -
tutes of excellence - involving 
faculty from multiple disciplines 
in public policy, biotechnology 
and health care discoveries -
support the university's research 
mission. 
More than 32,000 students 
pursue 205 degree and certificate 
programs through the university's 
15 schools and one college. VCU 
has a full-time instructional fac-
ulty of more than 1,800 who are 
nationally and internationally rec-
ognized for excellence in the arts, 
business, education , engineering, 
the humanities, the life sciences, 
social work and all the health 
care profess ions. With an annual 
budget of $1.9 billion and with 
approximately 17,000 employees, 
VCU and VCU Health System 
also have a significant impact on employment and spending 
in the Richmond region. 
VC U students and faculty can be found in locations around 
the state and around the world. VCU is the only state institu-
tion offering an accredited Master of Social Work program in 
Northern Virginia. The School of Medicine and the School of 
Pharmacy have collaborated with the !nova Health System in 
Northern Virginia as we ll to establish the VCU-Inova Campus 
fo r third- and fo urth-year medical and pharmacy students. And, 
the university is in its eighth year of offering bachelor's degrees 
in graphic, fashion and interior design at the School of the Arts 
in Qatar. In 1998, the university and the Qatar Foundation 
for Education, Science and Community Development entered 
into an agreement to establish the school at the request of the 
Qatar government. 
VCU has been engaged in a 
long-range strategic planning 
effort that has resulted in such 
initiatives as a visionary master 
site building plan, the Virginia 
Bio Technology Research Park, 
the School of Engineering, the 
Carve r- VCU Partnership fo r 
neighborhood development and 
VCU Life Sciences, a comprehen-
sive undergraduate and graduate 
program incorporating all aspects 
of the university's academic and 
clinical missions in teaching, 
research and public education. 
VCU's long- range planning 
also has sought to protect the 
future of the clinical health care 
miss ion, including providing top-
quality patient care, indigent-care 
services and support for the teach-
ing and research mission. The 
result is VCU Health System, 
which was established on July I, 
2000, and brings together MCV Hospitals, MCV Physicians, 
Virginia Premier Health Plan and University Health Services. 
VCU and VCU Health System have been honored with 
more than a decade of national recognition for its top-quali ty 
graduate, professional and medical-care programs by U.S. 
News & World Report; local, regional and national guides to 
the best hospitals and best doctors; and professional societies 
and journals. 
Congratulations to all J 
f-lunlo11 I louse Co .-i11tl1ia11 capiw/s. 
Egyptian /3uil,./ing capitals of palm /..011cis. 
an equal orportunity/affirmative action universitv 
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